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En la presente investigación se plantea un Modelo para la Implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES), 
aplicado a la empresa IVAPROA Import, dedicada a la importación y distribución de productos 
satelitales 
 
La presente investigación trata de identificar los principales impactos que surjen en la 
implementación por primera vez de la  NIIF para PYMES en la empresa IVAPROA Import.  
 
En el PRIMER CAPÍTULO se abordan los aspectos generales  de la importancia de la 
Información Financiera, sus antecedentes históricos, así como la diversidad de la Normativa 
contable, la evolución dentro del marco regulatorio ecuatoriano y su aplicación en la actualidad 
bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)  
 
En el SEGUNDO CAPÍTULO se desarrollan dos escenarios diferentes; el diagnóstico de la 
situación contable aplicando Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y los efectos positivos y 
negativos, ventajas y desventajas de la adopción de la nueva normativa NIIF PYMES, y el 
análisis del sector  
comercial en el que se desenvuelven las empresas dedicadas a la importación y venta de 
productos satelitales, así como la incidencia de la estructura oraganizacional de este sector de la 
economía para la toma de desiciones.  
 
En el TERCER CAPÍTULO, se realiza el análisis de la Normativa publicada por el IASB para 
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES), identificando los aspectos más relevantes de su 
marco conceptual y en cada una de sus treinta y cinco (35) secciones, haciendo énfasis en la 
interpretación de la sección 35, transición a la NIIF para PYMES, así como la ientificación de las 
tres fases para la implementación de la Normativa y el cronograma de implementación 
preestablecido por el organismo regulador como es la Superintendencia de Compañías.  
 
El CUARTO CAPÍTULO presenta el ejercicio de aplicación de la NIIF PYMES aplicado al la 
empresa IVAPROA Import, identificando ajustes tanto al inicio como al final del periodo de 
transición, cambios en políticas y sistemas, y demás incidencias que se presenten en la aplicación 
 
 
de las nuevas Normas, que además de ser útil para la administración de la empresa en mención, 
servirá como ejemplo y guía para futuras implementaciones en empresas enmarcadas en el grupo 
de las PYMES. 
 
En el  QUINTO se finaliza con la investigación mediante las Conclusiones y Recomendaciones, 
las mismas que se presentan una vez que se analizó los objetivos y las hipótesis propuestas 
motivo de la investigación; para desarrollar la propuesta ―para la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES, 
aplicado a la empresa IVAPROA Import, dedicada a la importación y distribución de productos 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  
 
1.1 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
En la actualidad las empresas no pueden competir si no cuentan con sistemas de información 
eficientes, entre ellos destaca el sistema de contabilidad. Sólo mediante la información 
proporcionada por el sistema contable es posible tomar decisiones adecuadas. Básicamente, las 
decisiones que se toman en los negocios se refieren a cómo se obtienen los recursos y cómo se 
utilizan.  Para la obtención de recursos existen dos fuentes principales: los recursos provenientes 
de la operación del negocio, lo que implica tomar decisiones de operación, y los recursos que 
aportan los socios, o bien los obtenidos mediante préstamos bancarios, que implican decisiones 
relativas al financiamiento. Finalmente, el uso de los recursos implica tomar decisiones 
correspondientes a la inversión.  
El objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la oportuna toma de 
decisiones de los acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros públicos interesados 
en la situación financiera de una organización. Es conveniente aclarar que uno de los datos más 
importantes que genera la contabilidad y de la cual es conveniente informar, es la cifra de utilidad 
o pérdida de un negocio. En efecto, la cuantificación  de los resultados (beneficios netos) de la 
realización de las actividades comerciales o industriales, o de la prestación de servicios a los 
clientes y su correspondiente efecto en el valor de la entidad económica es un dato de suma 
importancia para los accionistas y acreedores de una entidad económica.  
 
1.2 ANTECEDENTE HISTÓRICO 
 
Para tener una idea de la evolución de la contabilidad (y la generación de la información 
financiera) se presenta a continuación una reseña de los elementos surgidos en distintas épocas de 





En la antigüedad se gestaron algunos elementos que tiempo después fueron capitalizados por la 
contabilidad. Entre dichos elementos se encuentran las tablillas de barro, la escritura cuneiforme, 
el sistema de pesas y medidas, la posición y registro de cantidades, las operaciones matemáticas, 
la escritura pictográfica y jeroglífica, el papiro y la moneda.  
Posteriormente en la Edad Media, se creó el sistema numérico arábigo, iniciaron las Cruzadas y 
se desarrollaron nuevas rutas mercantiles, situaciones que propiciaron la necesidad de contar con 
algún tipo de registro de las transacciones mercantiles.  
En el Renacimiento surgió la imprenta y comenzaron a registrarse las operaciones mercantiles 
bajo la partida doble, lo cual ayudó a perfeccionar la técnica contable. Tiempo después, durante 
la época de la Revolución Industrial, se le dio validez oficial a la profesión contable y surgió el 
mercantilismo y la industria. Sin embargo, la reglamentación de la actividad contable, así como 
los reportes públicos de mayo calidad, surgieron apenas en la Época Contemporánea.  
El nuevo milenio se ubica en un ambiente de globalización de la economía y de la 
internacionalización de los mercados financieros, de tal modo que la contabilidad tendrá que 
adaptarse a las nuevas necesidades de los diferentes usuarios.  
Si bien la contabilidad tiene una historia de aproximadamente 7000 años desde que se registró la 
existencia de tablillas de barro, a lo largo de ese periodo se presentaron tres sucesos que marcaron 
la evolución de la misma:  
En 1494, FRAY Luca Pasioli sentó las bases de la contabilidad en un documento titulado Summa 
arithmetica, geometria proportioni et proportionalita, el cual considera por primera vez el 
concepto de partida doble, que basa en su premisa de que a todo cargo corresponde un abono. 
Este documento recopila información relacionada con los métodos de registro y cuantificación 
que realizaban los comerciantes en aquella época.  
En Estados Unidos, durante la década de los treinta, se generó una de las peores catástrofes 
financieras, a la que se le conoce como la Gran Depresión. A causa de ella, cientos de empresas 
estadounidenses quebraron; por tanto, los países del mundo tuvieron que reformar sus 
instituciones económicas para tener estabilidad. Fue entonces cuando la contabilidad retomó una 
gran importancia, a fin de garantizar transparencia en la administración de los negocios y las 





El año 2002 será recordado por los cuantiosos fraudes financieros y escándalos de grandes 
compañías estadounidenses ocasionados por distorsionar parte de su información contable. Casos 
como el del corporativo energético ENRON, la firma de consultoría ANDERSEN, la empresa de 
telecomunicaciones WorldCom y otras más han dejado una huella en la historia de la 
contabilidad. La lección es que la comunidad financiera debe asegurarse de que la información 
financiera sea de calidad y que los organismos reguladores de esta información tomen nuevas 
medidas que garanticen la transparencia y confiabilidad de la misma. Es debido a estos sucesos 
que en ese mismo año es publicada la Ley Sarbanes Oxley, también conocida como Acta de 
Reforma de Contabilidad Pública de Empresas y de Protección de Inversionistas, con el fin de 
monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que las acciones de las 
mismas sean alteradas de manera dudosa, su finalidad es evitar fraudes y riesgos de bancarrota, 























1.3 DIVERSIDAD DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD  
 
Uno de los rasgos distintivos de los sistemas contables en Latinoamérica, es el entorno 
económico que se desarrolla, caracterizado por altas tasas de inflación. El modelo contable 
latinoamericano se diferencia del modelo estadounidense y europeo principalmente en el uso 
recurrente de ajustes contables a causa de la inflación. En las últimas décadas, la economía de 
nuestros países ha tenido continuos desajustes macroeconómicos con altas tasas de inflación, de 
manera que tienen una gran cantidad de experiencia en lo que se refiere al tratamiento de la 
misma, y su contabilidad así lo refleja. 
Se pueden observar seis factores que se pueden considerar como causas importantes de las 
diferencias internacionales en los sistemas de divulgación financiero, que son:  
(a) los sistemas legales que han adoptado los propios países, destacando 
principalmente dos modelos diferentes entre sí, el romano-germánico versus el del 
tipo common law;  
(b) la organización de los negocios y su propiedad, refiriéndose al nacionalismo de 
las empresas y de los inversores, que en la medida que se globalizan se enfrentan a 
este mundo contable diverso;  
(c) los mercados de valores con sus requerimientos específicos de información 
localizan la contabilidad, pero que al abrir sus puertas a la inversión extranjera, 
están impulsando el desarrollo de información diferente a la local o doméstica;  
(d) los impuestos que son propios de estilos políticos, legislativos y necesidades 
locales hacen una gran diferencia;  
(e) la profesión que mediante sus niveles de agrupación y organización, así como 
el rol en las firmas auditoras, provocan estilos que se distinguen entre países o 





(f) otras influencias, como son las promulgaciones de leyes o normas específicas 




La regulación contable ha vivido durante los últimos años una etapa de cambios sin precedentes, 
dando un giro armonizador consecuencia de la presión ejercida por las empresas multinacionales. 
Los organismos reguladores contables y bursátiles han participado activamente en el proceso de 
búsqueda de un conjunto de normas que permitan una plena armonización contable, dirigiendo 
sus esfuerzos a lograr la convergencia mundial de las prácticas contables y a la creación de un 
conjunto de normas contables de gran calidad que sea único y derive en mercados de capitales 
más justos y eficientes. De todas las organizaciones encaminadas a lograr este objetivo, el IASB 
ha emergido como el organismo más ambicioso, uniéndose muchos países a favor de la 
armonización de sus normas contables con las emitidas por éste. 
En definitiva, es necesario continuar avanzando en el proceso de búsqueda de un conjunto de 
normas que permitan reducir la diversidad contable, siendo conscientes de que los estados 
financieros son elaborados bajo una cultura que engloba aspectos legales, fiscales, sociales y 
culturales, así como distintos criterios para el reconocimiento, valoración o publicación, lo que 
incide directamente en la comprensibilidad y comparabilidad de la información financiera en el 
ámbito internacional. En consecuencia y ante esta diversidad, los avances realizados en 
armonización formal deberán ir acompañados de avances materiales, debiendo acompañar a la 
información financiera de datos macroeconómicos, datos del entorno, así como sobre las políticas 
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En el Ecuador, los Estados Financieros se preparan y presentan para ser utilizados por usuarios 
externos de muchas empresas. A pesar de que dichos Estados Financieros pueden parecer 
similares a los de otros países, existen diferencias que probablemente han sido causadas por una 
gran variedad de circunstancias de índole social, económica y legal, y por las consideraciones 
locales respecto de las necesidades de los diferentes usuarios de Estados Financieros, al 
establecer regulaciones nacionales.  
Tales circunstancias de diversa naturaleza han provocado la utilización de una variedad de 
definiciones de los elementos de los Estados Financieros; esto es por ejemplo, activos, pasivos, 
capital, resultados ingresos y gastos. De la misma forma en los Estados Financieros y a la 
preferencia por determinadas bases de valuación (Principalmente acogiéndose a las disposiciones 
de carácter impositivo). De la misma manera se ha afectado el alcance de los Estados Financieros 
y las aclaraciones hechas a los mismos.   
En el Ecuador, el Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de Contadores 
Públicos tiene como objetivo eliminar en la medida de lo posible las diferencias que se presenten, 
mediante la búsqueda de la armonización y homogenización de las normas, principios contables y 
procedimientos relativos a la preparación y presentación de los Estados Financieros   
Este instituto considera que los Estados Financieros preparados con este propósito satisfacen las 
necesidades comunes de la mayoría de usuarios. Lo anterior es debido a que la mayoría de los 
mismos toman decisiones de índole económica como por ejemplo:   
1. La decisión  de cuando comprar, mantener o vender una inversión de capital.  
2. Evaluar la disponibilidad de la gerencia  
3. Evaluar la habilidad de la empresa para pagar, y otorgar otros beneficios a sus 
empleados 
4. Evaluar la solvencia de la empresa para cumplir con el pago de los préstamos 





5. Determinar políticas fiscales  
6. Determinar utilidades distribuibles y dividendos 
7. Preparar y utilizar estadísticas nacionales de ingresos  
8. Regular las actividades de las empresas 
Además, el instituto reconoce que el Gobierno de curso, puede especificar requerimientos 
adicionales o diferentes para sus propios fines. Tales requerimientos no deben sin embargo 
afectar los Estados Financieros publicados para uso público de los interesados, a menos que 
dichos requerimientos satisfagan las necesidades informativas de estos otros usuarios.  
En nuestro país, los Estados Financieros comúnmente se preparan de acuerdo con los modelos 
contables basados en costos históricos recuperables y el concepto de mantenimiento financiero 
del capital nominal. Otros modelos y conceptos pueden ser más apropiados a fin de alcanzar el 
objetivo de proporcionar información necesaria para la toma de decisiones económicas. Este 
antecedente, complementado con los conceptos contenidos en la Norma Ecuatoriana de 
Contabilidad NEC 1, referente a la Presentación de los Estados Financieros, señala los conceptos 
relacionados con la preparación y presentación de los mismos, para ser utilizados por los usuarios 
externos de la empresa.  
Los objetivos de este Marco Conceptual son: 
1. Ayudar en el desarrollo de las Futuras Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en la 
revisión de las ya existentes;  
2. Ayudar en la promoción adecuada de la armonización de las regulaciones, normas 
contables y procedimientos relativos a la presentación de los Estados Financieros, 
suministrando bases a fin de simplificar las alternativas en cuanto a tratamientos 
contables permitidos por Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
3. Ayudar al personal encargado de preparar Estados Financieros en la aplicación de 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en sus relaciones con temas que van a formar 
parte de una NEC.  
4. Ayudar a los auditores en la formación de una opinión respecto a que si los Estados 
Financieros concuerdan y han sido realizados bajo NEC.  
5. Ayudar a los usuarios de los Estados Financieros en la interpretación de la 





En un comienzo se mantuvieron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
que corresponden las NEC 1 a la 27.  
Se adoptaron las NIC con el apoyo de la Federación Nacional de Contadores y las grandes firmas 
de Auditoría.  
No se emitieron NEC’s para todas las NIC’s. Con el transcurso del tiempo, las NIC’s han 
evolucionado, las NEC’s no. Por tanto la realidad contable en nuestro país es, que tenemos 
normas desactualizadas, obsoletas, cuyo ejemplo más claro es la utilización del método LIFO.  
Por estas razones, las Superintendencia de Compañías resolvió adoptar las NIIF’s con el apoyo de 
la Federación Nacional de Contadores en el año 2006, y su fecha de aplicación el 1 de enero del 
2009 para todas las compañías sin distinción. El SRI, aún no se ha pronunciado sobre la 
















1.5 EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS ECUATORIANAS DE 
CONTABILIDAD 
 
La década de los setenta en el Ecuador será recordada por la aparición del ―boom petrolero‖, 
hecho que marcó la pauta para que empresas multinacionales se vieran tentadas a invertir en 
nuestro país, con su llegada identificaron las falta de reglas claras que aseguren sus inversiones, 
es así que bajo la iniciativa del XIII Congreso Nacional de Contadores del Ecuador en el año de 
1975, resuelve aprobar Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador, 
estos fueron adoptados de los que ya habían sido establecidos por los Estados Unidos de América 
y promulgados por la Asociación Interamericana de Contabilidad en la Conferencia del Mar del 
Plata en 1965, Los PCGA en Ecuador fueron divulgados por el Instituto de Investigaciones 
Contables del Ecuador en la Asamblea Nacional de 1978. 
Hasta los 90’s la Federación Nacional de Contadores con la intervención conjuntamente con el 
Instituto Ecuatoriano de Investigación Contable emitieron 14 pronunciamientos sobre Normas de 
Contabilidad Financiera y dos interpretaciones a los mismos, además de dos casos prácticos. 
La Superintendencia de Compañías en el año de 1987 hace un proyecto de ley, que constaba de 
174 numerales denominados Principios de Contabilidad y que fueron puestos en vigencia en la 
resolución No. SC-90-1-5-3 haciéndolos obligatorios en la elaboración de los Estados 
Financieros de la compañías sujetas a su control. 
A mediados de los 90’s, El Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador reunió un equipo 
entre los que se encontraban auditores internacionales y nacionales, profesionales contables y 
representantes de los organismos de control, y mediante resolución FNCE.09.01.96 del 28 de 
Septiembre de 1996, adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), como base para 
la preparación y emisión de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), instrumento 
indispensable para la presentación de los Estados Financieros, en especial de las instituciones 
sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y el 
Servicio de Rentas Internas. Estos Organismos las pusieron en vigencia en las resoluciones: de la 
Superintendencia de Compañías No. 99.1.3.3.007 del 25 de Agosto de 1999; de la Junta Bancaria 





A partir de 1999 las NEC’s desde la 1 hasta la 15 son de aplicación obligatoria en el registro de 
las operaciones, preparación y presentación de los Estados Financieros, en especial de compañías 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.  
En el año 2000 se redacta la NEC 16 Corrección Monetaria Integral de  los Estados Financieros 
la misma que se aplica a partir de su publicación en Registro Oficial N° 54 del 13 de Abril de 
2000. 
Más tarde como medida indispensable para facilitar el proceso de dolarización , y propiciar la 
transparencia de los estados financieros y de los registros contables, la Federación Nacional de 
Contadores del Ecuador redacta la NEC 17 Conversión de Estados Financieros para Efectos de 
Aplicar el Esquema de Dolarización siendo esta aprobada por el Servicio de Rentas Internas, 
Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Compañías. 
A partir del ejercicio económico 2002, se dispuso la aplicación obligatoria de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, de la número 18 a la número 27, por las mencionadas entidades de 
control. 
Desde la divulgación de las primero 15 NEC’s en el año de 1999, hasta el año 2002 en la que se 
publicaron las ultimas NEC’s, estas son de aplicación obligatoria en el Ecuador, considerando las 
Normas Internacionales de Contabilidad para cualquier asunto no tratado en las NEC’s y de no 
contemplarse en estas, se consideran los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
(FASB). 
Y aunque Las NEC’s son aplicables en todo territorio ecuatoriano las entidades pueden referirse a 
las NIC’s por cualquier tratamiento contable no especificado en las NEC’s pues éstas se han 
redactado con referencia a las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC's desarrolladas por 
el IASB (International Accounting Standards Board), pues en el Ecuador solo no ha adoptado 
todas las normas que actualmente son 41 NIC’s de las cuáles 34 están en vigencia, Normas 
que tienen la finalidad de servir a los Contadores en todo el mundo, logrando para ello la 
armonización mundial de los estándares de educación contable. Trabajo realizado por un 









1.6 MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR  
 
ORGANISMOS DE CONTROL ALREDEDOR DE LAS PYMES 
En el aspecto societario, refiriéndose al principio fundamental de no tener la obligación pública 
de rendir cuentas, en el entorno de la jurisdicción ecuatoriana, el máximo ente de regulación y 
control es la Superintendencia de Compañías.  
Dentro de las regulaciones establecidas por este ente, se establece que las obligaciones de una 
Pyme son:  
 Inscripción de la Constitución de la Compañía y actualización de la 
información 
 Presentación anual de Balances 
 Pago de contribución anual 
En el aspecto tributario – impositivo, el organismo de control viene a ser el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y la clasificación que este da a las Pymes es que pueden abarcar dos tipos de 
contribuyentes; Personas Naturales o Sociedades.  
De la misma forma, las personas naturales, se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 
obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 
nacionales y extranjeras que realicen actividades económicas y que cumplan con las siguientes 
condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000 o que inicien con un capital propio mayor a $ 
60.000 o sus costos y gastos hayan superado los $ 80.000.  
En estos casos, se encuentran obligados a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 
firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el RUC (Registro Único de 
Contribuyentes), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados 
Unidos.  
Las sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 
autorizados por el SRI para todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de 





Las obligaciones tributarias básicamente son:  
 Obtener el RUC 
 Presentar declaraciones 
o Impuesto al Valor Agregado. IVA 
o Impuesto a la Renta 
o Anticipo del Impuesto a la Renta 
o Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta  
o Impuesto a los Consumos especiales  
 Presentar Anexos 
o Anexo de Retenciones en la Fuente  (REOC)  
o Anexo transaccional Simplificado   
o Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP) 
o Anexo de ICE 
El SRI, ha manifestado que la resolución de la Superintendencia de Compañías para la adopción  
de las NIIF, debe cumplirse recalcando que en materia tributaria el SRI es el máximo ente de 
control y acotando que la Ley Orgánica de Régimen Tributario prevalece sobre la mencionada 
resolución.  
El Servicio de Rentas Internas en su Plan Operativo Anual (POA)
2
  2011, destaca su objetivo 
dentro del área de capacitaciones como ―Instruir, capacitar y analizar el papel de Estado en la 
economía, la manera como financia sus actividades y poder evaluar los efectos de la intervención 
estatal en temas impositivos y en los niveles de equidad y bienestar‖. Adicionalmente en la 
sección de análisis de riesgo del POA 2011, se destaca el análisis del impacto tributario que se 
deriva de la adopción de NIIF, sin embargo en su informe de Marzo, el SRI muestra un retraso en 
el análisis de dicho impacto, acotando que se debe principalmente a que no existe presupuesto 
asignado al proyecto que permita desarrollar las actividades programadas, destacando que se 
están analizando alternativas para conseguir los fondos y una vez que se los haya definido, se 
reprogramará el cronograma actual 
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LEY DE COMPAÑÍAS  
De acuerdo al Art. 2 de la ley de compañías, en el Ecuador existen las siguientes cinco especies 
de compañías:  
1. La compañía en nombre colectivo; 
2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
3. La compañía de responsabilidad limitada; 
4. La compañía anónima; y, 
5. La compañía de economía mixta. 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, además, la 
compañía accidental o cuentas en participación. 
Dentro del marco regulatorio de compañías en el Ecuador, no se identifican parámetros que las 
clasifiquen como grandes o pequeñas, ya sea por número de empleados o valores de aportación.  
Sin embargo la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11 (derogado), del 12 de enero de 2011, en octubre de 2011 emite el 
Reglamento NIIF Resol. No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, entre otras cosas, resolvió que: 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías 
califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
1. Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 
2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE 
DÓLARES; y, 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 










LEY DE ARTESANOS 
La ley de defensa del Artesano, define a la Actividad Artesanal como: La practicada 
manualmente para la transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y 
servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas.
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El constante crecimiento de la producción artesanal, ha hecho que el Ministerio de Industrias y 
Productividad, cree una secretaria dedicada a las MIPYMES, Artesanías y Emprendimiento la 
cual tiene como funciones las siguientes: 
 
1. Genera políticas, programas y proyectos que faciliten el acceso a recursos destinados 
al desarrollo productivo, comercial y/o tecnológico de las MIPYMES.  
2. Motiva y apoya al sector de las MIPYMES y Artesanías, en procesos de certificación 
de calidad, mejoramiento continuo de la calidad y productividad u otros que busquen 
garantizar la calidad de los productos de estos sectores.  
3. Impulsa, apoya y motiva la realización de proyectos de asociatividad productiva, en 
sus diferentes formas, mediante  mecanismos de cooperación y redes empresariales, 
orientadas a mejorar la competitividad de sectores o regiones específicas tomando 
atención a la Agenda de Transformación Productiva, permitiéndoles a éstas ganar 
competitividad, tanto en el mercado nacional como en el internacional.  
4. Articula con el resto de organismos públicos el desarrollo de estrategias estatales 




La industria manufacturera (actividad económica que no incluye a la refinación de petróleo) en el 
segundo trimestre de 2011, presentó un incremento de 1.7% con relación al trimestre anterior y su 
contribución al crecimiento del PIB fue positiva en 0.23%. 
Las industrias manufactureras que tuvieron una buena gestión en el segundo trimestre de 2011 
fueron: fabricación de maquinaria, equipo y material de transporte, elaboración de químicos, 
plásticos y de caucho, elaboración de textiles y prendas de vestir y cuero, elaboración de 
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productos de carne y pescado, elaboración de alimenticios diversos, y elaboración de 
productos de la madera. 
Según estadísticas del Banco Central, en su informe de cifras económicas del Ecuador a 
Septiembre del 2011
5
 podemos Observar que las Manufacturas de Metales representan 630 
millones de dólares en productos enviados al exterior, y las Manufacturas de Textiles representan 
113 millones de dólares, siendo estas el 22% y 4% respectivamente del total de exportaciones de 
Industrializados Acumulados.  
Debemos señalar que en el Ecuador muchos de los artesanos llevan su información financiera de 
manera tradicional, es decir, a través de libros contables manuales, lo cual dificulta mucho la 
toma de decisiones en lo que respecta a inversión y financiamiento.  
Aún con la existencia de la Ley de Defensa del Artesano, que se refiere únicamente a 
terminología y conceptos básicos de la rama artesanal, las empresas artesanales ecuatoriana no 
tienen una legislación concreta en la que se puedan guiar para complementar sus actividades 
comerciales, y únicamente llegan a adaptar la metodología financiera-contable tradicional a sus 
necesidades. Las NIIF para las PYMES, pretenden establecer un marco normativo que aplique a 
todas las pequeñas y medianas empresa, entre ellas, las artesanales y manufactureras. 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
En el Ecuador, los contadores tradicionalmente usaron las NEC, con aplicación especifica y 
directa a la parte impositiva, el cambio a NIIF produce dudas, para algunas personas les resulta 
muy difícil, otros contadores piensan que usar las NIIF les va a llevar a problemas y glosas del 
SRI; incluso hay quienes creen que esto no se va a implantar y no se capacitan. 
En el Ecuador, las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 
obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 
nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes 
condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a 
$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 









La ley de Régimen Tributario Interno en su Capítulo VI, Contabilidad y Estados Financieros 
Indica:  
Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 
impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 
las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 
cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 
límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 
obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 
llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 
principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 
determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 
impositivo. 
Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de 
las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de 
Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 
financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 
requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 
mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 
Capítulo IV DEPURACION DE LOS INGRESOS Sección Primera De las Deducciones 
Art. 5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 
económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que 





7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 
vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por 
obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento; 
La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y 
tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a 
mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la 
reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales 
adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental 
competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición 
de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una 
autorización por parte de la autoridad competente. 
Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. 
También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos 
en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 
deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye 
depreciación acelerada. 
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 
negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 
comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 
cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales 
o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte 
que excedan de los límites antes establecidos. 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a 
los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido 
una de las siguientes condiciones: 





2. Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 
crédito; 
3. Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
4. En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
5. Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 
permiso de operación. 
Teniendo en cuenta la anterior normativa, podemos señalar que con la implementación de las 
NIIF tanto en las grandes como en pequeñas empresas se establecen modificaciones relevantes 
respecto a:  
1. La existencia de mercaderías no se pueden valorar por el Método LIFO 
2. Se introduce el nuevo método del valor razonable  
3. Los activos fijos tienen distinto tratamiento dependiendo de su objetivo: para uso 
propio o como inversión.  
4. Aparece una nueva clasificación de propiedad planta y equipo: inversiones 
inmobiliarias.  
5. La provisión de cuentas por cobrar de las compañías  deberán ajustarse 
tomando en consideración la real posibilidad de cobro que mantiene con sus 
clientes, y no aplicando el porcentaje que fija la ley tributaria como gastos 
deducibles; las diferencias se deberán considerar en la respectiva conciliación 
tributaria o tendrán el tratamiento previsto en la norma de impuestos diferidos.  
6. Determinar el monto de inventarios obsoletos o dañados cuantificarlos y registrar 
la correspondiente provisión que permita cubrir estos inventarios.  
7. Determinar el monto de los inventarios de lenta rotación, cuantificar y exponer en 
notas a los estados financieros. Sin embargo, si estos inventarios ya no sin útiles 
también deben ajustarse.  
8. Para el caso de los terrenos y edificios, la compañía deberá ajustar a NIIF 
utilizando el método del costo revaluado o valoración de acuerdo con avalúos 
técnicos independientes.  
9. Para el caso de la maquinaria y equipos, se debe calcular la depreciación de 
acuerdo con la vida útil estimada de dichos activos y no en función de los 





10. Para el caso de los vehículos, los cálculos de la depreciación se deberá  efectuar 
considerando un porcentaje de valor residual y de acuerdo con la vida útil 
estimada.  
 
REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCIÓN 
Considerando que Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos 
pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. 
Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando se realicen a título 
gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las 
operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. La 
emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias del sujeto 
pasivo autorizado. El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto 
sobre el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el 
Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta.
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Muchas de las glosas a favor del SRI, resultan por el desconocimiento de la Legislación 
Tributaria, ya que existen en la actualidad, generalmente las pequeñas empresas en las que el SRI 
no hace foco por no ser grandes contribuyentes, que por desconocimiento de la Ley o en este caso 
el reglamento, no utilizan los comprobantes adecuadamente, o los usan estando caducados o sin 
considerar que cumplan con los requisitos mínimos autorizados por el SRI.  
Es de suma importancia que con la implementación de las nuevas normas de Información 
Financiera, las empresas pequeñas y medianas, lleven su información impositiva adecuadamente, 
ya que como es de conocimiento general, lo que pretenden las NIIF’s, es que se presente una 
radiografía integra de las empresas.  
CÓDIGO DE TRABAJO 
Se refiere a preceptos que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y su  aplicación 
a las modalidades y condiciones del trabajo, el órgano regulador es el Ministerio de Relaciones 
Laborales cuya función ―Es mantener la paz social, mediante armónicas y justas relaciones de 
trabajo entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las actividades productivas.  
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Precautelar y proteger la integridad física y salud mental de los trabajadores en el desempeño de 
sus labores e impulsar y auspiciar las organizaciones laborales conforme con lo que dispone la 
ley contribuyendo efectivamente a la consecución de los objetivos de la política de empleo y 
desarrollo de los recursos humanos 
Las PYMES al comenzar su operación necesitan contratar empleados quienes deben contar con 
los beneficios estipulados en el Código de Trabajo por lo que deben regirse a lo estipulado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales a fin de dar cumplimiento a todas las disposiciones legales. 
EL CÓDIGO DE COMERCIO 
Que rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos y 
contratos de comercio, la misma que se regula a través de la Cámara de Comercio que tiene como 
finalidad ―promover el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía libre, solidaria 
y competitiva, representando los intereses de todos sus socios, brindando servicios de calidad y 
desarrollando propuestas y acciones que contribuyan al progreso de Quito y del país.‖ 
Las Pequeñas y Medianas Empresas tiene la opción de afiliarse a la Cámara de Comercio y 
obtener asesoría, mediación, capacitación, financiamiento entre otros que serán de vital 
importancia para el desarrollo de la empresa y de sus empleados. 
NORMATIVA ALREDEDOR DE LA NIIF PARA PYMES 
Exceptuando la resolución de enero del 2011, los pronunciamientos de la Superintendencia de 
Compañías han sido básicamente alrededor de las NIIF Full o NIIF Completas, sin embargo, las 
siguientes resoluciones recaen en las NIIF para las Pymes.  
Resolución 06.Q.ICI.004, expedida el 1 de agosto del 2006 y publicada en el Registro Oficial 
No. 348 de Septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 
Financiera ―NIIF‖  y determinó la aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas al 
control y la vigilancia de la superintendencia de Compañías a partir del 1 de enero del año 2009.  
Resolución 08.G.DSC.010, básicamente ante el pedido del sector empresarial y del Gobierno, se 
resuelve prorrogar y establecer el siguiente cronograma de aplicación de las Normas 





 Aplicarán a partir de Enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 
que ejercen actividades de Auditoría Externa. Estableciendo el año 2009 como 
el año de transición.  
 Aplicarán a partir del 1 de enero del año 2011: Las compañías que tengan 
activos totales, iguales o superiores a USD 4’000.000 al 31 de diciembre del 
2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones; las Compañías de 
Economía mixta; las sucursales de Compañías extranjeras y sus asociaciones 
que ejerzan actividades dentro del Ecuador. Se establece como año de 
transición el año 2010.  
 Aplicarán a partir del 1 de Enero del año 2012: las demás compañías no 
consideradas en los grupos anteriores. Se establece el año 2011 como año de 
transición.  
Adicionalmente; la resolución señaló que stos tres grupos debían presentar hasta marzo del 2009, 
marzo del 2010 y marzo del 2011, respectivamente, la siguiente información:   
 Un plan de capacitación 
 El respectivo plan de implementación 
 La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
De la misma forma, las empresas elaborarían o elaborarán:  
 Conciliaciones del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al reportado bajo 
NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del periodo de transición. Esta 
conciliación deberá ser aprobada por el directorio hasta el 30 de septiembre del 
año 2009.2010 o 2011.  
 Conciliaciones de los Estados de Resultados del año 2009, 2010. 2011 según el 
caso, bajo NEC al reportado bajo NIIF.  
 Explicar cualquier ajuste si lo hubiere al estado de flujos de efectivo del 2009, 
2010 y 2011, según el caso previamente presentado bajo NEC.  
Resolución SC.Q.ICI.C.PAIFRS.11, Expedida el 12 de enero del año 2011, ante la imperiosa 





En su artículo primero resolvió que para efectos de preparación y presentación de los Estados 
Financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pymes a las personas jurídicas que 
cumplan con las siguientes condiciones:  
 Activos Totales o inferiores a USD 4’000.000 
 Valor Bruto de ventas anuales inferiores a USD 5’000000 
 Que tengan en promedio anual ponderado menos e 200 trabajadores (personal 
ocupado)  
Se considerará como base de los Estados Financieros del ejercicio económico anterior al periodo 
de transición.  
Se exceptúan a las empresas contempladas en el grupo 1 y 2 de la resolución 08.G.DSC.010; a 
las que optaren por la inscripción en el mercado de valores; y, a aquellas que actúen como 
constituyente y originador de un contrato fiduciario, las mismas que deberían aplicar NIIF 
completas.  
Se hace referencia a los párrafos 35.1 y 35,2 de la NIIF para Pymes entorno a la adopción por 
primera vez, y se permite a las empresas que estuvieren calificadas por esta resolución a aplicar 
NIIF para Pymes a utilizar NIIF completas si así lo decidieran previo a lo cual deberá comunicar 
tal decisión a la Superintendencia de Compañías.  
Adicionalmente esta resolución amplía el plazo para presentar el plan de capacitación hasta el 31 
de de Mayo de 2011 y hasta el 30 de noviembre la conciliación del patrimonio neto al inicio del 
periodo de transición aprobado por el directorio.   
Vale la pena recalcar que esta última resolución expedida en enero del año 2011, delimitó 
claramente el universo y campo de aplicación de las NIIF para Pymes, estableciendo el segmento 
de contribuyentes que pueden acogerse a esta normativa, de acuerdo a los siguientes parámetros 
que se reiteran.  
 Activos Totales o inferiores a USD 4’000.000 
 Valor Bruto de ventas anuales inferiores a USD 5’000000 






Resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02, expide el reglamento que establece la información  y 
documentos que están obligadas a emitir a la Superintendencia de  Compañías, las sociedades 
sujetas a su control y vigilancia adoptando las disposiciones establecidas en el reglamento para 
presentar sus balances al organismo de control.   
Resolución No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03, Resuelve: expedir el reglamento del destino que se 
dará a los saldos de las cuentas reserva de capital, reserva por donaciones, reserva por valuación 
superávit por revaluación de inversiones, resultados acumulados provenientes de la adopción por 
primera vez de las NIIF, superávit por valuación, utilidades de compañías holding y 
controladoras; reconocimiento del deterioro; y designación e informe de peritos.  
Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015, En la que resuelve normar en la adopción por 
primera vez de las NIIF para las Pymes, la utilización  del valor razonable o revaluación como 
costo atribuido, en el caso de los bienes inmuebles.  
 Toda compañía que posea bienes inmuebles y que  aplique la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) a partir del 1 de enero de 2012, en la fecha de 
transición (1 de enero de 2011), en aplicación de la sección 35, podrá medirlos 
a su valor razonable o reevalúo, utilizando el avalúo comercial consignado en 
la carta de pago del impuesto predial del año 2011, o basarse en un avalúo 
elaborado por un perito calificado por la Superintendencia de Compañías. 
 Las empresas que al 31 de diciembre de 2010, registren activos como Terrenos 
y Edificios, los mismos que de acuerdo con el párrafo 40 de la NEC 12 
Propiedad, Planta y Equipo, se registraron separadamente, en caso de acogerse 
al avalúo comercial referido en el artículo precedente, para efectos de 
contabilización deberá distribuirse dicho avalúo de manera proporcional a los 
saldos registrados previamente bajo NEC. La vida útil remanente de las 
edificaciones revaluadas debe establecerse considerando el periodo durante el 
cual se espera que dicho activo sea utilizado por la empresa, basado en la 







CAPITULO II DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL - 
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES 
  
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN CONTABLE ACTUAL 
APLICANDO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. 
 
La contabilidad en los últimos años, se ha dedicado a perfeccionarse  en la preparación de la 
información contable para ser enviada a la administración tributaria, pensando siempre en que la 
no presentación a tiempo de la información financiera, traería como consecuencia la penalidad 
por retraso en su presentación o en su defecto, un mal pago de sus obligaciones.  
El departamento de contabilidad, en la actual aplicación de Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad, ha sido un simple generados de reportes financieros o formas de presentación de 
información  para organismos reguladores.  
Con el proceso de migración a NIIF, lo que se busca es que este departamento se convierta en el 
área de apoyo de la empresa que procesa la información de todas las transacciones comerciales, 
pudiendo guiar a que las estrategias emprendidas tengan su base financiera y se logré el objetivo 
de la tasa de retorno de la inversión que esperan sus accionistas.   
La actual situación del Ecuador, y la aplicación de las NEC (Normas Ecuatorianas de 
|Contabilidad), no reflejan una contabilidad  transparente en cifras, debido a que como se 
menciona en el primer párrafo; la contabilidad se ha orientado a cumplir con la normativa emitida 
por el organismo impositivo como es el Servicio de Rentas Internas (SRI), dejando de lado el 
verdadero sentido de la emisión de los Balances, el cual es reflejar la real situación de una 
empresa.  
Podemos señalar tres ejemplos muy básicos que representan un problema en la forma de llevar la 
contabilidad en el Ecuador:  
1. Cuentas por Cobrar (Clientes)  
2. Inventarios 





4. Arrendamientos  
5. Beneficios a los Empleados  
Las provisiones para cuentas incobrables se las ha venido realizando tal como indica la Ley de 
Régimen tributario interno, la cual nos dice que se provisiones anualmente el 1% del total de la 
cartera de clientes como posible incobrable. Aquí no se considera la condición real que tiene cada 
cliente dentro de cada empresa, ya que la empresa A, no puede registrar el mismo porcentaje de 
incobrabilidad que la empresa B.  
En al caso de los Inventarios, al ser este un rubro de consideración dentro de los activos 
corrientes de una compañía, requieren un tratamiento especial como tales, ya que se debe medir 
adecuadamente que porcentaje del inventario está obsoleto, representa un hueso financiero para la 
entidad, tiene lenta rotación o ha sido dañado por las condiciones climáticas en las que se 
encuentra y de esta forma, establecer una provisión que permita cubrir tales pérdidas.  
Los activos fijos, en sus depreciaciones, no registran su real deterioro en el tiempo, ya que los 
porcentajes de depreciación que se aplican no pueden ser los mismos tanto para la empresa A, 
que tiene una maquinaria que produce y permanece encendida todo el día, con una maquinaria de 
la empresa B, que fabrica el mismos producto, pero que solo permanece encendida las noches.  
Por motivos como estos es que nacen las NIIF’s, debido a la necesidad de controlar el cabal 
desenvolvimiento de las actividades financieras de las empresas, en pro de que las cifras que 
presentan sean transparentes, homogéneas y uniformes para análisis de los inversores y usuarios 
internos y externos de las empresas que operan dentro de un mismo sector económico.  
Las relaciones lógicas que existen entre las bases contables que manejan las compañías tanto 
nacionales como multinacionales y las pequeñas y medianas empresas deben ser estudiadas a 
profundidad cuando existen modificaciones en cualquiera de ellas y son a menudo materia de 
controversia, debido a que afectan objetivos claramente opuestos. 
Es claro que existen efectos sobre las bases fiscales cuando se modifican las normas contables de 
general aplicación. Como se mencionó anteriormente, la normativa fiscal vigente señala la 
obligatoriedad de priorizar las estipulaciones señaladas en las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad y en las Normas Internacionales de Contabilidad en los aspectos no mencionados 





programas de control enfocadas en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en 
base a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y no existe en la actualidad alguna normativa 
legal que señale que las empresas deban o puedan determinar su carga impositiva en función de 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
A continuación se detalla un análisis explicando los efectos positivos y negativos que se 
presentan en una empresa del sector comercial ecuatoriano por la aplicación por primera vez de la 
normativa financiera internacional:  
La Aplicación por primera vez de la normativa internacional en una empresa del sector comercial 
ecuatoriano trae consigo efectos positivos y negativos, mismos que se presentan a continuación: 
EFECTOS POSITIVOS 
Uno de los objetivos principales de la normativa internacional, además de permitir la rendición de 
cuentas por parte de la gerencia, es que será útil a una amplia variedad de usuarios al tomar sus 
decisiones económicas. Entre estos usuarios se encuentran los inversionistas, empleados, bancos, 
proveedores, clientes y los organismos públicos, tales como la Superintendencia de Compañías, 
Superintendencia de Bancos y Seguros, Servicio de Rentas Internas, etc. 
El Ecuador es un país en vías de desarrollo que requiere de inversión extranjera que ha tenido una 
inestabilidad política, legal y económica que ha sido la variable común en los gobiernos de turno 
de los últimos años. Esto ha ocasionado mucha incertidumbre y desconfianza en los inversores 
extranjeros, por lo que estos no han decidido invertir en nuestro país; sin embargo, el manejar un 
sistema de información contable y financiera internacional puede ayudar a que el conocimiento 
del manejo de una compañía en el Ecuador pueda ser adecuadamente analizado, estudiado y 
controlado por el inversionista extranjero. 
Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad han generado en muchas ocasiones confusiones o 
malas interpretaciones con respecto a temas muy específicas de cualquier tipo de empresa. Como 
se mencionó anteriormente, la normativa fiscal ecuatoriana vigente establece que en caso de que 
una NEC no disponga claramente el tratamiento contable de una situación específica se debe 
acudir a las NIC. Esto es evidentemente un problema debido a que en caso de que una 
contraposición u opinión diferente entre ambas fuentes de información (NEC vs NIC) las 





evento específico; sin embargo, a partir del momento en que la aplicación de las NIIF para Pymes 
sea de obligatorio cumplimiento para todas las empresas del sector comercial ecuatoriano, 
disminuirá considerablemente estas malas interpretaciones ya que la fuente de información será 
única para todos los casos en función de que las NEC quedarán derogadas. 
EFECTOS NEGATIVOS 
La falta de capacitación en muchas empresas acerca de estos nuevos conceptos financieros y 
contables puede llevar a una mala interpretación y por ende una mala aplicación de la normativa 
internacional, generando diferencias en la información financiera que puede convertirse en poco 
útil o engañosa si se la preparó erróneamente.  
La aplicación por primera vez de NIIF para Pymes puede conllevar a las empresas a sentirse 
obligadas a invertir en capacitaciones para sus empleados lo que aumenta los costes y significa un 
aumento de la carga operativa sobre dichos empleados.  
La normativa tributaria vigente en el país señala que el manejo de los aspectos fiscales deben ser 
tratados bajo NEC por lo que la aplicación de la normativa internacional conllevará 
inevitablemente a que las compañías deban manejar reportes extracontables adicionales para la 
determinación de sus obligaciones tributarias. 
Existe en el Ecuador una desinformación e ignorancia muy significativa en cuanto al estudio de 
aplicación por primera vez de NIIF para Pymes por lo que hay un alto riesgo de que la 
información financiera pueda en un principio no mostrar la situación real de una empresa del 
sector comercial ecuatoriano. Esto podría ser así únicamente hasta cuando se alcance llegar al 
límite de la curva de aprendizaje en la cual las compañías se encuentren totalmente preparadas 
para manejar sus estados financieros bajo NIIF y corregir los posibles errores que pudieron 
haberse presentado en la aplicación por primera vez de esta normativa. 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LAS NIIF PARA PYMES 
Indiscutiblemente, las NIIF para PYMES evitan la carga de trabajo innecesaria en la preparación 
y presentación de estados financieros de propósito general. A continuación de mencionan las 






a) Las NIIF para PYMES comprenden un juego simplificado y completo de normas 
apropiadas para compañías más pequeñas del entorno mundial, no registradas, 
pero siempre basado en las NIIF completas. 
b) En relación a NIIF completas, elimina opciones de tratamientos contables, elimina 
tópicos no relevantes para el tipo de entidad. Se reducen las guías en más del 85% 
en comparación con NIIF completas. 
c) La aplicación de las NIIF para PYMES, generará información de mayor calidad y 
trasparencia que indudablemente beneficiará a aquellas empresas que deben 
reportar a usuarios externos. 
d) La NIIF para PYMES permite la preparación y presentación de estados financieros 
de propósito general sobre los cuales un auditor puede emitir una opinión. Además 
de contar con estados financieros auditados bajo normas internacionales, las NIIF 
para PYMES pueden afectar el patrimonio financiero de éstas, por cuanto todos 
los ajustes iniciales, en la adopción de la  norma por primera vez, van contra los 
















2.2ANÁLISIS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DEL MACRO AMBIENTE 
 
2.2.1 AMBIENTE ECONÓMICO 
 
La dolarización en el Ecuador dio como resultado el crecimiento económico de las grandes 
ciudades, muchas empresas pequeñas crecieron, convirtiéndose en grandes industrias; empresas 
multinacionales vendieron sus franquicias especialmente para las ciudades de Quito y Guayaquil.  
Las empresas importadoras de línea café (televisores, cámaras digitales, equipos de sonido, 
minicomponentes, video filmadoras, grabadoras, cine en casa, MP3, MP4, Dvd, radios de auto) 
aumentaron sus ventas.  
Todo este gran crecimiento trajo consigo el incremento de la competencia a todo nivel. El 
comercio de los televisores de cristal líquido se incrementó al punto de que los fabricantes al año 
2008, reportaron incrementos de hasta el 200%.  
Al surgir esta generación de televisores, se pensaba que no sería de fácil penetración en un 
mercado emergente como el de Ecuador; no obstante, el concepto ha cambiado por el espacio que 
está ganando la televisión digital frente a los aparatos tradicionales.  
Los productos de televisión satelital tales como antenas, decodificadores, adaptadores, han 
ganado terreno dentro del país, a medida que la televisión digital ha ido ingresando en el 
mercado, también se han creado negocios dispuestos a satisfacer las demandas de los 
consumidores de estos productos, que al no querer permanecer atados por largos periodos a 
contratos con los proveedores del servicio de televisión por cable, han decidido optar por la 
opción de la compra directa de las antenas que les permitan disfrutar de este servicio.  
Además, el crédito es un factor importante para que la gente compre este tipo de productos. Los 
distribuidores están dando facilidades al cliente final y son quienes están financiando el crédito a 








El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general 
de precios a través del tiempo.  
Según definición del Banco Central del  
Ecuador, la inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al Consumidor del 
Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 
consumidores de estratos medios bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  
 
Tabla 1. Evolución de La inflación Anual 
FECHA VALOR 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 4.99 % 
Octubre-31-2011 4.67 % 
Septiembre-30-2011 4.31 % 
Agosto-31-2011 3.49 % 
Julio-31-2011 2.99 % 
Junio-30-2011 2.81 % 
Mayo-31-2011 2.77 % 
Abril-30-2011 2.41 % 
Marzo-31-2011 1.58 % 
Febrero-28-2011 1.24 % 
Enero-31-2011 0.68 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 2.80 % 
Octubre-31-2010 2.52 % 
Septiembre-30-2010 2.26 % 
Agosto-31-2010 2.00 % 





Junio-30-2010 1.87 % 
Mayo-31-2010 1.88 % 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Cuadro 1. Evolución de la Inflación 
 
Elaborado por: Mario Guamán 
Tal como se puede observar en las gráficas anteriores, existe un decremento significativo de la 
inflación lo que da un mayor poder adquisitivo por parte del consumidor. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Lo que queda en el país de la producción total del mismo. El producto Interno Bruto (PIB) es el 
valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos durante un 
periodo. Su cálculo (en términos globales y por ramas de actividad) se deriva de la construcción 
de la Matriz de insumo-producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato 















































































































































































































Tabla 2. Producto Interno Bruto 
FECHA 
VALOR (Millones 
de Dólares)  
Enero-31-2010                57.978,00  
Enero-31-2009                52.022,00  
Enero-31-2008                54.209,00  
Enero-31-2007                45.504,00  
Enero-31-2006                41.705,00  
Enero-31-2005                36.942,00  
Enero-31-2004                32.646,00  
Enero-31-2003                28.409,00  
Enero-31-2002                24.718,00  
Enero-31-2001                21.271,00  
Enero-31-2000                16.283,00  
Enero-31-1999                16.896,00  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Cuadro 2. Evolución del PIB 
 















































































































































































Los sectores que mayormente aportaron al crecimiento en el primer trimestre del año fueron la 
pesca y la intermediación financiera, con una expansión interanual de 12,76% y 5,82%, 
respectivamente, agregó el Banco Central en un informe publicado en su página de internet.  
Los consumidores, al poseer mayores recursos, representan una oportunidad en el mercado para 
que las personas puedan comprar sus antenas, decodificadores y demás insumos.  




Se fijó a partir del 1 de enero del 2011 el salario básico unificado para el Trabajador en General 
(incluido los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de 
maquila); Trabajadores del servicio doméstico; Operarios de artesanía y colaboradores de la 
microempresa, en USD 264,00 mensuales, los que significa un incremento del 10% (24 dólares 
respecto a los 240 del salario anterior)  
En economía solo existen dos maneras de elevar los salarios reales de los trabajadores:  
a) Aumentar la productividad.- Lo cual significa que la inversión en bienes de capital como 
herramientas y maquinaria haga que los empleados sean más productivos. Esto se traduce 
en producir en menor tiempo y usando menos recursos. Para lo cual es importante 
implementar nuevas formas de organización y capacitación, que ayuden a cumplir este 
objetivo.  
 
b) Mayor oferta laboral.- Significa que a ante un incremento de fuentes de trabajo, los 
patrones serán obligados a mejorar los sueldos de sus trabajadores para mantenerlos 
dentro de sus organizaciones.  
Un mercado laboral emprendedor produce que los sueldos de todos los trabajadores mejoren, por 
lo tanto, significa una oportunidad que se tiene disponible para los ingresos misceláneos dentro 








A través de este indicador es posible evidenciar una tendencia creciente a partir del cuarto 
trimestre del año 2008, en parte como consecuencia de los efectos de la crisis internacional.  
Al primer trimestre del 2010, la tasa de desocupación urbana total se ubicó en 9.09% de la PEA, 
7,4% correspondió al porcentaje de ―desocupación abierta‖, 0,5 puntos porcentuales más que la 
tasa registrada en el primer trimestre de 2009 y el restante 1,7% a la tasa de ―desocupación 
oculta‖ que fue similar a la del año anterior.  

























Cuadro 3. Gráfico de Evolución del desempleo 
 
Elaborado por: Mario Guamán 
Como se puede ver el índice de desempleo de septiembre del 2008 es de 7,06% menor al de 
septiembre del 2009 que se ubicó en 9,06%, en el segundo trimestre del 2011 en desempleo 
disminuyó al 6,36% 
Se puede decir, que las medidas tomadas por el Gobierno para recuperar el empleo en el país, 
luego del impacto causado por la crisis económica internacional, empiezan a dar resultados, 




Se refiere al nivel socio económico de las personas, sus ingresos, estilos de vida, costumbres, 
valores, comportamiento, etc. Los cuales afectan de manera directa a la creación de productos y 
servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de la sociedad y consumidor. El sistema 
socioeconómico es la forma en que se generan y se distribuyen los excedentes.  
La televisión, es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los hogares y a las 












































































































































































































Las característica de la televisión es la de haberse posicionado como un elemento indispensable 
dentro de los hogares de todo el planeta. En la actualidad, la televisión por cable o satélite, ha 
venido de la mano con los nuevos modelos de televisores y sus características tecnológicas, por 
lo que representa un factor determinante para las empresas de este sector.  
2.2.3 AMBIENTE DEMOGRÁFICO 
 
El 84% de los ecuatorianos tienen un televisor en sus hogares. Guayaquil es la ciudad más 
poblada del Ecuador con alrededor de 3.900.000 de habitantes en su área metropolitana. En el 
segundo lugar está el Distrito Metropolitano de Quito con 2.400.000 habitantes.  
Este es un aspecto positivo para las empresas del sector puesto que estamos hablando de por lo 
menos un televisor en cada hogar, siendo un mercado potencialmente alto.   




No cabe duda que nuestro país se ha caracterizado por una inestabilidad económica generando 
una inestabilidad política,   problema del cual el Ecuador aun no se puede levantar ocasionado 
serios problemas que hasta la fecha parecen un cáncer que padece la sociedad.  
Entre los problemas que más afectan a la población se mencionaron:   
 La pobreza y los bajos ingresos  
 La falta de empleo  
 La corrupción;  
 La falta de capacidad del gobierno e inestabilidad política  
 El repunte de la inflación  
 La inseguridad;  
 Los ineficientes servicios básicos, de salud y educación;  








El estado, mediante la Ley de Comunicación, facilitará el acceso a las tecnologías de información 
y comunicación en especial a las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 
tengan en forma limitada 
Se comenta, de un acceso universal done la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta 
de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada 
incapacidad de usuarios para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia 
constantemente y a buen ritmo.  
Es en este aspecto, en el que la nueva Ley de Comunicación genera expectativa al ser parte de 
una reestructuración del Estado, y por ende la necesidad de que las organizaciones sociales, 
universidades, medios alternativos, gremios profesionales, formulen propuestas  y aseguren su 
inclusión en los debates de la Asamblea Nacional.  
El total de tributos que se debe pagar al Estado Ecuatoriano se detalla en la siguiente tabla: 
  
Producto Valor 
Televisor: $ 850 Valor CIF 
Porcentaje Arancelario $ 170 (850*20%) 
Fodinfa $ 4.25 (850*0.5%)  
IVA $ 122.91 {(850+170+4.25) * 12%} 
Total Impuestos $ 297.16 
Total Bien $ 1147.16 
 
El principal objetivo de la Ley de Comunicación es universalizar el derecho a la comunicación. 
Representa una oportunidad tanto para las empresas de este sector, ya que se presume que se 
articule la comunicación como derecho humano trasversal, el sector de las telecomunicaciones, 






Aquí debemos señalar el nuevo incremento a la salida de divisas del 2% al 5% tiene dos puntos a 
considerar, el primero es que este impuesto generará aproximadamente unos 1.500 millones de 
dólares anuales al estado lo que provocará un incremento de las partidas presupuestarias 
dirigiendo los ingresos a los sectores que antes no eran atendidos. El segundo punto se refiere a 
que las empresas que importan sus productos como es el caso de las empresas que se dedican a la 
venta de productos de televisión satelital, deberán incrementar sus precios para poder cubrir el 
incremento resultado del pago del impuesto.  
2.3 DESCRIPCIÓN DEL MICROAMBIENTE 
 
2.3.1 AMBIENTE INTERNO DE LAS COMPAÑÍAS 
 
La definición de cargos y funciones, aún continúa siendo una debilidad en muchas pequeñas y 
medianas empresas.  
Se debe considerar que una empresa no necesariamente se parecerá a otra aunque se encuentren 
enmarcadas en el mismo sector de negocio. Siempre existirán factores diferenciadores, no solo en 
el orden técnico-productivo, sino también en el orden social en cuanto a composición de 
la fuerza de trabajo, nivel de pertenencia y motivación, ambiente laboral, nivel de calificación 
del personal y de los dirigentes, relación con los directivos, etc.  
Las empresas dedicadas a la venta de productos de televisión satelital, al ser este un nuevo 
mercado que ha ido evolucionando desde hace alrededor de 10 años, son en su gran mayoría; 
pequeñas y medianas empresas. Por esta razón podemos decir, que poseen las siguientes 
características:  
 
 Capacidad de adaptación a los cambios 
 Poca o ninguna especialización en la administración  
 Falta de acceso al capital  
 Posición poco dominante en el mercado de consumo  





IVAPROA Import, constituida legalmente en el año 2002, con el objetivo comercial de dedicarse 
a la importación y venta de productos de televisión satelital, inició sus actividades como 




Los proveedores son las firmas, o personas que proporcionan los recursos que la compañía y sus 
competidores necesitan para producir los bienes o servicios que van a vender 
IVAPROA Import, realiza las compras de mercadería directamente a proveedores de China, 
Miami, Uruguay, con un porcentaje de compra que se detalla en la siguiente tabla:  
 










Los clientes son las empresas, organizaciones o personas, que en la razón de sus necesidades, 
buscan en el mercado bienes o servicios que permitan satisfacer sus necesidades, para lo cual 
están dispuestos a pagar un valor o precio de acuerdo al bien recibido.   
Los clientes de IVA PROA Import se ubican en las cuatro regiones del Ecuador que requieren de 





Se debe mencionar también, que IVA PROA Import es uno de los principales proveedores a nivel 
regional (sierra), que a través de sus importaciones de equipos de transmisión de reconocidas 
marcas, hacen de la organización y su posicionamiento en el mercado uno de los mejores 
 
A continuación se detalla el nivel de clientes a nivel nacional  
 





Región Insular 0% 
Total 100% 
Elaborado por: Mario Guamán 
 
Los clientes tienen necesidades y expectativas ante las cuales las organizaciones deben poner más 
atención, tanto la prestación de servicios como la venta de productos, deben ajustarse a las 
exigencias de los potenciales consumidores respectivamente.  
Las necesidades y expectativas de las personas varían con el tiempo, sea esto por 
crecimiento de la población, desarrollo normal de cada individuo o por la influencia de los 
cambios del entorno (avances tecnológicos, etc.) Es, debido a esto que los productos y 
servicios deben ir enmarcados a disposiciones legales vigentes con respecto al manejo y 
presentación de informes de manera clara y oportuna, a fin de evitar contrariedades a los 
clientes.  
 
2.3.4 TIPOS DE MERCADOS  
 
Al año 2008, de acuerdo a una encuesta realizada por el INEC, las provincias de mayor 










Ventas de Otros 
bienes Domésticos 
% 
Guayas  122.927 23% 
Pichincha  414.615 77% 
Total 537.584 100% 
Fuente: INEC. 
Los productos de IVAPROA Import, se encuentran dentro del Mercado de Consumo de otros 
bienes domésticos duraderos, ya que las antenas satelitales son utilizadas a largo plazo hasta que 
pierdan su utilidad o queden anticuadas.  
2.3.5 COMPETIDORES 
 
Una de las ventajas que ha favorecido a IVA PROA Import a que se mantenga en el mercado, ha 
sido la poca presencia de competidores que atenten su posicionamiento, ya que la mayor parte de 
la competencia se dedica a la venta al menudeo y promocionando canales de televisión,  
En este punto también se deben considerar los productos sustitutos ofertados por proveedores de 
cable tanto prepago como post pago, que si bien no se dedican directamente a vender los 
receptores y antenas satelitales, los alquilan por el tiempo que dure el contrato que se firma con 
ellos. Y además no solamente es el servicio de televisión pagada sino, ofertas que incluyen 
telefonía fija e internet; sin embargo, se ha evidenciado que las personas prefieren comprar los 
equipos de televisión satelital para no atarse a contratos y condiciones de los proveedores de 
cable.  
La situación de competencia de IVAPROA Import, es de Competencia Perfecta ya que existen 
varias empresas que comercializan los mismos productos.  En el Ecuador  
                                                          
7 Con respecto a la actividad de Comercio Interno, las cuatro actividades económicas representadas, son las de mayor 
incidencia en la producción nacional, sobresaliendo la venta por menor de otros enseres domésticos, a nivel 






CAPITULO III: MARCO TEÓRICO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NIFF PYMES 
 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
El marco conceptual para la preparación de Estados Financieros, define los conceptos principales 
para facilitar la lectura de los mismos a sus usuarios. Este fue emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC), principalmente con los objetivos de regular las normas y 
procedimientos relativos a la emisión, preparación e interpretación de estados financieros, así 
como una guía para la formación de una opinión por parte de los auditores externos. 
El marco conceptual define principalmente los objetivos de los estados financieros, 
características cualitativas sobre la información contenida en los mismo, definición de cada uno 
de los elementos que los conforman, así como la manera de reconocimiento y medición de estos 
elementos y los conceptos de patrimonio. El alcance del marco conceptual es aplicable para todas 
las empresas sin importar su naturaleza y abarca al balance general, estado de resultados, estado 
de flujo de efectivo, notas explicativas y anexos complementarios como parte integral de los 
estados financieros; así mismo el marco conceptual, excluye en su alcance los informes 
financieros con objetos especiales. 
Como se menciona anteriormente el aporte más significativo que hace el marco conceptual es la 
guía para sus usuarios, de acuerdo a su necesidad de información e intereses en juego. Así entre 
los usuarios más importantes están: Inversionistas, empleados, financistas, proveedores, clientes, 
organismos públicos, clientes y público general. 
Son tres los pilares en los que se fundamentan los usuarios para la toma de una decisión basados 






a. Situación Financiera.- Está se ve reflejada principalmente en el Balance General, 
que muestra principalmente los recursos que controla la empresa así como otros 
indicadores importantes como la liquidez, solvencia y sintetiza la capacidad que 
tendrá la empresa para generar efectivo en el futuro. 
b. Información de Desempeño.- Está es visualizada fundamentalmente por el Estado 
de Resultados, e indica como su nombre señala, el desempeño que tiene una 
empresa en un período de tiempo, principalmente determinado por su rentabilidad. 
c. Información de Flujo de Efectivo.- Esta es suministrada por el Estado de Flujo de 
Efectivo, y refleja el destino que se le están dando a los recursos de una empresa, 
sea en actividades de inversión, financiamiento u operacionales y la capacidad 
para generar efectivo en el futuro. 
Adicionalmente a estos tres pilares, los usuarios cuentan con notas y cuadros complementarios 
con información relevante acerca de los estados financieros. 
POSTULADOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 
Toda la información contenida en los estados financieros debe cumplir con algunos postulados 
básicos que señala el marco conceptual, para que la misma refleje lo más aproximado a la 
realidad la situación de la empresa, así los postulados dicen: 
a) Devengado.- Este principio señala que los efectos de las transacciones y 
operaciones de la empresa deben reflejarse en los libros contables al momento que 
ocurren, sin distinción del momento de recepción del pago, de esta manera se 
brinda una visión más amplia al usuario que puede conocer tanto de operaciones 
que se generaron en el pasado como de las operaciones que continuarán teniendo 
alguna incidencia en el futuro. 
b) Empresa en Marcha.- Este principio indica que los estados financieros se preparan 
bajo el supuesto de que la empresa está en funcionamiento y que continuará 
operando en el futuro visible, de esta manera el usuario puede confiar en que la 
información le será útil también para el futuro ya que las circunstancias 





Adicionalmente, la información presentada en los estados financieros debe plasmar ciertas 
características cualitativas para que la misma sea de utilidad para los usuarios. Son 4 principales: 
 
a) Comprensibilidad.- La información contenida en los estados financieros debe ser 
fácil de comprender para los usuarios, bajo el supuesto de que estos tienen un 
conocimiento suficiente de contabilidad y del giro del negocio para entenderla. 
b) Relevancia.- Se considera relevante aquella información que ejerce influencia en 
la toma de decisiones de la empresa. A partir de la misma se pueden realizar 
proyecciones que ayuden a visualizar la situación en el futuro. Pueden darse casos 
en que exista información que no sea significativa numéricamente, pero que el 
trasfondo de esa información sea relevante y tenga un impacto para la empresa en 
el futuro. 
c) Fiabilidad.- La información adquiere esta cualidad cuando se encuentra libre de 
errores, desvíos o sesgos significativos y por tanto se puede confiar en que esta 
representa la fiel imagen de la empresa. Para cumplir con esta característica, es 
importante que solo se registren hechos de los que se tiene certeza de que han 
ocurrido y que su medición es posible de  manera razonable, que se priorice la 
esencia de las operaciones más allá de las formalidades cumplidas, también al 
generar la información hay que librarla de sesgo sin buscar que un resultado 
determinado se vea reflejado en dicha información. Además al momento de 
considerar operaciones que mantengan un cierto grado de incertidumbre se 
recomienda prudencia y finalmente pero ante todo es vital que la información se la 
presente de manera íntegra.  
d) Comparabilidad.- Esta característica basa su cumplimiento en la uniformidad de 
las políticas contables de la empresa y de su entorno, de tal forma que el usuario 
pueda contrastar la información con periodos anteriores o con otras entidades. 
 
ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Durante el giro de un negocio existen un sin número de operaciones que se llevan a cabo, las 





en dos de los pilares antes mencionados (balance general y estado de resultados), y por 
derivación afectan al tercer pilar (flujo de efectivo). 
A continuación se muestra un desglose de los elementos contenido dentro de cada uno de los 
estados financieros.  
BALANCE GENERAL 
Este estado financiero posee tres elementos principales, que son: activo, pasivo y patrimonio. 
Seguidamente, se detalle las características para el reconocimiento de las operaciones dentro de 
estos tres grandes grupos: 
a) Activo.- Son los recursos contralados por la empresa como resultado de hechos 
pasados, de la cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
Estos beneficios pueden estar ligados de manera directa o indirecta, ya sea por 
producción de bienes y servicios, intercambio de activos, utilización de propiedad, 
planta y equipo, cuentas por cobrar, intercambio de activos por efectivo, o el 
mismo efectivo como generador de nuevas operaciones para la empresa. 
b) Pasivo.- Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos 
pasados, al vencimiento del cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos. El registro de la obligación debe 
hacerse solo cuando existe un bien o servicio recibido, más no solo la intención de 
adquirirlo, excepto en casos especiales en los que el pasivo debe ser estimado 
(provisiones). 
c) Patrimonio.- Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos. Adicionalmente, en este elemento del balance se presentan 
elementos provenientes de disposiciones legales tales como reservas, utilidades 
retenidas o afectaciones de resultados anteriores, etc. 
ESTADO DE RESULTADOS 
En este estado financiero se refleja el desenvolvimiento de la actividad de la empresa, que 






a) Ingresos.- Son los incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo 
del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos en 
el Patrimonio y que no están relacionados con los aportes de capital efectuados por 
los propietarios.  
Generalmente son productos de actividades ordinarias de la empresa como ventas, 
honorarios, intereses, dividendos, regalías y arriendos, y en casos particulares se 
dan ingresos esporádicos por otras operaciones ajenas al negocio.  
b) Gastos.- Son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo 
del período contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, 
o bien, como surgimiento de las obligaciones que dan como resultado 
disminuciones en el Patrimonio y que no están relacionadas con las distribuciones 
de  Patrimonio efectuadas a los propietarios.  
Habitualmente, son consecuencia de costo de ventas, remuneraciones, 
depreciaciones, y en ciertos casos como resultados de siniestros, venta de activos 
de largo plazo o por el tipo de cambio de una divisa.  
Es importante señalar que en casos de revaluación o re expresión del valor de los 
activos y pasivos, que aunque cumplen con las condiciones para ser considerados 
gastos o ingresos, no se los considera así, y son tomados como ajustes al 
Patrimonio. 
TIPOS DE MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 
FINANCIERO  
Como se menciona para el reconocimiento de una operación como un elemento del estado 
financiero, es necesario medir fiablemente su monto monetario para poder ser presentado. Los 
métodos más usados para realizar esta medición son: 
a) Costo Histórico.- Los activos son registrados por el valor de la contraprestación  
pagada. Los pasivos son registrados por el valor de producto recibido a cambio de 





b) Valor razonable.- Los activos se registran contablemente por el monto de la 
contraprestación que se podría obtener al momento de su venta. Los pasivos se 
registran a sus valores de liquidación.  
c) Valor actual.- Los activos se registran contablemente al valor actual, descontando 
las futuras entradas de efectivo que se espera conseguir con dicho activo. Los 
pasivos se registran por el valor actual, descontando las salidas de efectivo que se 
espera pagar para extinguir la obligación. 
 
PRINCIPIO GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
Las PYMES reconocerán y medirán sus activos, pasivos, ingresos y gastos bajo los principios 
generales que ya han sido expuestos dentro del marco conceptual para la preparación y 
presentación de estados financieros. En caso de ausencia de un requerimiento para el tratamiento 
de una transacción específica la entidad deberá decidir por una política basada en una jerarquía 
BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN O DEVENGO 
Para la elaboración de los estados financieros, excepto en lo relacionado con la información de 
flujos de caja, se deberá utilizar una base contable de acumulación o devengo que establece que 
los activos, pasivos, ingresos y gastos se podrán registrar solo si cumplen con las definiciones y 
criterios para ser reconocidos como tal dentro del balance. 
RECONOCIMIENTO DE LAS PARTIDAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
ACTIVOS: Las partidas por activos se reconocerán siempre y cuando sea probable que se 
obtengan beneficios económicos y su costo pueda ser medido con fiabilidad. Los activos 
contingentes no serán registrados como un activo si no existe un flujo cierto hacia la entidad de 
beneficios económicos. 
PASIVOS: Los pasivos serán reconocidos como tal: siempre que exista una obligación presente 
como resultado de sucesos pasados, además que para su liquidación la empresa necesite 





contingentes son una obligación posible pero incierta por lo cual no cumplen los parámetros para 
ser registrado como pasivo. 
INGRESOS: Su reconocimiento es el resultado del registro de activos y pasivos y serán 
registrados en el estado de resultados siempre que incrementen los beneficios económicos futuros 
y pueda ser medido con fiabilidad.  
GASTOS: Su reconocimiento es el resultado del registro de activos y pasivos y se registrarán en 
el pasivo cuando haya surgido un decremento de beneficios económicos. 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL Y RESULTADO 
El resultado integral se establece mediante la diferencia aritmética de ingresos y gastos siempre 
que estos sean distintos de las partidas que las NIIF clasifican como otro resultado integral. 
MEDICIÓN INICIAL 
Las PYMES en el reconocimiento inicial medirán los activos y pasivos al costo histórico. 
MEDICIÓN POSTERIOR 
La medición posterior de activos y pasivos financieros se lo hará al costo amortizado menos el 
deterioro del valor, método que no se aplica para las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y las acciones ordinarias sin opción de venta y para las acciones ordinarias sin 
opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad. 
ACTIVOS NO FINANCIEROS  
La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo 
histórico se medirán posteriormente sobre otras bases de medición. Por ejemplo: 
a) Una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor entre el 
costo depreciado y el importe recuperable. 
b) Una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el 
precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
c) Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a activos no 





La medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un activo no se mida a un 
importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. 
Esta NIIF permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos 
no financieros:  
1. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor razonable 
(véanse los párrafos 14.10 y 15.15 respectivamente). 
2. Propiedades de inversión que una entidad mide al valor razonable (véase el párrafo 16.7). 
3. Activos agrícolas (activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su cosecha o 
recolección) que una entidad mide al valor razonable menos los costos estimados de venta 
(véase el párrafo 34.2). 
PASIVOS DISTINTOS DE LOS PASIVOS FINANCIEROS  
La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación 
del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 
COMPENSACIÓN  
Una entidad no compensará ninguna de las partidas de balance, a menos que alguna NIIF 
específica lo requiera. No se podrán compensar las partidas, ya que esto no permitiría que se 
refleje realidad económica. 
En el desarrollo del presente capítulo, se considera de vital importancia señalar el significado de 
ciertos términos que bajo el lenguaje de las NIIF para PYMES resultan trascendentales en la 
aplicación de NIIF para PYMES, y además para que de esta manera se entienda fácilmente los 
temas que se tratan más adelante: 
1. Activos por impuestos diferidos.- Impuesto a las ganancias recuperable en 
periodos futuros sobre los que se informa con respecto a: 
 
 Diferencias temporarias; 
 La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 





 La compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos 
anteriores. 
 
2. Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero.- Importe 
al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo 
financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización 
acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier 
diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento y, menos 
cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa recuperación 
(reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
3. Desarrollo.- Aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro 
tipo de conocimiento a un plan o diseño para la producción de materiales, 
aparatos, productos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, 
antes del comienzo de su producción o utilización comercial.  
4. Investigación.- Estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de 
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.  
5. Materialidad o importancia relativa.- Las omisiones o inexactitudes de partidas 
tienen importancia relativa cuando pueden, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
estados financieros. La importancia relativa dependerá de la magnitud y de la 
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. El factor determinante podría ser la 
magnitud de la partida, su naturaleza o una combinación de ambas. 
6. Políticas contables.- Principios específicos, bases, convencionalismos reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de 
sus estados financieros. 
7. Presentación razonable.- La imagen fiel de los efectos de las transacciones, así 
como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
8. Valor razonable.- El importe por el cual puede intercambiarse un activo, 





entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
9. Valor razonable menos los costos de venta.- El importe que se puede obtener 
por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, menos los costos que ocasione la disposición. 
10. Vida útil.- El periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para 
su uso por una entidad o el número de unidades de producción o similares que se 


















3.2 RESUMEN DEL CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS SECCIONES 
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:     
  
Sección 1: Pequeñas y medianas entidades  
Son empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican Estados Financieros 
con propósito de información general para usuarios externos como los propietarios del negocio, 
loa acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia.  
Sección 2: Conceptos y principios generales  
Presenta el objetivo de los estados financieros de las PYME. Establece las características 
cualitativas de la información para que los estados financieros de las PYME cumplan sus 
objetivos. Presenta las definiciones de: 
 Los elementos de la situación financiera (activos, pasivo, patrimonio); 
 Los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y gastos).  
Sección 3: Presentación de estados financieros  
Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas entidades 
obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su rendimiento financiero.  
Se establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las NIIF para las 
PYMES si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el párrafo de declaración de 
cumplimiento de la NIIF para las PYMES.  
Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente – al menos –
comparativamente con el año anterior (incluyendo a las notas ―cuantitativas).  
Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIIF para las 
PYMES, estará integrado por:  





 un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado o en 
dos estados separados – un estado de resultados y un estado del resultado 
integral);  
 un estado de cambios en el patrimonio;  
 un estado de flujos de efectivo;  
 notas explicativas.  
 
Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados 
financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de 
periodos anteriores, y cambios de políticas contables, incluye la opción de presentar un único 
estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del 
estado de cambios en el patrimonio.  
Sección 4: Estado de situación financiera  
La clasificación entre «partidas corrientes y no corrientes» no es requerida en aquellas entidades 
en los casos que se concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez resultaría más 
adecuado. No existen formatos de presentación obligatorios.  
Sección 5: Estado del resultado integral y estado de resultados    
Admite que se presente como un único estado o como dos estados separados. Se requiere que se 
desagreguen las operaciones discontinuadas.  
Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 
acumuladas 
Esta sección señala los requerimientos para la presentación de los cambios en el patrimonio de la 
entidad ocurridos durante el período. Además requiere señalar todos los cambios en el 
patrimonio, incluyendo: 
 La conciliación entre el saldo de apertura y de cierre de cada componente 
 del patrimonio; 
 Ingresos comprensivos totales del período; 





 Los efectos de los cambios en las políticas de contabilidad y de las 
 correcciones de errores. 
Si los únicos cambios en el patrimonio surgen de utilidad o pérdida, dividendos, cambios en 
políticas de contabilidad y correcciones de errores, se puede presentar un estado combinado de 
ingresos y ganancias retenidas. Si se realiza una comparación de la NIC 1 y la Sección 3 de la 
NIIF para PYMES se puede observar que las dos se basan en los mismos principios para la 
presentación de estados financieros. No obstante, dado que la NIIF para las PYMES está 
redactada en lenguaje sencillo e incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los 
principios, las diferencias entre la NIC 1 y la Sección 3 pueden surgir en la práctica. La Sección 3 
sólo trata cuestiones generales de la presentación. Las demás cuestiones tratadas por la NIC 1 se 
detallan en las Secciones 4 a 6 y 8 de la NIIF para las PYMES. 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, una entidad que tiene cambios en el patrimonio durante 
los periodos para los que se presentan los estados financieros, que surgen solamente de ganancias 
o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios de 
políticas contables, puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en 
lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. La simplificación 
en la presentación no está disponible para las entidades que informan de acuerdo con las NIIF 
completas.  
De acuerdo con las NIIF completas, la gerencia deberá incluir un estado de situación financiera al 
principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o 
cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. La NIIF para las PYMES carece de un 
requerimiento equivalente es decir, que en esas circunstancias, una entidad no tiene que presentar 
un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. 
Una entidad que elabore sus estados financieros en conformidad con las NIIF completas deberá 
preparar la información por segmentos de acuerdo con la NIIF 8 Segmentos de Operación. La 
NIIF para las PYMES no requiere la presentación de información por segmentos en los estados 
financieros.  
De forma similar, algunas entidades que elaboran sus estados financieros en conformidad con las 





Acción. La NIIF para las PYMES no requiere la presentación de ganancias por acción en los 
estados financieros. 
Una entidad que elija presentar información por segmentos o ganancias por acción, o ambas, 
deberá revelar este hecho y describir los criterios de su preparación y presentación.31 
Sección 7: Estado de flujos de efectivo  
Esta sección señala sobre la información de los cambios en el efectivo y en los equivalentes de 
efectivo a ser presentada en el estado de flujos de efectivo. 
Los equivalentes de efectivo incluyen las inversiones que son de corto plazo, altamente líquidas y 
tenidas para satisfacer algunos compromisos de efectivo en el corto plazo, más que para 
propósitos de inversión o de otro tipo. 
Los flujos de efectivo se presentan por separado para las actividades de operación, inversión y 
financiación. Hay la opción de presentar los flujos de efectivo provenientes de las actividades de 
operación usando el método directo o el método indirecto. Los flujos de efectivo que surgen de 
las transacciones en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha del flujo de 
efectivo. 
Los flujos de efectivo provenientes de intereses y dividendos tanto recibidos como pagados se 
pueden clasificar como actividades ya sea de operación o de inversión, haciéndolo 
consistentemente de período a período.  
Los flujos de efectivo que surgen de los impuestos a los ingresos se clasifican como flujos de 
efectivo de operación a menos que puedan ser identificados de manera específica con actividades 
de financiación o inversión. Las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso 
de efectivo se excluyen del estado de flujos de efectivo pero se tienen que revelar por separado. 
Requiere la conciliación entre las cantidades de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
de flujos de efectivo y las cantidades reveladas en el estado de posición financiera, si no son las 
mismas. 
Las NIIF completas fomentan el método directo para la presentación de los flujos de efectivo 
provenientes de las actividades de operación y además permiten que se reporten netos los flujos 





Sección 8: Notas a los estados financieros  
Se requiere la presentación de: 
 una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES; 
 un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 
 información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el 
mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; 
 cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro y 
otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas 
Sección 9: Estados financieros consolidados y separados  
Los estados financieros consolidados de una PYME incluirán a todas las subsidiarias de una 
controladora.  
 Existen excepciones limitadas para no presentar estados financieros consolidados 
(casos: controladora intermedia o inversión con fines temporales).  
 Las entidades de cometidos específicos (ECE) deben incluirse en los estados 
financieros consolidados de su controladora.  
 En el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral deberá 
desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores.  
 Cuando una entidad elija —o esté obligada a— presentar estados financieros 
separados:  
 deberá indicarlo claramente;  
 medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos por su 
costo (menos deterioro) o su valor razonable con cambios en resultados.  
 Se admite la presentación de estados financieros combinados.  
Sección 10: Políticas contables, estimaciones y errores 
El alcance de esta sección brinda orientación sobre la selección y el cambio de políticas de 
contabilidad, junto con el tratamiento contable de los cambios en los estimados de contabilidad y 





Las políticas de contabilidad son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas, 
específicos, aplicados por la entidad en la preparación y presentación de los estados financieros. 
Si no existiese una orientación específica contenida en la NIIF para PYMES, cuando desarrolle 
políticas de contabilidad la entidad debe seguir la siguiente jerarquía: 
 Requerimientos del NIIF para PYMES que se refieren a problemas similares y 
relacionados; 
 Definición, conceptos de reconocimiento y medición y principios generales. 
 La entidad también puede considerar la orientación contenida en los NIIF 
completas que se refiere a problemas similares. 
 
Las políticas de contabilidad se tienen que aplicar consistentemente para transacciones similares. 
Una política de contabilidad se cambia solamente si es obligado por cambios al NIIF para 
PYMES o si resulta en información confiable y más relevante. 
Los cambios en los estimados de contabilidad se contabilizan prospectivamente en el año 
corriente, o en años futuros, o en ambos, dependiendo de cuáles períodos afecta el cambio. 
Todos los errores materiales se corrigen mediante el re-emitir las cantidades comparativas del 
período anterior y, si el error ocurrió antes del primer período presentado, mediante el re-emitir el 
estado de posición financiera del primer período presentado. 
Las NIIF completas y la NIIF para las PYMES, comparten los mismos principios para 
contabilizar e informar sucesos después de finalizado el periodo contable. No obstante, la NIIF 
para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e incluye menos orientación sobre cómo 
aplicar los principios.  
Sección 11: Instrumentos financieros básicos 
Esta Sección nos da los lineamientos para el tratamiento de los instrumentos financieros básicos 
que son los que más probablemente son relevantes para las PYMES. 
La empresa bajo aplicación de NIIF para PYMES tiene la opción de política de contabilidad para 
escoger entre aplicar: plenamente los requerimientos de las esta misma sección o los principios 





norma está requerida a cumplir con los requerimientos de revelación de las Secciones 11 y 12 y 
no los del NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones. 
La medición se realizará a costo amortizado para todos los instrumentos de deuda básicos. Los 
mismos que inicialmente se reconocen al precio de transacción, incluyendo los costos de 
transacción. Sin embargo, si la adquisición o emisión implica transacción de financiación, la 
medición inicial es al valor presente de los pagos futuros de efectivo descontados a la tasa de 
interés del mercado para un instrumento similar.  
De acuerdo a las NIIF completas, los activos financieros se clasifican ya sea como: - a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida; - disponibles para la venta; - tenidos hasta la 
maduración; o - préstamos y cuentas por cobrar. Incluye principios de medición y requerimientos 
para deterioro, que son complejos, para las diferentes categorías de activos financieros. La 
clasificación de los activos financieros requiere una valoración de las intenciones de la 
administración para tener los instrumentos financieros. Para los activos tenidos hasta la 
maduración también hay determinaciones de contaminación. 
En ciertas circunstancias permiten la designación de instrumentos financieros a valor razonable a 
través de utilidad o pérdida (conocida como la opción del valor razonable). Los flujos de efectivo 
relacionados con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de corto plazo se descuentan si el 
efecto del descuento es material. 
Las pérdidas por deterioro para los instrumentos de patrimonio no-cotizados medidos al costo 
menos deterioro se determinan con base en el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados descontados a la tasa de retorno corriente del mercado. 
No se permiten las reversas de las pérdidas por deterioro en los instrumentos de patrimonio. Los 
requerimientos del des-reconocimiento para los activos financieros incluyen la necesidad de 
valorar los acuerdos de pasar-a-través-de y si hay participación continuada. 
Sección 12: Otros temas relacionados con los instrumentos financieros  
Se admite que sea reemplazada por NIC 39 (salvo en cuestiones de información a revelar).  
Se aplica para el tratamiento contable de instrumentos financieros «complejos» (todos los no 





Presenta las directrices para aplicar contabilidad de coberturas.  
Sección 13: Inventarios 
Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto para:  
 Trabajo en proceso que surge de contratos de construcción; 
 Instrumentos financieros; y 
 Activos biológicos y producción agrícola en el punto de cosecha. 
Además no aplica a la medición del inventario tenido por corredores de commodity, 
distribuidores o productores de productos agrícolas y forestales, producción agrícola después de 
la cosecha y minerales y recursos minerales en la extensión en que se midan a valor razonable 
menos los costos de venta.  
Inventarios son activos tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio, que son 
producidos para la venta o que se consumen en el proceso de producción. Se miden al más bajo 
entre el costo o el precio estimado de venta menos los costos para completar y vender. 
El costo de los inventarios incluye el costo de compra, el costo de conversión y los otros costos 
incurridos para lograr que el inventario esté en su localización y condición presente. Los 
elementos de inventario que no sean intercambiables o que se produzcan para proyectos 
específicos se miden usando los costos individualmente identificados. 
Los otros elementos de inventario se miden usando la fórmula de costo ya sea de primero en 
entrar, primero en salir (PEPS) o de promedio ponderado. No se permite el método último en 
entrar, primero en salir (UEPS). Cuando los inventarios se venden, el valor en libros se reconoce 
como un gasto del período en el cual se reconocen los ingresos relacionados.  
En comparación con las NIIF completas, la NIIF para las PYMES incluye una guía 
significativamente menor sobre cómo aplicar los principios. En la NIC 23 Costos por préstamos, 
se requiere que los costos por préstamos, que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto (incluidos algunos inventarios), se capitalicen como 
parte del costo del activo. Por razones de costo-beneficio, en la Sección 25 Costos por préstamos 






Sección 14: Inversiones en asociadas  
Las inversiones en asociadas se medirán usando una de las siguientes opciones: 
 el modelo del costo (menos deterioro)  
 el método de la participación;  
 el modelo del valor razonable (MVR).  
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor razonable con 
cambios en resultados aquellas inversiones en asociadas representadas por instrumentos de 
patrimonio con cotización pública.  
Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) para las inversiones en 
asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un 
costo o esfuerzo desproporcionado.  
Sección 15: Inversiones en negocios conjuntos  
Se presentan guías para la contabilización de operaciones bajo control conjunto, activos bajo 
control conjunto, y entidades bajo control conjunto.  
Las inversiones en entidades bajo control conjunto se medirán usando una de las siguientes 
opciones:  
 el modelo del costo (menos deterioro);  
 el método de la participación;  
 el modelo del valor razonable (MVR).  
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor razonable con 
cambios en resultados aquellas inversiones en entidades bajo control conjunto representadas por 
instrumentos de patrimonio con cotización pública.  
Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) para las inversiones en 
entidades bajo control conjunto en las que sea impracticable medir el valor razonable con 






Sección 16: Propiedades de inversión 
La medición inicial se realizará por su costo.  
La medición posterior se hará por su valor razonable, si el mismo puede obtenerse sin esfuerzos 
desproporcionados.  
Los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado.  
El resto de las propiedades de inversión se tratarán por la Sección 17.  
Sección 17: Propiedades, planta y equipo  
Resulta de suma importancia analizar el tratamiento para la propiedad, planta y equipo tenida 
para uso en el suministro de bienes o servicios, alquiler a otros o propósitos administrativos y que 
se espera sea usada durante más de un período dentro de una empresa. Además aplica a la 
contabilidad de la propiedad para inversión cuyo valor razonable no se puede medir 
confiablemente sin costo y esfuerzo indebido. Se debe tener en cuenta que no aplica a los activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola ni a los derechos y reservas minerales. 
Cuando se haga el reconocimiento inicial, este se lo realizará al costo, el cual incluye el precio de 
compra, todos los costos necesarios para conseguir que el activo esté listo para el uso que se le 
tiene la intención darle y un estimado de los costos de desmantelamiento y remoción del 
elemento, así como la restauración del sitio, si se requiere. 
Subsiguiente al reconocimiento inicial, la propiedad, planta y equipo se mide al costo menos la 
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada. 
Los componentes principales que tienen patrones significativamente diferentes de beneficios 
económicos se deprecian por separado. 
La depreciación se carga de manera sistemática durante la vida útil del activo. 
El método de depreciación debe reflejar el patrón esperado de consumo del beneficio. El valor 
residual, la vida útil y los métodos de depreciación se revisan cuando haya indicador de que han 
cambiado desde la fecha de presentación del reporte anual más reciente y cualesquiera cambios 





Al realizar la comparación con las NIIF completas se determinó que estas normas permiten usar 
el modelo de revaluación para medir propiedades, planta y equipo tras el reconocimiento inicial, 
lo que no permite la NIIF para las PYMES. 
Las NIIF completas requieren una revisión anual del valor residual, la vida útil y el  método de 
depreciación de las propiedades, planta y equipo. La NIIF para las PYMES requiere una revisión 
sólo si hay algún indicio de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha 
anual sobre la que se haya informado. 
Sección 18: Activos intangibles distintos de la plusvalía  
Aplica a todos los esta sección da el tratamiento a todos los activos intangibles diferentes a la 
plusvalía y a los activos intangibles tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio. Los 
activos intangibles son activos no-monetarios identificables sin sustancia física que sean 
separables de la entidad o surjan de derechos contractuales o legales. Los activos intangibles no 
incluyen activos financieros o los derechos y reservas minerales. 
 Los activos intangibles adquiridos por separado se miden inicialmente al costo. 
Los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios o por medio de 
una subvención gubernamental inicialmente se miden a valor razonable. 
Los activos intangibles se considera que tienen una vida útil finita. Si la vida útil no se puede 
estimar confiablemente, se presume que es 10 años. El período y el método de amortización se 
revisan cuando haya un indicador de que han cambiado desde la fecha de presentación del reporte 
anterior. 
Las NIIF completas requieren que todos los costos de investigación sean considerados como 
gasto cuando se producen, pero los costos de desarrollo incurridos después de que el proyecto ha 
sido considerado comercialmente viable, deben ser capitalizados. La NIIF para las PYMES 
requiere que todos los costos de investigación y desarrollo se reconozcan como gastos. 
Las NIIF completas requieren que los activos intangibles de vida útil indefinida se contabilicen al 
costo histórico menos las pérdidas por deterioro del valor, si las hubiere. La NIIF para las 
PYMES considera que todos los activos intangibles (incluidos los activos intangibles de vida útil 





Las NIIF completas permiten usar el modelo de revaluación para medir activos intangibles tras el 
reconocimiento inicial, mientras que la NIIF para las PYMES no lo permiten. 
Sección 19: Combinaciones de negocio y plusvalía  
Todas las combinaciones de negocios (CN) se contabilizan aplicando el método de la 
adquisición.  
El costo de la Combinación de Negocios incluye los costos directamente atribuibles a la 
transacción.  
Se deberán reconocer los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor 
razonable.  
Se establece un «período de la medición» que cubre los 12 (doce) meses posteriores a la fecha de 
la adquisición.  
La plusvalía siempre debe amortizarse, de acuerdo a los lineamientos de la Sección 18.  
Sección 20: Arrendamientos  
Se requiere su clasificación como operativos o financieros.  
Medición inicial de un arrendamiento financiero:  
 Arrendatario: por el menor entre el valor razonable y el valor descontado de los 
pagos mínimos del contrato de arrendamiento (se deben activar los gastos de 
transacción).  
 Arrendador: valor descontado de las cuotas mínimas de arrendamiento por cobrar  
Medición posterior de un arrendamiento financiero:  
 Arrendatario: de acuerdo a la Sección 17.  
 Arrendador: método del interés efectivo.  
Arrendamientos operativos – Medición:  






 Arrendador: reconoce un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, salvo ciertas excepciones; activa los costos iniciales ocasionados 
por el arrendamiento.  
Se incluyen requerimientos para el tratamiento contable de operaciones de ventas seguidas de 
arrendamiento.  
Sección 21: Provisiones y contingencias  
Esta sección aplica a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto: 
arrendamientos, contratos de construcción, beneficios para empleados e impuestos a los ingresos. 
No aplica a los contratos ejecutorios a menos que sean contratos onerosos.  
La provisión se reconoce solamente cuando un evento pasado haya creado una obligación 
presente a la fecha de presentación del reporte, sea probable la salida de beneficios económicos y 
la cantidad de la obligación se pueda estimar confiablemente. 
Las provisiones se miden al mejor estimado de la cantidad requerida para liquidar la obligación a 
la fecha de presentación del reporte y deben tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo si es 
material. 
Cuando toda o parte de la provisión pueda ser reembolsada por un tercero, el reembolso se 
reconoce como activo separado cuando sea virtualmente cierto que se recibirá el pago. Las 
provisiones se utilizan solamente para el propósito para el cual fueron reconocidas originalmente. 
Las provisiones se revisan en cada fecha de presentación de reporte y se ajustan para reflejar el 
mejor estimado corriente. 
El pasivo contingente surge cuando hay una obligación posible pero incierta o una obligación que 
falla en satisfacer uno o ambos de los criterios de reconocimiento de las provisiones. Los pasivos 
contingentes no se reconocen como pasivos, pero se requiere la revelación a menos que sea 
remota la posibilidad de la salida de recursos. Cuando una entrada de beneficios económicos sea 
probable pero no virtualmente cierta, se revela un activo contingente. 
Las NIIF completas proporcionan, significativamente más orientación sobre las provisiones 






Sección 22: Pasivos y patrimonio 
Se establecen guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la perspectiva de la entidad 
emisora.  
Esta distinción deberá efectuarse en base a la sustancia económica de los instrumentos 
financieros emitidos.  
En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe neto de 
gastos, considerando el efecto fiscal de los mismos.  
Se presentan pautas para el tratamiento contable de deuda convertible, instrumentos financieros 
compuestos y similares.  
Se requiere que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente como una reducción 
del patrimonio.  
Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre propietarios que no alteren 
la relación de control no genera resultados.  
Sección 23: Ingresos de actividades ordinarias  
Se considera que para la contabilidad de los ingresos ordinarios que surgen de la venta de bienes, 
prestación de servicios, contratos de construcción y el uso por parte de otros de los activos de la 
entidad que rinde intereses, regalías o dividendos. No aplica a los ingresos ordinarios o a los 
ingresos que surgen de transacciones y eventos que se tratan en otras secciones del NIIF para 
PYMES.  
Los ingresos ordinarios se reconocen al valor razonable de la consideración recibida o por cobrar 
teniendo en cuenta los descuentos comerciales, los descuentos por liquidación pronta y las 
rebajas por volumen. 
Los ingresos ordinarios solamente incluyen la entrada bruta de beneficios económicos por cuenta 
propia de la entidad. Por consiguiente, los ingresos ordinarios no incluyen los impuestos a las 
ventas o el IVA recaudado a nombre del gobierno. 
Cuando se difiere el pago de la consideración y el acuerdo contiene un elemento de financiación, 





tasa de interés imputada que refleje el precio de venta que habría sido al contado. La diferencia 
entre el valor presente de todos los ingresos futuros y la cantidad nominal de la consideración se 
reconoce subsiguientemente como ingresos ordinarios por intereses. Las NIIF completas y la 
NIIF para las PYMES comparten los mismos principios para la contabilización y la presentación 
de ingresos de actividades ordinarias. 
En cuanto a contratos de construcción, as NIIF completas (NIC 11 Contratos de Construcción) y 
la NIIF para las PYMES (Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias), comparten los mismos 
principios para la contabilización y la presentación de contratos de construcción. 
Sección 24: Subvenciones del gobierno   
Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, las 
subvenciones del gobierno se reconocerán como ingresos cuando los importes de la subvención 
sean exigibles.  
Si se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, las 
subvenciones se reconocerán como ingresos sólo cuando se cumplan las condiciones de 
rendimiento establecidas.  
Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos 
de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.  
Sección 25: Costos por préstamos  
Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo 
en el que se incurre en ellos. Una entidad revelará la siguiente información sobre el costo de los 
préstamos: Los costos financieros y el gasto total por intereses (utilizando el método del interés 
efectivo) de los pasivos financieros que no estén al valor razonable en resultados. 
Cuando una empresa aplique NIIF completas los costos por préstamos directamente atribuibles a 
la construcción de propiedad, planta y equipo se tienen que capitalizar como parte de su costo.  
Sección 26: Pagos basados en acciones  





 las que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las que la entidad adquiere 
bienes o servicios (incluyendo acciones u opciones sobre acciones);  
 las que se liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o servicios 
incurriendo en pasivos, por importes que están basados en el precio (o valor) de 
instrumentos de patrimonio de la entidad;  
 aquellas en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos 
del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor, la opción de liquidar la 
transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio.  
Sección 27: Deterioro del valor de los activos 
Existe un deterioro en el valor de los activos cuando el valor en libros excede su importe 
recuperable. 
Inventario: La pérdida por deterioro se reconoce en utilidad o pérdida cuando el precio de venta 
menos los costos para completar y vender es más bajo que el valor en libros a la fecha de 
presentación del reporte; y Activos diferentes a los inventarios: Si la cantidad recuperable es más 
baja que el valor en libros, la diferencia se reconoce en utilidad o pérdida como una pérdida por 
deterioro; 
Si una empresa aplica las NIIF completas, la pérdida por deterioro en un activo llevado a la 
cantidad revaluada se contabiliza como una disminución en la revaluación. Los activos 
intangibles que todavía no están disponibles para uso, los que tienen vida útil indefinida y la 
plusvalía se prueban anualmente por deterioro. La plusvalía adquirida en una combinación de 
negocios se requiere que siempre sea asignada a cada UGE que se espere se beneficie de las 
sinergias de la combinación (no hay excepción para las asignaciones arbitrarias). La agrupación 
de UGE para la prueba por deterioro de la plusvalía no puede resultar en que la agrupación sea 
más grande que un segmento de operación. 
Sección 28: Beneficios a los empleados 
Esta sección se aplica a todas las formas de consideración dada por una entidad a cambio por 
servicios prestados por empleados. Los costos de proporcionarles beneficios a los empleados se 





Beneficios para empleados, de corto plazo: Reconocidos a la cantidad sin descuento de los 
beneficios que se espera sean pagados a cambio por los servicios; Los planes de beneficios 
posteriores-al-empleo se clasifican ya sea como planes de contribución definida o como planes de 
beneficio definido.  
Para los planes de contribución definida, los gastos se reconocen en el período en el cual la 
contribución es por pagar. 
Planes de beneficio definido: El pasivo por beneficio definido se reconoce como el total neto del 
valor presente de las obligaciones según el plan menos el valor razonable de los activos del plan a 
la fecha de presentación del reporte; Los otros beneficios para empleados de largo plazo se 
reconocen y miden de la misma manera que los beneficios posteriores al empleo según un plan de 
beneficio definido. Los beneficios de terminación se reconocen cuando la entidad esté 
demostrablemente comprometida ya sea a terminar el empleo de los empleados antes de la fecha 
normal de retiro o como resultado de una oferta para fomentar la renuncia voluntaria. 
Al realizar la comparación con las NIIF completas se determinaron los siguientes cambios; los 
planes de beneficio definido: Incluyen la opción de escoger la política de contabilidad para diferir 
las ganancias o pérdidas actuariales que estén por debajo de un umbral especificado, y que las 
que estén en exceso del umbral especificado sean amortizadas durante las restantes vidas de 
trabajo esperadas de los empleados; - el costo del servicio pasado se reconoce como gasto durante 
el período promedio hasta la consolidación de los beneficios; la cantidad reconocida para el 
pasivo por beneficio definido incluye las ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los 
costos del servicio pasado; y - en todos los casos requiere el método de la unidad de crédito 
proyectada para determinar el valor presente de la obligación de beneficio definido. 
Sección 29: Impuesto a las ganancias  
En la NIIF para PYMES, los impuestos a las ganancias incluyen todos los impuestos locales y 
extranjeros que se basen en la utilidad sujeta a impuestos, además contienen las retenciones de 
impuestos que sean pagables por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto en las 
distribuciones a la entidad que reporta.  
Los pasivos y activos tributarios corrientes se reconocen para los impuestos del período actual y 





teniendo en consideración el efecto de todos los resultados posibles de una revisión por parte de 
las autoridades tributarias.  
Las diferencias temporales surgen de las diferencias entre los valores en libros y las bases 
tributarias de activos y pasivos. 
La base tributaria de un activo asume la recuperación del valor en libros mediante la venta al final 
del período de presentación del reporte. La base tributaria de un pasivo asume la liquidación del 
valor en libros al final del período de presentación del reporte. 
Los pasivos (activos) tributarios diferidos se reconocen por todas las diferencias temporales que 
en el futuro se espere incrementen (reduzcan) la utilidad sujeta a impuestos y por el cargo de las 
pérdidas tributarias y de los créditos tributarios no-utilizados, excepto por las diferencias 
temporales asociadas con: 
 Activos o pasivos para los cuales la entidad espere recuperar o liquidar el valor en 
libros sin afectar la utilidad sujeta a impuestos; 
 Ganancias no remitidas provenientes de subsidiarias en el extranjero, sucursales, 
asociadas y negocios conjuntos en la extensión en que la inversión sea 
esencialmente de duración permanente; y 
 El reconocimiento inicial de la plusvalía. 
La provisión por valuación se reconoce contra los activos tributarios diferidos de manera que el 
valor en libros neto sea igual a la cantidad más alta que sea más probable que no sea recuperada. 
Los activos y pasivos tributarios diferidos se miden a una cantidad que incluye el efecto de los 
resultados posibles de una revisión por parte de las autoridades tributarias usando las tarifas 
tributarias promulgadas que se espera apliquen cuando se realice el activo tributario diferido o se 
liquide el pasivo tributario diferido. Los activos y pasivos tributarios corrientes y diferidos no se 
descuentan. 
El pasivo corriente y diferido se reconoce en utilidad o pérdida como gasto por impuestos 
excepto en la extensión en que el impuesto sea atribuible a un elemento de ingresos o gastos 
reconocidos como otros ingresos comprensivos o un elemento que se reconozca en patrimonio. 
Los impuestos retenidos pagados a las autoridades tributarias por los dividendos pagados se 





Las diferencias entre las NIIF para PYMES y las NIIF completas son las siguientes: La Sección 
29 exige que la base fiscal de un activo se determine en función de las deducciones fiscales que 
estarían disponibles si la entidad recuperara el importe en libros del activo a través de la venta. La 
NIC 12 exige que la base fiscal se determine en función de la manera en que la entidad espera 
recuperar el importe en libros del activo. No obstante, la NIIF para las PYMES tiene en cuenta 
las expectativas de cómo se utilizará el activo en la contabilización del impuesto diferido. 
La Sección 29 incluye un paso inicial para determinar los activos y pasivos por impuestos 
diferidos. No surge ningún impuesto diferido con respecto a un activo o pasivo si no se espera 
que haya un efecto en la ganancia fiscal cuando la entidad recupere o liquide su importe en libros. 
Este paso tiene en cuenta la forma prevista de recuperación del activo o de liquidación del pasivo. 
La NIC 12 no incluye este paso inicial en la contabilización del impuesto diferido. 
La Sección 29 no incluye la excepción del reconocimiento inicial que contiene la NIC 12. La 
excepción del reconocimiento inicial prohíbe a la entidad  reconocer activos y pasivos por 
impuestos diferidos que surgen cuando el activo o pasivo tiene una base fiscal diferente de su 
importe en libros inicial, excepto en una combinación de negocios o en una transacción que 
afecte a la ganancia fiscal o contable. La Sección 29 no se pronuncia sobre este punto. 
Sección 30: Conversión de la moneda extranjera  
Se establece que la moneda en la que se deben expresar las transacciones de una entidad es su 
moneda funcional.  
Se admite la presentación de los estados financieros en una moneda diferente de la moneda 
funcional de la entidad.  
Se establecen mecanismos de conversión  
 de una moneda extranjera a la moneda funcional; y  
 de la moneda funcional a otra moneda (incluyendo la de presentación).  
Las diferencias de conversión por operaciones monetarias intragrupo sin probabilidad de 
cancelación y las que se ponen en evidencia por un proceso de conversión de una inversión neta 






Sección 31: Hiperinflación  
Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda funcional sea de hiperinflación, los 
estados financieros se re expresen.  
No se define explícitamente qué se entiende por hiperinflación, aunque aporta ciertos ejemplos 
(es un tema de juicio profesional).  
Se establece el mecanismo para efectuar la re expresión en caso que se defina que el contexto es 
el de una economía hiperinflacionaria.  
Sección 32: Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se Informa 
En esta sección se describe los principios para el reconocimiento, la medición y la revelación de 
los eventos ocurridos después del final del período de presentación del reporte. Eventos ocurridos 
después del final del período de presentación del reporte son los eventos, tanto favorables como 
desfavorables, que ocurren entre el final del período de presentación del reporte y la fecha cuando 
se autoriza el uso de los estados financieros. 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa incluirán todos los hechos 
hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si 
esos hechos tienen lugar después del anuncio público de los resultados o de otra información 
financiera específica. 
Los estados financieros se ajustan para reflejar los eventos que ofrecen evidencia de las 
condiciones que existían al final del período de presentación del reporte (conocidos como eventos 
de ajuste).  
Un ejemplo de este caso se presenta: La resolución de un litigio judicial, después del periodo 
sobre el que se informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del 
periodo sobre el que se informa. La entidad ajustará cualquier provisión reconocida con 
anterioridad respecto a ese litigio judicial, de acuerdo con la Sección 21 Provisiones y 
Contingencias, o reconocerá una nueva provisión. La entidad no revelará simplemente un pasivo 
contingente. En su lugar, la resolución del litigio proporcionará evidencia adicional a ser 
considerada para determinar la provisión que debe reconocerse al final del periodo sobre el que se 





Los estados financieros no se ajustan para reflejar los eventos que surgen después del final del 
período de presentación del reporte. Se revelan la naturaleza y el impacto de tales eventos 
(conocidos como eventos de no ajuste). Un ejemplo de hechos ocurridos después del período 
sobre el que se informa que no implica ajuste es: La reducción en el valor de mercado de las 
inversiones, ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización 
de los estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no está, 
normalmente, relacionada con la condición de las inversiones al final del periodo sobre el que se 
informa, sino que refleja circunstancias acaecidas posteriormente. Por tanto, una entidad no 
ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma 
similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del 
periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo 32.10. 
Los dividendos declarados, en relación con instrumentos de patrimonio, después del final del 
período de presentación del reporte no se reconocen como pasivo al final del período de 
presentación del reporte. 
A continuación un ejemplo: El 1 de marzo de 20X1, se autorizaron para la publicación los 
estados financieros de una entidad para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X0. El 28 de 
febrero de 20X1, la entidad declaró un dividendo final de 100.000 u.m. respecto de las ganancias 
obtenidas en el periodo finalizado el 31 de diciembre de 20X0. 
La declaración del dividendo constituye un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se 
informa que no implica ajuste. Al 31 de diciembre de 20X0, la entidad no tenía la obligación de 
pagar un dividendo y, por ende, no puede registrar un pasivo para dichos dividendos al 31 de 
diciembre de 20X0. Los dividendos no cumplen los criterios para el reconocimiento como un 
pasivo según lo establecido en la Sección 21 Provisiones y Contingencias hasta que se autoricen 
debidamente y ya no queden a discreción de la entidad. Una empresa revelará la fecha en que los 
estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha concedido esa 
autorización. Si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados 
financieros tras la publicación, la entidad revelará ese hecho. 
Las NIIF completas y la NIIF para las PYMES, comparten los mismos principios para la 





informa.32 Además Para establecer las diferencias que establecen las NIIF completas frente a la 
NIIF para PYMES existe un cuadro comparativo de referencia tomado de la publicación ―NIIF 
Completas vs NIIF para PYMES. Una breve comparación‖: (ANEXO 3), en el cual se encuentran 
de manera simplificada los principales cambios establecidos. 
Sección 33: Informaciones a revelar sobre partes relacionadas   
Requiere que se revelen:  
 las partes relacionadas de la entidad y las transacciones realizadas con ellas (más 
los saldos pendientes de dichas transacciones);  
 información sobre los beneficios del personal clave de la gerencia.  
Sección 34: Actividades especiales 
Define el tratamiento contable para las siguientes actividades:  
 «agricultura»  
 actividades de extracción  
 concesión de servicios  
 
Sección 35: Transición a la NIIF para las pymes 
Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera de apertura por la 
adopción de la NIIF para las PYMES.  
Requiere información a revelar específica en el primer juego de estados financieros preparados de 










3.3 PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA IVAPROA 
IMPORT 
 
A continuación se detallan las principales secciones de las Normas Internacionales de 
Información  Financieras para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PyMES) aplicables a 
IVAPROA Import de acuerdo al giro de su negocio: Importación y venta de productos de 
televisión satelital.   
1. Pequeñas y medianas entidades  
2. Conceptos y principios generales  
3. Presentación de estados financieros  
4. Estado de situación financiera  
5. Estado del resultado integral y estado de resultados    
6. Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 
acumuladas 
7. Estado de flujos de efectivo  
8. Notas a los estados financieros  
9. Políticas contables, estimaciones y errores 
10. Instrumentos financieros básicos 
11. Inventarios 
12. Propiedades, planta y equipo  
13. Arrendamientos  
14. Provisiones y contingencias  
15. Pasivos y patrimonio 
16. Ingresos de actividades ordinarias  
17. Costos por préstamos  
18. Deterioro del valor de los activos 
19. Beneficios a los empleados 
20. Impuesto a las ganancias  






3.4 CONTENIDO DE LA SECCIÓN 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA 
PYMES 
 
Esta Sección se aplicará a  una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en 
otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus 
normas contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única ocasión. 
Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más periodos 
sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las 
exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables 
a nueva adopción. 
Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta sección en sus 
primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF. Los primeros estados financieros 
de una entidad conforme a esta NIIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la 
entidad hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del 
cumplimiento con la NIIF para las PYMES. Los estados financieros preparados de acuerdo con 
esta NIIF son los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, la misma:  
a) no presentó estados financieros en los periodos anteriores;  
b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos 
nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF; o  




ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 
Las NIIF para Pymes implicarán que las pequeñas y medianas empresas deban comenzar a 
planificar cómo adoptar y aplicar estas normas internacionales.  
Este proceso de cambio, denominado ―Transición de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las  
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NIIF para las Pymes‖, representa serios desafíos en su aplicación y efectos que tendrán sobre los 
resultados operativos de una empresa. No sólo es el cambio de las NEC a NIIF; además se deben 
redefinir las normas sobre contabilidad, los sistemas y procesos internos, la valuación de activos 
y pasivos y el recurso humano que pueden afectar también a las otras áreas de la organización. 
Esto significa que las empresas tendrán costos y efectos de largo alcance, que deben ser medidos. 
De acuerdo a la sección 35 de transición a la NIIF para las PYMES: Una empresa que adopte las 
NIIF para Pymes debe preparar un estado de situación financiera (balance) de apertura en su 
fecha de transición y tiene que explicar cómo ha afectado la transición desde principios contables 
locales a NIIF para Pymes, tanto en su situación financiera (balance) como en su rendimiento 
financiero y en sus flujos de efectivo presentados con anterioridad. 
El objetivo es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF contengan 
información de alta calidad que sea: 
1. Transparente y comparable 
2. Suministre un punto de partida adecuado; y 
3. Información obtenida a un coste que no exceda a los beneficios de los 
usuarios. 
 
Una entidad debe preparar un balance general bajo NIIF inicial en las fecha de transición a NIIF. 
Ese es el punto de partida para la contabilidad bajo NIIF. 
En cuanto a las políticas contables, las empresas utilizarán las mimas políticas contables en sus 
estados financieros de apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se 
presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 
En el Ecuador la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS. 
del 27 de enero de 2011 determina por el siguiente: Aplicarán la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el 
registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2012, todas 
aquellas compañías que cumplan las condicionantes señaladas en el artículo primero de la 
presente Resolución. Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este 





observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011 
1. Fecha de transición.- Que es el comienzo del primer período para el cual la entidad 
presenta información comparativa plena de acuerdo con el NIIF para PYMES, se 
realizarán movimientos extracontables y todos estos movimientos se registrarán en la 
cuenta Resultados Acumulados por efectos de transición NIIF, (PYMES en el Ecuador 
31de diciembre del 2009). 
2. Año de Transición.- El final del último período presentado en los estados financieros 
anuales más recientes que la empresa haya presentado según los principios o normas 
locales, (PYMES en el Ecuador 01 de enero del 2011). En este caso también se 
realizarán movimientos extracontables los cuales afectarán a la cuenta Resultado del 
Ejercicio como utilidad o pérdida.  
3. Año de Implementación.- En este año se realizará un ajuste neto de todos los 
movimientos extracontables realizados en los dos años y se los registrará en una 
cuenta denominada: Resultados Acumulados por efectos de transición a NIIF, este 
saldo se lo establecerá el 01 de enero del 2012, y se registrarán como los primeros 














3.5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES 
Cuadro Resumen de las Fases de Implementación de las NIIIF
9
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Análisis y Planificación 
de las NIIF
FASE III
Implementación de las 
NIIF
ESQUEMA PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE LAS NIIF
- Cuantificar los efectos- Identificación de NIIF   
aplicables
- Analizar posibles 
efectos en los Balances
- Analizar cambios en los 
sistemas y políticas
- Preparar resumen de 
ajustes con corte a 
Diciembre 31 de 2010
 OBTENER LA 
APROBACIÓN DEL 
DIRECTORIO
- Preparar la conciliación 
del Patrimonio con corte 
al 31 de Diciembre del 
2010
- Implementar Cambios 
en Sistemas
- Actualizar Políticas para 
contabilizaciones bajo 
NIIF
- Preparse para la 
implementación de las 
NIIF a partir del año 2012
Actualizar el resumen de 
ajustes con corte a 
Diciembre 31 del 2011
Estos ajustes deben ser 
registrados con fecha 1 
de Enero del 2012
Preparar el balance 
general y estado de 
resultados con columna 
informativa de NIIF al 31 
de Diciembre 2011
Preparar Conciliación del 






3.5.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
La Superintendencia de Compañías establece un cronograma de implementación por parte de las 
compañías que aplican NIIF para PYMES, del cual se presenta una explicación de los puntos 
contenidos en el mismo a fin de facilitar el cumplimiento del mismo: puntos:  
1.- Información General.- En este punto la empresa deberá informar si la entidad adopta 
por primera vez las normas, en que estaba basado su marco contable y la quien autorizó la 
aprobación del plan de implementación. 
2.- Un plan de capacitación.- El plan de capacitación debe contener la siguiente 
información: 
 Indicar la fecha de inicio según el cronograma aprobado y su fecha efectiva 
de inicio. 
 Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el 
proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencial. 
 Datos generales de los instructores contratados para dictar la capacitación, 
quienes deben contar con las certificaciones que acrediten su instrucción 
indicando: fecha, tipo de programa que recibió, cantidad de horas 
recibidas, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 
 El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto, con 
la denominación del cargo que desempeñan dentro de la compañía. 
 Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la 
misma, horas de duración. 
 Describir el programa de capacitación subsecuente a cumplir luego de 
lograr el nivel inicial de preparación. 
3.- Plan de implementación.- El plan de implementación se ajustará a las fases de 
Diagnostico, Evaluación del Impacto e  Implementación. Esto se verá en el puto 3.5.2 – 3 







GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
 
Nombre de la Empresa:    IVAPROA IMPORT CIA. LTDA 
Expediente:      164001 
Nombre del Representante Legal   Ing. Iván Quishpe 
Domicilio:      García Moreno S5-18 y Acuña 
Actividad Principal  Importación y Venta de Productos de Televisión 
Satelital 
Correo Electrónico:  iva_proa@hotmail.com 
Teléfono:  02—207-2625   
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 









Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre de 2008: 
n/a n/a 
PRIMER GRUPO: (2010-2009)   
SEGUNDO GRUPO:   (2011-2010)   
TERCER GRUPO: (2012-2011) x  
Adopción anticipada de las NIIF (fecha:)   
1.2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF PYMES (Sección 35.1)   
1.3 MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF COMPLETAS   





Por Junta General de Socios o Accionistas x  
Por Organismo facultado según estatutos   
Por Apoderado de entes extranjeros   
Fecha de aprobación:                                                      (15 Diciembre del 2010)   
 





  Fecha de inicio según cronograma aprobado:                                      (12 de Marzo del 2011) 
 Fecha efectiva de inicio:                                                                        (21 de Marzo del 2011) 
2.2
. 
Responsable(s)  que  liderará(n)  el  proyecto  (en  las  fases  de  capacitación  e 
Implementación), debe ser a nivel gerencial. 
 NOMBRE CARG
O  Ing. Iván Quishpe Gerente General 
2.3
. 
Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación. 
 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA EN NIC/NIIF 
(AÑOS) 
 Juan Morales 15 años 2 años 
2.4
. 







Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 
 NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
Alexandra Guevara Contadora 
 Hugo Fernández Asistente Contable 
 
2.6. 
MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF) A 





 Sección 1 Pequeñas y Medianas Empresas 01-Junio -2011 2 hrs 
Sección 2-3-4-5-6-7-8 Conceptos Principios 02-Junio -2011 2 hrs 
Generales, Presentación de EEFF 08-Junio -2011 6 hrs 
Sección 10 Políticas Cont. Estimaciones Errores 09-Junio -2011 2 hrs 
Sección 13 Inventarios 10-Junio -2011 2 hrs 
Sección 17 Propiedad Planta y Equipo 10-Junio -2011 2 hrs 
Sección 23 Ingresos por Actividades Ord. 13-Junio -2011 4 hrs 
Explicaciones  sobre  capacitación  de  normas  que  no  forman  parte  del  Plan  de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios: 
 
Marco Conceptual 
Matemática Financiera Básica 




2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente información:       N/A 
 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 












































       
       




¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados 
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que 
deben contener los Informes de Auditoría Externa, Art.5 a). 
Describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan inicial de 
capacitación: 
Asistir continuamente a capacitaciones sobre NIIF para Pymes y realizar 






3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
 
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 
 
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los 












A.1 Diseño de un plan de trabajo para esta 
Fase. 
 23/Mayo/11 30/Mayo/11  
A.2. Estudio preliminar de diferencias  entre 
Políticas contables actualmente 





A.3. Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa (Sección 35 
NIIF Pymes): 
 Cumplimientos: En la adopción por primera vez de la NIIF para Pymes, 
una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo 
según su marco de información anterior para ninguna de las siguientes 




 1- La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros  x 
 2- La contabilidad de coberturas  x 
 3- Estimaciones  x 
 4- Operaciones Discontinuadas  x 
 4- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones no 
controladoras.  x 
 Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de 
las  siguientes  exenciones  al preparar sus primeros EEFF conforme  
a la NIIF Pymes (Sección 35.10):   
  
 1- Combinación de negocios.  x 
 2- Pagos basados en acciones.  x 
 3- Valor razonable o revaluación como costo atribuido. x  
 4- Revaluación como costo atribuido  x  
 5- Diferencias de conversión acumuladas.  x 
 6- Estados Financieros Separados   x 
 7- Instrumentos financieros compuestos.  x 
 8-  Impuestos Diferidos x  
 9- Acuerdos de concesión de Servicios   x 
 10- Actividades de Extracción   x 
 11- Acuerdos que contiene  un arrendamiento  x 
 12- Pasivos por retiro de Servicio incluidos en el Costo de la Propiedad 
Planta y Equipo x 
 







A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan  
distintas alternativas en las NIIF. 
 
1.  Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable con 
cambios en resultados o disponible para la venta (categorías). 
2.  Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, adopción 
por primera vez. 
3.  Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de las NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes. 
4.  Agricultura: Costo o Valor Razonable. 
5.  Otros. 
 
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio 
contable: 
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 
 Los impactos serán moderados, puesto que se seguirán utilizando el Sistema 
Contable Actual y En adición se realizarán pruebas en Excel de las diferentes paridas 
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 
El impacto sobre el Control Interno será Moderado, se deben reestructurar ciertas 
políticas a fin de tener un control adecuado sobre las diferentes partidas  
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 
 
01 Julio de 2011 – 15 de Julio del 2011 
A.8. Participantes del diagnóstico: 
 1- Personal de la empresa: 
 NOMBRE: CARGO: 
 Ing. Iván Quishpe Gerente General  
 Alexandra Guevara Contadora General 
   
 2- Personal Externo: 
 - Nombre:     Juan Morales  
 - Profesión:   Contador – Auditor  
 
 
Comentarios y observaciones a la Fase 1: 
 
Una vez realizado el curso de capacitación, el Contador deberá realizar una 
retroalimentación de lo aprendido al personal involucrado en el Proceso de implementación 
a fin de tener todos, el mismo nivel de Conocimiento  
 
B. FASE 2.-  EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 
CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE  NEC A NIIF: 
 





las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de  la  normativa  a  
adoptarse,  diseñando  y  desarrollando  las  propuestas  de cambio a los sistemas de 










SI NO    EN 
CURSO NA ALTO MEDIO BAJO NULO 
 Reconocimiento y Medición: 
 Instrumentos financieros 
Básicos (Sección 11)  
        
 Otros Temas Relacionados 
Con Otros Instrumentos 
Financieros (Sección 12)  
        
 Inventarios (Sección 13)         
 Inversiones en
 entidades 
asociadas (Sección 14) 
        
 Particip cion s en negocios 
conjuntos (Sección 15) 
        
 Propiedades de inversiones 
(Sección 16) 
        
 Propiedad, Planta y Equipo 
(Sección 17)         
 Activos intangibles Distintos 
de Plusvalía (Sección 18)         
 Combinaciones de negocios y 
Plusvalía (Sección 19)         
 Arrendamientos (Sección 20)         
 Provisiones, y Contingencias 
(Sección 21)          
 Pasivos y Patrimonio (Sección 
22)          
 Ingresos por Actividades 
Ordinarias (Sección 23)          
 Subvenciones del Gobierno 
(Sección 24)          
 Costos por préstamos 
(Sección 25)  
        
 Pagos basados en acciones 
(Sección 26)          
 Deterioro del Valor de los 
Activos (Sección 27)          
 Beneficios a los Empleados 
(Sección 28)          
 Impuesto a las Ganancias 
(Sección 29) 
        
 Conversión en Moneda 
Extranjera (Sección 30)  
        





 Actividades especiales 
(Sección 34)  
        
 Presentación y revelación de estados financieros: 
 Adopción por primera vez de 
las 
NIIF Pymes (Sección 35). 
        
 Presentación d  Estados 
Financieros (Sección 3) 
        
 Estado de Situación Financiera 
(Sección 4)  
        
 Estado de Resultados Integral 
y Estado de Resultados 
(Sección 5)  
        
 Estado de cambios en el 
patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias 
Acumuladas (Sección 6)  
        
 Estado de Flujo de Efectivo 
(Sección 
7). 
        
 Estados Financieros 
Consolidados y Separados 
(Sección 9)  
        
 Políti as contables, cambios 
en 
las estimaciones contables y 
Errores (Sección 10). 
        
 Hecho  ocurridos después de 
la 
Fecha del balance (Sección 
32). 
        
 Informaciones a r velar sobre 
partes relacionadas (Sección 
33). 






  SI NO 
B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente: 
 - Políticas Contables  x 
 - Estados Financieros  x 
 - Reportes  x 
B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros  con relación 
a NIIF Pymes: 
 - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 
Información financiera exigida? 
 x 
B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 
 - Modificación de Sistemas  x 
 - Modificación de Procesos  x 
B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de 
Revelaciones. 
  
B.6. Evaluación de las diferencias: 
 - En los procesos de negocio  x 
 - En el rediseño de los sistemas.  x 
 
 
  SI NO 
B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la 
información financiera bajo NIIF: 
 - Tipo de Programa o Sistemas  x 
 - Existe Manual del diseño tecnológico  x 
B.8. Ha  diseñado  sistemas  de  control  interno  para  evaluar 









Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 
Inventarios: Constatación Física en bodega por lo menos dos veces al año. Conciliar los 
registros Contables luego de la constatación física y realizar los respectivos ajustes. 
Informes periódicos sobre el deterioro 
 
Llevar registros auxiliares de las partidas que generaron un impuesto diferido en cada 
periodo.  
 
C. FASE  3.- IMPLEMENTACIÓN  Y  FORMULACIÓN  PARALELA  DE  
BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE 
ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 
08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. Así 
como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los 
correspondientes estados financieros. 
 
 
  SI NO 
C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, documentación 
de flujo de datos y procesos. 
x 
 
C.2. Conciliaciones- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado 
bajo NEC al patrimonio neto bajo  NIIF Pymes, al 1 de 





Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011,  deben realizarse las conciliaciones del 
Patrimonio 
Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC  a NIIF y,  al 1 de enero del 
2010, 
2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse  cualquier 
ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo hubiere. 





proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados 
en el balance y en el estado de resultados. 
 
 
  SI NO 
C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera para 
que los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su 
situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y 
cambios en el patrimonio de la empresa y las
 correspondientes revelaciones en notas 
x 
 
 Explicar  cómo la transición, desde las NEC a las NIIF Pymes, ha 
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio y 
flujos de efectivo x 
 
C.4. APROBACIÓN  DEL  PATRIMONIO  NETO  AL  INICIO  DE PERIODO 
DE TRANSICION: 
 
 Por Junta General de Socios o Accionistas   
 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar) x  
 Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   





Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los 
usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación. 
Ver  formato  bajo  NIIF  adjunto. A  continuación  se  indica  solo  un  esquema 
simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del activo, 





































Estado de Situación 
Financiera 
     
Activos      
Pasivos      








CONCILIACION DEL PATRIMONIO:10 
 
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 
2009, 2010 ó 2011, según corresponda 
 
XX 
Ajustes a valor razonable ( XX) 
Instrumentos de patrimonio XX 
Reconocimiento de ingresos XX 
Impuestos XX 
Costos capitalizados ( XX) 
Prestaciones sociales no consideradas XX 
Ajustes al good will o crédito mercantil XX 
Otros ajustes   ( XX) 
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 
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3.5.2 FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
En esta fase se proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual clara de los 
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.  
En esta fase comprenden tres pasos:
11
  
1. Estudio preliminar de las diferencias entre las políticas contables actualmente 
aplicadas en la compañía  
2. Identificación preliminar de los impactos no cuantificados sobre resultados y 
decisión del negocio 
3. Identificación del impacto no cuantificado sobre sistemas tecnológicos y gestión 
de datos  
4. Fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa  
Se nombra un coordinador, que en función del tamaño o la complejidad de la empresa lo 
ameritaban, bien podrá ser contador o en su defecto, si las actividades de la empresa son muy 
complejas se podrá encargar esta tarea a un grupo de coordinadores.
12
 
3.5.3 FASE DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LAS NIIF PARA 
PYMES 
 
Esta es una fase preparatoria, en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de las normativas a adoptarse, 
diseñando y desarrollando las propuestas de cambios a los sistemas de información, proceso y 
estructura organizativa, acorde con su qué hacer empresarial; y finalmente el acuerdo formal de 
su adopción por parte de la alta dirección. El paso a estas nuevas normas modificará algunas 
reglas contables. Se crearán nuevos agregados contables del activo o del pasivo del balance, 
aparecerán nuevas cargas o productos en función de los sucesos de gestión e incluso se podrían 
suprimir en ocasiones algunos capítulos del balance.   
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En esta fase se procederá a: 
13
 
1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas contables 
vigentes NEC a NIIF 
2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a partir de la 
información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de efectividad de 
los reportes existentes.  
3. Diseñar cambios en las políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., bajo 
NIIF. 
4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos  
5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado de impacto 
ALTO, MEDIO, BAJO, NULO, para asistir a la Administración en la gestión de 
los cambios a implementar:  
a) Cambios en el valor de los activos, pasivos y patrimonio que sean 
relevantes; diferenciando el impacto para cada uno de los mismos.  
b) Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la actividad 
c) Indicar los responsables de cada área 
 
6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones 
7. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de control interno 
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3.5.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES.  
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. Así 
como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes 
estados financieros.  
En esta fase se procederá a: 
14
 
1. La implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos y 
procesos  
2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 
al 1 de enero y al 31 de diciembre del periodo de transición.  
3. Conciliación de estado de resultados el periodo de transición bajo NEC a NIIF 
4. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del periodo de 
transición, si lo hubiere.  
5. Contar con un control de calidad de la información financiera para que los estados 
financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera, 
resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la 
empresa y las correspondientes revelaciones en las notas. 
Para la preparación de balances bajo NIIF para PYMES se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
En el balance inicial de apertura se deberá: 
 No se reconocerán los activos y pasivos que no cumplan con NIIF para PYMES. 
 Se reconocerán todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF. 
 Se reclasificarán los elementos, de acuerdo con la clasificación de las NIIF. 
 Se valorarán los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con NIIF. 
A continuación se presentan los ajustes esperados bajo NIIF al balance inicial:  
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 Se deberá reconocer: 
 Obligaciones por plan de pensiones 
 Impuestos diferidos 
 Arriendos Financieros 
 Provisiones solo si son legales y/o constructivas 
 Intangibles adquiridos 
 Costo de desarrollos internos 
Se deberá ajustar o eliminar: 
 Provisiones que no representen una obligación real 
 Provisiones genéricas 
 Activos por impuestos diferidos probablemente no recuperables 
 Intangibles que no cumplen los criterios bajo NIIF 
El cronograma de implementación para el 3 grupo, que constituyen las PYMES; no es de 
presentación obligatoria a la Superintendencia de compañías, sin embargo es de vital importancia 
realizarlo pues constituye un requerimiento para la adopción de las NIIF además que la 
Superintendencia de compañías puede escoger aleatoriamente empresas para realizar la 











CAPITULO IV: DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LA EMPRESA 
IVAPROA IMPORT 
 
4.1 FASE DE DIAGNOSTICO 
 
4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NIIF APLICABLES (SECCIONES DE 
NIIF PYMES APLICABLES)  
 
Con la finalidad de identificar aquellas secciones de aplicación a la empresa IVAPROA Import, 
se han analizado los siguientes documentos:  
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Pymes) emitida por el IASB 
en el año 2009.  
 Resolución No. SC.INPA.UA.G.10.005 - 5 de noviembre de 2010 (La Superintendencia 
de Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a la normativa de la 
Comunidad Andina)  
 Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01. - 12 de enero del 2011 (Clasificar como 
Pymes a las compañías de las siguientes características: - Activos totales menores a US$ 4 
millones. - Ventas anuales menores a US$ 5 millones.  Menos de 200 trabajadores. 
Aplicaran NIIF para PYMES a partir del 1 de enero del 2012, se establece el 2011 como 
período de transición.) 
 Resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 - 18 de febrero del 2011 (Establecen lineamientos 
para presentar estados financieros bajo NEC y NIIF con formatos en Excel, y reglamento 
para presentar información y documentos.) 
 Resolución No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 - 15 de marzo del 2011 (Establece el 
reglamento donde se especifica el destino de las cuentas patrimoniales. - Resultados 






 Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 – 30 de diciembre del 2011 (Establece que 
la NIIF Pymes no requiere ninguna interpretación ya que es el IASB el responsable de 
emitir las respectivas interpretaciones. Y valoración de inmuebles) 
Luego del análisis efectuado de la normativa vigente se ha determinado que las siguientes normas 
serían aplicables a la empresa " IVAPROA Import‖ 
1. Sección 1 Pequeñas y medianas entidades  
2. Sección 2  Conceptos y principios generales  
3. Sección 3 Presentación de estados financieros  
4. Sección 4 Estado de situación financiera  
5. Sección 5 Estado del resultado integral y estado de resultados    
6. Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 
acumuladas 
7. Sección 7 Estado de flujos de efectivo  
8. Sección 8 Notas a los estados financieros  
9. Sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores 
10. Sección 11 Instrumentos financieros básicos 
11. Sección 13 Inventarios 
12. Sección 17 Propiedades, planta y equipo  
13. Sección 18 Activos Intangibles Distintos de Plusvalía  
14. Sección 20 Arrendamientos  
15. Sección 21 Provisiones y contingencias  
16. Sección 22 Pasivos y patrimonio 
17. Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias  
18. Sección 25 Costos por préstamos  
19. Sección 27 Deterioro del valor de los activos 
20. Sección 28 Beneficios a los empleados 
21. Sección 29 Impuesto a las ganancias  
22. Sección 35 Transición a la NIIF para las pymes 
Conclusión Preliminar sobre el diagnóstico 





 Determinación de provisión para cuentas incobrables 
 Valoración de inventarios;  
 Determinación de inventarios obsoletos y de lenta rotación 
 Valoración de activos fijos y determinación de valor residual. 
 Posibles ajustes en cargos y gastos diferidos. 
 Posibles cambios en las actuales políticas contables, sistemas, procedimientos y 
principalmente en el negocio. 
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4.1.2 ANALIZAR POSIBLES EFECTOS EN LOS BALANCES (IMPACTOS 
NO CUANTITATIVOS)  
 
Del análisis de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2010 (inicio del 
período de transición), se obtuvo los siguientes datos relevantes, dentro de los cuales 
principalmente el efecto está en las cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, cargos diferidos; 
el análisis se detalla a continuación:  
El total de activos de la empresa es de US $ 948.652.91,  los principales rubros son: 
1. Caja - Bancos: US$ 153.962,83 mil, bajo NIIF Pymes, no tendrían efecto alguno, por 
tratarse de activos  monetarios y encontrarse en una cuenta corriente y de ahorros, sin 
inversiones en moneda extranjera.  
2. Clientes Nacionales: por US$ 48.409,10; conforme a NIIF Pymes se debe determinar la 
adecuada valoración o determinación de provisiones, en función de una política de 
antigüedad de saldos. Adicionalmente será necesario analizar la naturaleza de otras 
partidas por cobrar a fin de determinar su adecuada clasificación y valoración; 
determinando posibles ajustes y reclasificaciones. 
3. Inventarios: US $ 609.333,24 mil, que constituye principalmente mercaderías en stock al 
cierre del ejercicio tanto en bodegas como en almacenes. Bajo NIIF Pymes se deberá 
probar la valoración entre el costo y valor neto de realización el menor; así mismo, es 
necesario determinar el monto de inventario de mercaderías caducadas, obsoletas o 
dañadas y determinar los ajustes correspondientes. Finalmente será necesario determinar 
aquella mercadería de lenta rotación a fin de exponer en las correspondientes notas a los 
estados financieros. 
4. Activos fijos  por US$ 198.560,00 conformados así: 
Terrenos: US$ 105.000 mil neto. Bajo NIIF Pymes  se deberá obtener el valor razonable 






Edificios: US$ 38.640 mil neto de depreciación acumulada por US$ 19.320 mil. Bajo 
NIIF Pymes se deberá obtener el valor razonable bajo el método de avalúo pericial o 
avalúo catastral. 
Vehículos US$ 45.000 mil neto de depreciación acumulada de US$ 40.000 mil. Bajo 
NIIF Pymes se debe reprogramar la depreciación considerando un valor residual al final 
de la vida útil. 
Muebles y enseres  US$ 7.920 mil neto de depreciación por US$ 5.280,00; este rubro se 
encuentra valorado bajo NIIF Pymes por cuanto la vida útil es coincidente con el período 
de depreciación. 
Equipos de computación: US$ 2.000 mil neto de depreciación acumulada de US$ 666,67 
mil; Se encuentran valorados bajo NIIF Pymes en función de la vida útil estimada 
Software: US$ 1.200 mil neto no se ha realizado una provisión - depreciación por la 
utilización de la licencia; Se encuentran valorados bajo NIIF Pymes en función de la vida 
útil estimada. Se debe analizar su costo en el mercado y realizar una valoración del 
mismo.  
5. Cargos diferidos: US$ 14.000 mil. Están conformados básicamente por: 
Gastos de Constitución: US$ 14.000 mil neto de amortización acumulada por US$ 
12.000 mil. Bajo NIIF Pymes este gasto no es reconocible, por lo tanto debe ser dado de 
baja de acuerdo al impacto que genere en el Balance de resultados.   
El total de pasivos de la empresa es de US $ 405.786,88 mil de los cuales los principales rubros 
son: 
6. Proveedores locales - del exterior: US$ 235.699.89 mil. Bajo NIIF se deberá contar con 
los documentos de soporte correspondientes en los cuales se establezca las condiciones y 
plazos de pago. 
7. Otros pasivos: Bajo NIIF deberán ser revisados su naturaleza y clasificación, y contar 





8. Préstamos bancarios y otros: Incluye obligaciones bancarias y otros préstamos por 
pagar por US$ 37.668.98, bajo NIIF se deben contar con los soportes que definan: 
beneficiarios, fechas de pago, costos de financiamiento y condiciones de pago. 
El total de patrimonio es de US$ 542.866.03,75 mil, que se compone de: capital US$ 363.324,71 
mil; Reservas US$ 40.000 mil; Resultado del Ejercicio 139.541,32 mil. 
Bajo NIIF se deberá contar con los documentos de soportes correspondientes como últimas 
escrituras de aumento de capital y actas de juntas de accionistas 
9. Ingresos y gastos: En NIIF Pymes, la empresaa deberá registrar los ingresos y los gastos 
por el método del devengado, las ventas de producto terminado deberá registrar contra 
resultados cuando se entregue la mercadería al cliente. 
10. Jubilación patronal: el efecto de las NIIF Pymes sería reconocer el cálculo actuarial 
desde el primer año, debiendo registrar la provisión para el efecto. 
11. Presentación oportuna de estados financieros: bajo NIIF Pymes la empresa deberá 
presentar  la información financiera mensual. 
Nota 1: la empresa ha enviado el cronograma de implementación de NIIF´S Pymes a la 

















4.1.3 ANALIZAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS 
 
Identificación De Impactos En Las Políticas, Sistemas Y Procedimientos 
Políticas 
Es necesario actualizar las políticas contables de la empresa a fin de incluir los requerimientos 
normativos derivados de la aplicación de las NIIF PYMES; fundamentalmente en lo que 
corresponde a valoración de: 
 Cuentas por cobrar (provisiones);  
 Valoración de inventarios,  
 Activos fijos,  
 Tratamiento De Otros Activos y  
 La Aplicación del Método del Devengado tanto en los Ingresos como en los 
Gastos que se Originan en la Empresa.  
Sistemas 
Será necesario revisar los sistemas contables de la Empresa de manera que permita la 
cuantificación de los efectos contables por el cambio de NEC a NIIF, tales como:  
 Valoración de inventarios; 
 Determinación de inventarios obsoletos y de lenta rotación; 
 Determinación de valor residual de activos fijos  
 Cálculo de provisiones para cuentas incobrables 
 Valoración de inversiones 
 Cuantificación de beneficios a empleados  







De los análisis efectuados al plan de cuentas y estructuración de balances, no existirán mayores 
cambios como producto de la homologación a NIIF Pymes; pues los reportes muestran 
apropiadamente la clasificación de los rubros de los estados financieros con los desgloses y 
anexos suficientes para una adecuada presentación de la situación financiera y desempeño de la 
empresa 
La información reportada a la gerencia deberá ser más detallada, a detalle, poniendo énfasis en la 
clasificación de los activos, pasivos, patrimonio.  
Se deberá analizar la creación de cuentas de orden para el control de las diferencias entre el 
tratamiento contable bajo NIIF  Pymes y las disposiciones tributarias vigentes. 
Es necesario preparar el estado de cambios en el patrimonio y estados de flujo de efectivo 

















4.2 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LAS NIIF 
 
4.2.1 PREPARAR  RESUMEN DE AJUSTES CON CORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2010 
 
RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DE AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
    EMPRESA: IVAPROA Import Cía. Ltda 
  
    
 



















Utilidades Retenidas (Déficit acum.) 139.541,32 
 
 











TOTAL PATRIMONIO 542.866,03 
 
    RESUMEN DE AJUSTES 
  N° Cuenta Contable Monto Comentario 
    Cuentas por Cobrar 
1. Clientes 
              
(1.409,52) 
 
Al 31 de Diciembre del 2010, 
la provisión por cuentas 
incobrables que realizaba la 
empresa  de acuerdo a NEC 
era de USD 545,59. De 
acuerdo al análisis de 
antigüedad realizad, se 
determina una provisión real 
sobre las cuentas de USD. 










Valor de Realización  
                
(28.448,57) 
Se realizó el ajuste en función 
de los valores de los 
productos correspondientes a 
la última factura de compra, 
considerando estos rubros 
como el precio real del 
mercado.  
Obsolescencia 
             
(30.466,66) 
Valor estimado de productos 
caducados o dañados en 
función del promedio de los 
últimos 3 años. Se 
determinará el valor exacto a 





Terrenos                5.000,00  
Valor originado por 
diferencias entre avalúos  y 
libros 
Edificio Avalúo               15.000,00  
Diferencia generada por el 
Avalúo menos el costo de 
adquisición  
Dep Acum Edificios  
              
(5.250,00) 
Valor originado por 
diferencias entre avalúos  y 
libros. El costo del Edificio en 
libros, debe ser el costo del 
avalúo 
Dep Acum Vehículos                8.000,00  
Valor originado por 
consideración del valor 
residual  
Muebles de Oficina 
              
(1.900,00) 
 
Diferencia generada por la 
valoración a precio de 
mercado  
 
Dep Acum Muebles Oficina                1.270,00  
Equipo de Computación  
                 
(200,00) 
Dep Acum Equipo Computación                      66,67  
Software                   300,00  
Amortización Acum Software 









La aplicación de las Normas 
no permite la generación de 











5 Jubilación patronal 
             
(10.000,00) 
La empresa efectuará el 
registro de la provisión, en 
base al estudio actuarial  a 
diciembre de 2010  
    
 
TOTAL EFECTO AJUSTES 
               
(52.088,08) 
 
    
    
 
PATRIMONIO AJUSTADO A NIIF 
               
490.777,95  
 
    
 























4.2.2 CUANTIFICAR LOS EFECTOS  
 













NA ALTO MEDIO BAJO NULO 
 
 
Reconocimiento y Medición: 
 
 
Instrumentos financieros Básicos 
(Sección 11) x     x   
 
Otros Temas Relacionados Con 
Otros Instrumentos Financieros 
(Sección 12) 
   x     
 Inventarios (Sección 13) x     x   
 
Inversiones en entidades 
asociadas (Sección 14) 
   x     
 
Participaciones en negocios 
conjuntos (Sección 15) 
   x     
 
Propiedades de inversiones (Sección 
16) 
   x     
 
Propiedad, Planta y Equipo (Sección 
17) 
x     x   
 
Activos intangibles Distintos de 
Plusvalía (Sección 18) 
x      x  
 
Combinaciones de negocios y 
Plusvalía (Sección 19) 
   x     
 Arrendamientos (Sección 20)    x     
 
Provisiones, y Contingencias 
(Sección 21) 
x     x   
 Pasivos y Patrimonio (Sección 22) x     x   
 
Ingresos por Actividades Ordinarias 
(Sección 23) 
x     x   
 
Subvenciones del Gobierno (Sección 
24) 
   x     
 Costos por préstamos (Sección 25) x     x   
 
Pagos basados en acciones (Sección 
26) 
   x     
 
Deterioro del Valor de los Activos 
(Sección 27) 
x     x   
 
Beneficios a los Empleados (Sección 
28) 






Impuesto a las Ganancias (Sección 
29) 
x     x   
 
Conversión en Moneda Extranjera 
(Sección 30) 
   x     
 Hiperinflación (Sección 31)    x     
 Actividades especiales (Sección 34)    x     
 Presentación y revelación de estados financieros: 
 
Adopción por primera vez de las 
NIIF Pymes (Sección 35). 
x     x   
 
Presentación de Estados Financieros 
(Sección 3) 
x     x   
 
Estado de Situación Financiera 
(Sección 4) 
x     x   
 
Estado de Resultados Integral y 
Estado de Resultados (Sección 5) 
x     x   
 
Estado de cambios en el patrimonio 
y Estado de Resultados y Ganancias 
Acumuladas (Sección 6) 
 x       
 Estado de Flujo de Efectivo (Sección 
7). 
 x       
 
Estados Financieros Consolidados y 
Separados (Sección 9) 
   x     
 
Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y 
Errores (Sección 10). 
x     x   
 
Hechos ocurridos después de la 
fecha del balance (Sección 32). 
x     x   
 
Informaciones a revelar sobre 
partes relacionadas (Sección 33). 














4.2.3 OBTENER APROBACIÓN DEL DIRECTORIO  
 
Acta de Aprobación del Directorio 
 
El directorio (Junta General de Accionistas) en sesión de fecha 31 de Enero del 2011, conoció los 
ajustes contables producto de la implementación de las NIIF Pymes, con corte al 31 de diciembre 
de 2010 (fecha de inicio del período de transición), presentados por la Administración de la 
empresa.  
 
Una vez revisados los efectos contables que afectarán al patrimonio de la empresa de 
conformidad con la normativa internacional y con las disposiciones de la Superintendencia de 
Compañías, aprueban dichos ajustes, los mismos que serán actualizados al 31 de diciembre de 
2011 y registrados con fecha 01 de enero de 2012 en los libros de la empresa 
 







Se adjuntan a la presente acta, el resumen de ajustes y los cambios en el patrimonio de la empresa 
al con el impacto de la implementación de NIIF Pymes al inicio del periodo de transición  
Nota: El resumen de ajustes que debe ir adjunto a la carta de aprobación del directorio, se 








4.2.4 PREPARAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CON CORTE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
EMPRESA: IVAPROA Import 
AÑO DE TRANSICIÓN 2011 
 
 
PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2010 
(542.866,03) 
Ajustes a valor razonable 52.088,08 
Instrumentos de patrimonio - 
Reconocimiento de ingresos - 
Impuestos - 
Costos capitalizados - 
Prestaciones sociales no consideradas - 
Ajustes al good will o crédito mercantil - 
Otros ajustes - 






















4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 
4.3.1 IMPLEMENTAR CAMBIOS EN SISTEMAS 
El departamento de Contabilidad, conjuntamente con el departamento de sistemas deberá explicar 
los cambios realizados en el sistema contable informático para lograr la implementación de las 
NIIF Pymes a partir del año 2012.  
Así por ejemplo:   
1. Antigüedad de saldos de cuentas por cobrar para el cálculo de las provisiones;  
2. Inventarios que no han tenido mayor movimiento en los últimos años para calcular 
mercadería obsoleta o de lenta rotación; 
3. Inventarios dañados, para efectuar el ajuste correspondiente 
4. Reprogramación de las depreciaciones de los Activos Fijos 
5. Modificaciones al plan de cuentas 
6. Nuevos Formatos de Balances – Clasificación de Activos y Pasivos corrientes y no 
corrientes  
7. Presentación de saldos espejo para identificar las diferencias ocasionadas por 
implementación de NIIF Pymes y presentación de la información al SRI (Servicio de 
Rentas Internas)  












4.3.2 ACTUALIZAR POLÍTICAS PARA CONTABILIZACIONES BAJO 
NIIF  
 
NUEVAS POLÍTICAS APLICABLES A LA EMPRESA IVAPROA IMPORT DE 
ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVA 
 
 
POLÍTICA No. 001     Fecha de aplicación: 01-01-2012 
 




1. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF A PARTIR DEL 01 
DE ENERO DEL 2012 
 
1.1. ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas sección 35 a partir del ejercicio 
2012, de conformidad con disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 
 
La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.GSC-010 de fecha 20 de 
noviembre del 2008 establece el siguiente cronograma para la implementación y adopción de 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por parte de las compañías y entes 









Año de implementación Grupo de compañías que deben aplicar 
01 de enero de 2010 Compañías de auditoría externa y entes 
sujetos y regulados por la Ley de Mercado 
de Valores 
01 de enero de 2011 Compañías con activos iguales o 
superiores a cuatro millones de dólares; 
holding, tenedoras de acciones, compañías 
de economía mixta, las entidades del 
sector público y sucursales de entidades 
extranjeras. 
01 de enero de 2012 El resto de compañías controladas por la 
Superintendencia del Ecuador. 
 
La citada resolución determina que el año de transición (año en el que se debe preparar el 
proyecto de implementación de NIIF y emitir los primeros estados financieros comparativos) es 
el inmediato anterior al año de la aplicación. 
 
Para el caso específico de la empresa IVAPROA Import Cía. Ltda., el año de aplicación de NIIF 
para Pymes es el 2012 y el período de transición es el período 2011; por lo que se presenta con el 
carácter de informativo los balances comparativos con NIIF al 31 de diciembre de 2011. Para 
efectos de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
se han seguido los lineamientos establecidos en la NIIF para Pymes; por lo cual el balance 
general al inicio (fecha de transición) fueron ajustados según la nueva normativa y cuyos efectos 
en el patrimonio se presentan en el punto 4.4.6: conciliación del patrimonio al 31 de diciembre de 
2011. 
 
1.2. REGISTROS CONTABLES Y UNIDAD MONETARIA 
 
Los estados financieros y los registros contables de la empresa se presentan en dólares de los 
Estados Unidos de América, la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de 






1.3. EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
La empresa incluye como efectivo y equivalentes los fondos disponibles en caja y bancos e 
inversiones líquidas cuyos plazos no superan los 90 días. 
 
1.4. ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO 
 
La estimación de cuentas para dudoso cobro son determinadas en base a las políticas adoptadas 
por la gerencia de conformidad con los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes secciones 2-3-4-11, a fin de que se registren y sean medidos 




Los inventarios se encuentran valorados así: 
 
 Mercaderías.- Al costo promedio de adquisición que no supera el valor neto de 
realización. 
 
 Inventarios en tránsito.- Al costo de los desembolsos incurridos a la fecha de corte. 
 
1.6. ACTIVOS FIJOS 
 
Los activos fijos son reconocidos como tales, de conformidad con los parámetros establecidos en 
la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 y la Sección 17 de la NIIF para Pymes y se 
encuentran valorados siguiendo el modelo del coste o modelo de revalorización menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 
 
 Terrenos.- .- Los terrenos han sido medidos al valor razonable proveniente de avalúos o 






 Edificios.- Los edificios han sido medidos al valor razonable proveniente de avalúos o 
montos estimados en los avalúos catastrales municipales. 
 
 Vehículos.- Se encuentran valorados al valor razonable, considerando el valor residual al 
término de la vida útil estimada. 
 
 Muebles, enseres y equipos de cómputo.- Se encuentran valorados al costo de 
adquisición menos la depreciación acumulada, según la vida útil estimada. 
 
 Software.- Se encuentran valorados al costo de adquisición menos la depreciación 
acumulada, según la vida útil estimada 
 
 
1.7. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  
 
Se registran de acuerdo a la base del devengado, de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes, secciones 2,5,23 
 
1.8. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
La empresa incluye las remuneraciones proporcionadas a los empleados por beneficios sociales 
establecidos en el Código de Trabajo, aplicando el método del devengo. La provisión para 
participación en las utilidades corresponde al 15% de las utilidades contables. 
 
La provisión para jubilación patronal ha sido determinada en base a cálculos actuariales, en base 
al número de años de servicio de sus empleados. 
 
1.9. IMPUESTO A LA RENTA 
 
Se calcula mediante la tarifa del impuesto (25%) aplicable a las utilidades imponibles y se carga a 






De acuerdo con disposiciones vigentes, las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país 
podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre 
el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 
maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así como para 
la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, 
generen diversificación productiva e incremento de empleo para lo cual deberán efectuar el 
correspondiente incremento de capital. 
 
1.10. RESERVA LEGAL 
 
La empresa debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad líquida, hasta que el saldo de dicha 
reserva alcance el 50% del capital pagado. La reserva legal no está disponible para distribución 




Estas políticas serán aplicadas por todo el personal de la empresa a partir del ejercicio que 
comienza el 01 de enero del 2012; y han sido preparadas tomando los nuevos lineamientos sobre 
el reconocimiento y medición y otras bases técnicas establecidas de conformidad con la nueva 
normativa contable de las NIIF para Pequeñas y Medianas empresas. 
 
 
APROBADO POR: Ing. Iván Quishpe 
 
ELABORADO POR: Mario Guamán 
 







POLÍTICA No. 002     Fecha de aplicación: 01-01-2012 
 
EMPRESA: IVAPROA IMPORT CIA. LTDA 
POLÍTICA DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 
1. Objetivo: 
 
El presente documento tiene como objetivo establecer las políticas para las ventas, concesión de 
créditos y recuperación de valores de una manera oportuna y otros aspectos de carácter contable y 
de control interno, que aseguren el éxito del negocio de la empresa y permita una adecuada 
administración del riesgo crediticio; de conformidad con NIIF para Pymes, secciones 2-3-4-5-11-
23. 
 
2. Políticas generales: 
 
 Todas las ventas que realiza la empresa serán efectuadas en las mejores condiciones para 
la empresa, en cuanto a precios, calidad, mecanismos de venta y seguridad en la 
transacción tanto de la venta como del cobro; 
 
 Todas las ventas a crédito serán aprobadas por la Gerencia General o funcionario 
designado por éste; 
 
 Previo a la concesión del crédito se debe documentar el análisis del cliente; incluyendo 
básicamente los siguientes aspectos:  
 
a. Identificación clara del cliente 
b. Dirección, teléfonos  
c. Referencias personales, comerciales, bancarias. 
d. Lugar de trabajo (incluir el cargo, dirección de la empresa, teléfonos, nombre del jefe 
inmediato) 






f. Resumen de la situación financiera (activos, pasivos y patrimonio). 
g. Resumen de ingresos y gastos mensual y anual. 
h. Copia de la carta o planilla de un servicio básico. 
i. Consultas del historial crediticio en burós de crédito. 
 
 Se deberá contar con un análisis sobre la capacidad de pago del deudor, como paso previo 
a la determinación del monto del crédito y su aprobación. 
 
 Dependiendo de la calidad del cliente se analizará el requerimiento de garantes, 
constitución de prendas u otras garantías reales. 
 
 El funcionario encargado de las ventas o cobranzas  deberá obtener un listado actualizado 
a fin de efectuar las gestiones de cobro de manera oportuna. 
 
 Cualquier dificultad en el proceso de ventas y cobranzas deben ser reportadas de manera 
inmediata a la Gerencia General. 
 
3. Aspectos contables y de control interno fundamentales 
 
1. Todas las ventas deben ser facturadas y contabilizadas al momento de la entrega de las 
mercaderías; 
 
2. El registro contable de las ventas se debe realizar el propio día de la transacción. 
 
3. En forma diaria se deberá cruzar el resumen de ventas con las facturas correspondientes y con 
el comprobante de contabilización. 
 
4. El costo de ventas será determinado en base al precio promedio de los inventarios vendidos, y 
su registro contable se realizará en el propio día de la venta. 
 
5. Las cobranzas serán depositadas en la cuenta corriente bancaria de la empresa en forma diaria 






6. En forma mensual se emitirá un listado de cuentas por cobrar pendientes, detallando el 
nombre del cliente, saldo de la deuda y rangos de plazo establecidos en las políticas internas. 
 
7. El departamento de Contabilidad conciliará mensualmente sus registros contables con los 
detalles de ventas, costos de ventas y cuentas por cobrar.  
 
4. Políticas de provisión para cuentas por cobrar: 
 
Con el fin de valorar adecuadamente el rubro de cuentas y documentos por cobrar de 
conformidad con los lineamientos establecidos en las NIIF para Pymes sección 11, se establece la 
siguiente política para la determinación de las provisiones para cuentas incobrables, las mismas 
que deben ser registradas mensualmente: 
 
PARA CRÉDITOS A CLIENTES (TERCEROS) 
 
TABLA DE PROVISIONES 1 - 30 
días 
31 - 60 
días 
61 - 90 
días 
91 - 120 
días 
Más de  
120 días 
      
Porcentaje estimado por rango 5% 10% 20% 50% 80% 
 
 
Nota: Cualquier variación en los porcentajes estimados de provisiones serán autorizados 
únicamente por la Gerencia General. 
 
5. OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
 
Para efectos tributarios se deberá registrar en cuentas de orden las diferencias de provisiones 








APROBADO POR: Ing. Iván Quishpe 
 
 
ELABORADO POR: Mario Guamán  
 
 



















POLÍTICA No. 003     Fecha de aplicación: 01-01-2012 
 
EMPRESA: IVAPROA IMPORT 




El presente documento tiene como objetivo establecer las políticas para los procesos de: 
adquisiciones, egresos, control de inventarios, medición o valoración y su revelación en los 
estados financieros de acuerdo a NIIF para PYMES, sección 13. 
 
7. Políticas generales: 
 
INGRESOS DE MERCADERÍAS 
 
2. Todas las adquisiciones de mercaderías, materias primas y otros materiales serán autorizados 
por la Gerencia General o por el funcionario designado por éste; 
 
3. Las adquisiciones deberán efectuarse en las mejores condiciones de calidad, precios, tiempo 
de entrega y plazos de pago; para lo cual se deberán contar siempre con cotizaciones de 
varios proveedores; 
 
4. Los ingresos de mercaderías estarán soportados por facturas de venta del proveedor u otros 
documentos que reúnan las condiciones establecidas por el SRI.  
 







5. El momento del registro contable, o reconocimiento de inventarios de acuerdo a NIIF será la 
fecha de ingreso de la mercadería a bodegas. 
 
6. El valor por el cual se contabilizan las compras de inventarios, se deben registrar al costo de 
adquisición, incluyendo los aranceles, fletes, seguros y otros costos directamente atribuibles a 
importaciones o compras de mercaderías; siguiendo los lineamientos establecidos en las NIIF 
para Pymes sección 13.  
 
EGRESOS DE MERCADERÍAS 
 
7. Todas las salidas de inventarios de bodegas deberán estar soportadas por notas de despacho 
ya sea por ventas o consumos de materias primas u otros materiales; 
 
8. Para el caso de ventas existirá obligatoriamente la factura preparada por la empresa que reúna 
todas las condiciones establecidas por las autoridades tributarias, incluyendo el IVA. Las 
facturas emitidas deberán contar con la evidencia de revisión y aprobación de los funcionarios 
que designe la Gerencia General; 
 
9. Para el caso de salidas de materias primas y materiales a producción se deberá contar con una 
nota de requisición de materiales y comprobantes de despacho de materiales. En base a estos 
documentos la persona encargada de bodegas deberá efectuar el descargo de los registros de 
inventarios (kárdex); 
 
CONTROL DE INVENTARIOS 
10. Los sistemas de la empresa dispondrán de un registro detallado de los ingresos, salidas y 
saldos de inventarios, expresado tanto en cantidades como en valores; 
 
11. La empresa efectuará periódicamente inventarios físicos que permita conciliar las cantidades 






12. Mensualmente el departamento de contabilidad obtendrá los listados valorados de inventarios, 
que sirven de soporte de los saldos de las cuentas del balance; 
 
8. Valoración de los inventarios 
 
13. De conformidad con lo establecido en la NIC 2 y la sección 13, los inventarios o existencias 
deberán ser valorados al precio de costo o al valor neto de realización (el más bajo). 
 
El valor neto de realización es el precio estimado de venta del activo menos los gastos 
estimados para efectuar la venta. 
 
El costo de inventarios comprenderá todos los costos derivados de la adquisición y 
transformación de los mismos, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles 
su condición y ubicación actuales 
 
El costo de adquisición comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y 
otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 
costo de adquisición. 
 
Los costos de transformación comprenden aquellos costos directamente relacionados con 
las unidades producidas: materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos 
incurridos para la obtención del producto terminado. 
 
14. La valoración de inventarios se efectuará de conformidad con el siguiente esquema: 
 







Diferencia Efecto del 
ajuste 












Diferencia Efecto del 
ajuste 
Productos en proceso         
Productos terminados         
Materiales         
Subtotal         
Provisiones         
TOTAL:         
 
15. El costo de los inventarios será calculado por el método promedio ponderado, el cual no 
podrá superar el valor de las últimas compras o el precio de venta para el caso de producto 
terminado. 
 




Las provisiones requeridas por inventarios obsoletos o dañados, serán registradas en cuentas de 
orden, en caso de no reunir las condiciones para ser aceptadas por parte de las Autoridades 
Fiscales.  
 
Inventarios obsoletos o dañados: 
Los inventarios obsoletos o dañados deben listarse en forma separada, a fin de cuantificar el 
monto total de estos inventarios y efectuar las provisiones requeridas según las NIIF (deterioro 
del valor de los activos NIC 36 y sección 27 de la NIIF para las Pymes). Para el caso de la 








Inventarios de lenta rotación: 
La empresa debe listar en forma anual aquellos inventarios que no han tenido movimiento por 
más de 1 año y  2 años, con el fin de evaluar su valor razonable y adicionalmente revelar esta 
situación en las notas a los estados financieros. 
Si se tratare de inventarios vigentes (se demandan en el mercado), los inventarios de lenta 
rotación únicamente deben ser revelados en notas a los estados financieros; caso contrario deberá 
provisionarse contra resultados. 
Revelación en notas a los estados financieros: 
Además de los asuntos indicados y otros establecidos en la NIC 2 y la NIIF para las Pymes 
sección 13, se debe revelar en los estados financieros, el importe en libros de los inventarios 
dados en garantía de obligaciones de la empresa. 
 
 
APROBADO POR: Ing. Iván Quishpe 
 
 
ELABORADO POR: Mario Guamán  
 
 









POLÍTICA No. 004    Fecha de aplicación: 01-01-2012 
 
EMPRESA: IVAPROA IMPORT.  
 




Determinar los lineamientos que permitan el adecuado registro y control de transacciones 
relacionadas con propiedad, planta y equipo; y contar con claras definiciones sobre las 
adquisiciones, ventas, traspasos y normativa sobre el reconocimiento y medición de los activos 
fijos de la empresa, de conformidad con las NIIF para PYMES.  
 
11. POLÍTICAS DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS: 
 
 Toda adquisición de activos fijos debe ser aprobada por el Gerente General o por un 
funcionario delegado por éste. 
 
 Las adquisiciones de activos fijos mayores a US $ 5.000,00 requerirán obligatoriamente 
de 3 cotizaciones de proveedores, a fin de seleccionar las mejores alternativas de calidad, 
costos y condiciones de compra. 
 
 Los activos fijos deben estar debidamente codificados y se llevará un control detallado 
sobre el tipo de activo, ubicación y nombre del custodio a cargo del activo. 
 
 Al menos en forma anual, el departamento de contabilidad deberá efectuar un inventario 
físico de los activos fijos a fin de conciliar con los registros contables. 
 
 El departamento de contabilidad deberá disponer de un listado completo de los activos 
fijos, que sirva de soporte del balance general; así mismo llevará un detalle de los activos 
totalmente depreciados, los cuales se darán de baja de las cuentas del balance y se 





12. Aspectos contables y de control interno fundamentales 
 
 Todas las adquisiciones de activos fijos serán registrados al costo de compra, más cargos 
que sean directamente imputables a tales activos; tales como, aranceles, seguros, fletes y 
otros costos importación. 
 
 La valoración subsecuente de la propiedad, planta y equipo; se efectuará conformidad con 
los siguientes criterios, de acuerdo a la naturaleza de los activos. 
 
 El sistema seleccionado para la aplicación de la NIIF para Pymes sobre el reconocimiento 
y medición de los activos fijos, no podrá ser modificado de un período a otro. 
 
 Cualquier diferencia por ajustes en la valoración de la propiedad, planta y equipo, al 
inicio del período de transición será ajustado contra cuentas patrimoniales. 
 
13. Otros aspectos relevantes: 
 
 Las diferencias generadas por los porcentajes de depreciación según las NIIF para Pymes 
y las establecidas por el SRI deberán ser controladas en cuentas de orden para efectos de 
incluir en la respectiva conciliación tributaria. 
 
 
APROBADO POR: Ing. Iván Quishpe 
 
ELABORADO POR: Mario Guamán  
 







POLÍTICA No. 005    Fecha de aplicación: 01-01-2012 
 
EMPRESA: IVAPROA IMPORT 
POLÍTICA DE GASTOS 
14. Objetivo: 
 
La presente guía tiene como objetivo establecer las políticas para los gastos y desembolsos 
requeridos para el normal funcionamiento de la empresa; y adicionalmente fijar los criterios de 
contabilización de conformidad con las NIIF para Pymes, sección 2.5.21. 
 
15. Políticas generales: 
 
 Es responsabilidad de la Gerencia General cumplir y hacer cumplir la presente política 
para el adecuado control y manejo de gastos de la empresa. 
 
 Los gastos operativos, administrativos, de ventas, financieros, tales como sueldos, 
honorarios, comisiones,  arrendamientos, servicios, intereses de financiamiento, y otros 
deberán ser registrados por el método de lo devengado.  
 
 Todos los pagos y gastos deberán ser autorizados por la gerencia general o por un 
funcionario encargado por la gerencia; dicho proceso deberá contar previamente con el 
visto bueno de verificación  que se han seguido todos los procedimientos apropiados y 
verificando que la documentación sea la correcta y que cumpla con los requisitos 
establecidos por el SRI. 
 
 En forma mensual se prepararán asientos de diario por provisiones, depreciaciones, 
amortizaciones, reclasificaciones y ajustes contables requeridos para la adecuada 








16. Aspectos contables y de control interno fundamentales 
 
 El departamento de auditoría interna revisará periódicamente las variaciones de gastos, y 
realizará la verificación inmediata sobre comportamientos inusuales de gastos, reportando 
los resultados a los niveles directivos de la organización. 
 
 El contador deberá preparar un listado de control mensual de gastos, a fin de incluir todas 
las provisiones requeridas para cumplir con las NIIF para Pymes. 
 
 El contador de la empresa procesará únicamente los documentos debidamente aprobados 
por la gerencia u otro funcionario autorizado para el efecto; y revisará además la validez 
de los documentos de soporte y el cumplimiento de disposiciones tributarias.  
 
 Auditoría Interna, realizará el control de gastos de manera permanente.  
 
17. Otros aspectos relevantes: 
 
Toda transacción de gastos que no cumpla con los requisitos fiscales o excedan los niveles 
establecidos en las norma tributarias producto de la aplicación de las NIIF para Pymes, deberán 
ser registrados en cuentas de orden a fin de considerar en la respectiva conciliación tributaria para 
la declaración de impuestos.  
 
APROBADO POR: Ing. Iván Quishpe 
 
ELABORADO POR: Mario Guamán  
 








4.3.3 ACTUALIZAR EL RESUMEN DE AJUSTES CON CORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2011 
 
RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DE AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2011 
  
  EMPRESA: IVAPROA Import Cía. Ltda 
 
 


































TOTAL PATRIMONIO 511.843,23 
  
     
RESUMEN DE AJUSTES 
   N° Cuenta Contable Monto -Ref- Comentario 
     Cuentas por Cobrar 
1. Clientes (1.998,91) 




Al 31 de Diciembre del 2011, la 
provisión por cuentas 
incobrables que realizaba la 
empresa de acuerdo a NEC era 
de USD 594,74. De acuerdo al 
análisis de antigüedad realizad, 
se determina una provisión 
real sobre las cuentas de USD. 










Valor de Realización (10.086,14) 




Se realizó el ajuste en función 
de los valores de los productos 
correspondientes a la última 
factura de compra, 
considerando estos rubros 







Valor estimado de productos 
dañados en función del 
promedio de los últimos 3 
años. Se determinará el valor 
exacto a diciembre de 2011 






Ficha de Ajuste 
3 
 
Valor originado por diferencias 
entre avalúos  y libros 
 
Edificio Avalúo 15.000,00 
 
Diferencia generada por el 
Avalúo menos el costo de 
adquisición 
 
Edificio Dep Acum (6.000,00) 
 
Valor originado por diferencias 
entre avalúos  y libros. El costo 
del Edificio en libros, debe ser 
el costo del avalúo 
 
Dep Acum Vehículos (11.600,00) 
Ficha de Ajuste 
4 
Valor originado por 
consideración del valor 
residual 
Muebles de Oficina (2.100,00) 
Ficha de Ajuste 
5 
 
Valores originados por 





Dep Acum Muebles de Oficina 1.560,00 
Equipo de Computación 200,00 











Gastos Preoperacionales (15.000,00) 
Ficha de Ajuste 
6 
La aplicación de las Normas no 
permite la generación de 
gastos de gastos de 




5 Jubilación patronal (10.000,00) 
Ficha de Ajuste 
7 
La empresa efectuará el 
registro de la provisión, en 
base al estudio actuarial  a 
diciembre de 2010 
     
 
TOTAL EFECTO AJUSTES 
               
(47.927,79) 
  
     
     
 
PATRIMONIO AJUSTADO A 
NIIF 
               
463.915,44  
  
     
 
EFECTO PORCENTUAL -9,36% 

















FICHA DE AJUSTE 1 – ANÁLISIS DE ANTIGUEDAD DE LAS CUENTAS 
POR COBRAR  
 
EMPRESA:  IVA PROA Import  
        RUBRO DEL BALANCE:  Cuentas por Cobrar  




DIC. 2011 x 
  1.  SECCIONES A SER 
APLICADAS: 2-3-4-11 
       2.  ASPECTOS DE MEDICIÓN:  
        Valor Razonable 
        (Valor recuperable)  
         
 
  
Detalle de la Cuenta 
  
Número de Días de Vencimientos 

















1 ARAYA AMANDA 1.854,00 1.054,00 800,00 
    
2 PERALTA JUAN 741,00 500,00 
   
1 241.00 
3 CABALLERO DIEGO 41,00 
 
41,00 







    
5 CARMEN DIAZ 1.000,00 
 
1.000,00 
    









    





9 FUENTEALBA ROSA 100,00 
 
100,00 
    
10 FURLOTTI 2.300,00 300,00 2.000,00 
    
11 GHEZZI, SUSANA 232,00 
 
232,00 







    
13 GLADYS PINO 567,00 
 
567,00 
    
14 GODOY, FILOMENA - 
      
15 GODOY, MARY 1.200,00 
 
1.200,00 
    
16 
GONZALEZ CRISTHIAN 




    
17 GONZALEZ GRACIELA 134,00 
 
134,00 




3.446,00 446,00 1.000,00 2.000,00 






Detalle de la Cuenta 
  
Número de Días de Vencimientos 

















19 GUZMAN HUMBERTO 2.000,00 
 
2.000,00 
    
20 GUZMAN IRIS 345,00 
 
345,00 
    




22 LAGOS LILIANA 900,00 
   
900,00 
  














   
26 MARCHESINI PAOLA 4.355,00 1.800,00 355,00 1.000,00 1.200,00 
  
27 OLAVE GUILLERMINA 543,00 543,00 





     
29 PEÑA ABRAHAM 909,00 909,00 
     
30 PERLA NORMA 999,00 999,00 
     
31 REINOSO, SUSANA 1.700,00 700,00 
 
1.000,00 
   



















36 SAGREDO, ANAHI 456,00 456,00 
     
37 SEPULVEDA MARITE 100,00 100,00 
     
38 SIG. GLADYS MABEL 100,00 100,00 
     
39 TROIANI, SILVIA 341,00 341,00 
     
40 SOTO CRISTINA 800,00 800,00 
     
41 TOLOSA ALICIA 1.567,00 1.000,00 567,00 





     
43 VALENZUELA MARIA 798,00 321,00 156,00 321,00 
   








46 ZALAZAR, ANA MARIA 135,00 
  
135,00 





     
48 PONCE, SANDRA 125,00 125,00 





     
50 EGEA, EVA FLORES DE 80,00 80,00 
     
51 MALAVE, SILVIA INES 168,00 168,00 






Detalle de la Cuenta 
  
Número de Días de Vencimientos 

















52 BURGOS, LILIANA 54,00 54,00 





     
54 BOSQUE, MARIELA 100,00 100,00 





     
56 BUSTOS, OSCAR 1.000,00 1.000,00 
     
57 GODOY DANEIL 10,00 
 
10,00 
    
58 CALFUNAO DANIEL 21,00 
 
21,00 







    
60 RAMIREZ, YANET 54,00 54,00 
     
61 COTAL, LUIS ALBERTO 478,00 478,00 
     
62 ACIN, MARGOT 654,00 198,00 
 
456,00 
   
63 GUIRU, JULIA 564,00 99,00 
 
465,00 
   
64 BENITEZ, RUFINA 778,00 
  
778,00 
   




66 CORRALES, OLGA 1.890,00 
   
1.890,00 
  
67 HERMANDEZ, MABEL 487,00 
  
487,00 
   
68 ESCALES OSCAR 745,00 
  
745,00 
   
69 
GIL TORINO, MARIA 





70 ANDUEZA, ELIANA 1.763,00 
 
179,00 1.500,00 84,00 
  
71 CASAS MIRTA 745,00 
 
245,00 500,00 
   
72 SANCHEZ LORENA 3.500,00 
 
2.003,00 1.200,00 297,00 
  
Totales: 59.474,00 21.308,00 14.647,00 14.217,00 8.549,00 
 
753,00 




Porcentajes de Provisión 
 









Las provisiones para las cuentas por cobrar deberán efectuarse conforme a las políticas adoptadas 
por la alta dirección de las compañías, en base a la posibilidad real de recuperación de los 







Tabla de Provisión de las Cuentas por Cobrar 
 
   










1% 2% 3% 
Escenario Medio 
 
1% 3% 5% 
Escenario Exigente 
 
2% 5% 10% 
Para los créditos mayores a un año se incrementará un 10% adicional anual 
 Para los créditos mayores a un año se incrementará un 15% adicional anual 
 Para los créditos mayores a un año se incrementará un 20% adicional anual 
  
De acuerdo a NEC, la empresa realizaba una provisión por un valor de USD 594,74, 
correspondiente al 1% del total de la cartera de Cuentas por Cobrar, porcentaje establecido por la 
legislación tributaria, sin considerar las probabilidades de cobro de las mismas. Este ajuste se lo 
realiza de acuerdo al análisis de antigüedad de la cartera, ubicando dentro de un escenario 
exigente a las cuentas por cobrar en el rango de 30 a 60 días, por ser el 58% del total de la 
cartera.  
 
Al 31 de Diciembre del 2011, no se consideraba como deterioro el valor de USD 753,00 
correspondiente a cuentas de difícil cobro que han cumplido un año. Bajo  NIIF  Pymes, este 
valor es reconocido.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, se deben revisar los importes en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados 
una pérdida por deterioro del valor 
 
% Provisión según Políticas 
 
1% 
Valor de Provisión para 
Incobrables 
2.593,65 
Provisión según libros (NEC) 594,74 











Cuenta Debe Haber 
Resultados acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de las NIIF 
1.998,91 
 


























FICHA DE AJUSTE 2 – VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
EMPRESA: IVAPROA Import 
      RUBRO DEL BALANCE:  Inventarios 
      FECHA DE CORTE:  
 
DIC. 2010   DIC. 2011 X 
  1. SECCIONES A SER APLICADAS: 2-3-4-13 
     
Determinación de la valoración de Existencias 
 




    
NIIF 
Composición de los Inventarios Valor en Libros 




Decodificadores 235.259,00 227.850,00 7.409,00 
Receptor 114.609,38 111.600,00 3.009,38 
Repuestos 68.640,00 68.200,00 440,00 
Repuestos 5.072,56 5.200,00 (127,44) 
Antenas 113.807,20 114.452,00 (644,80) 








*Se determina una provisión del 5,1% de obsolescencia por la totalidad del inventario 
 
 RESUMEN DE AJUSTES 
      
   
    
    Cuenta Débito Crédito 
Por valoración Prov. Valoración 
 
(10.086,14) 
Por Obsolescencia Provisión por Obsolescencia 
 
(26.869,41) 
Otros Conceptos (Especificar) 





Al cierre de su ejercicio 2011, la empresa mantenía un inventario por un valor total de USD 
537.388,14, al realizar una medición al Inventario de productos mantenidos para la venta, en el 
cual según la sección 13,4 de la NIIF Pymes, especifica que: "Una entidad medirá los inventarios 





venta‖, se consideró la última factura de compra para determinar el valor razonable de las 
mercaderías.  
Se consideraron los valores del mercado para la prueba del valor neto de realización, y se 
determinó que el VNR es menor que el costo al cual estaba registrado el inventario, siendo la 
diferencia de USD 26.869,55, los mismos que por efectos de normativa NIIF fueron retirados, 
por lo tanto se realizá un ajuste sobre los inventarios, provisionando dicho valor.  
De acuerdo a la sección 13,19 de la NIIF para las Pymes, se requiere que una entidad evalúe al 
final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo por daños, por obsolescencia o 
precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada 
esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a su precio menos los costos de 
terminación y venta que reconozcan una pérdida por deterioro del valor. De esta forma, la 





Cuenta Debe Haber 
Resultados acumulados provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
36.955,55 
 
Provisión de inventarios por valor neto de realización 
 
10.086,14 















FICHA DE AJUSTE 3 – AVALÚO DEL TERRENO Y EDIFICIO 
EMPRESA: IVAPROA Import 
    
       RUBRO DEL BALANCE:  Activos Fijos: Terrenos y Edificios 
  
       FECHA DE CORTE:  
 
DIC. 2010   DIC. 2011 X 
 
       1. SECCIONES A SER APLICADAS: 2-3-4-17-27 
    
       2. ASPECTOS DE MEDICIÓN: Valuación 
      
 
a) Terrenos 
       











Terreno ubicado en las 





            






b) Edificios: Ubicado en las Calles García Moreno 534 en el que funcionan las oficinas de la empresa 
 


























De acuerdo a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías 
(SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015.AVALUO), en el Artículo primero indica que toda compañía que 
posea bienes inmuebles y que aplique NIIF para las Pymes a partir del 1 de Enero del 2012, en la 
fecha de transición (1 de Enero del 2011), en aplicación a la sección 35, podra medirlos a valor 
razonable o revaluo utilizando el avaluo comercial consignado en la carta de pago del impuesto 
predial del año 2011 o basarse en un avalúo elaborado por un perito calificado por la 
Superintendencia de Compañías.  
En caso de acogerse al avaluo comercial, para efectos de contabilización deberá distribuirse dicho 
avalúo de manera proporcional a los saldos registrados previamente bajo NEC. La vida útil 
remanente de las edificaciones revaluadas debe establecerse considerando el periodo durante el 
cual se espera que dicho activo sea utilizado por la empresa basado en la experiencia de activos 
semejantes.  
Nota:Dentro de la aplicación de las NIIF para las Pymes, solo permite la revalorización de 
activos por única vez en la adopción de NIIF por primera vez, posteriormente este activo 
revaluado se presentará al valor atribuido. 
Asiento Contable 
 





Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipo 
 
20.000,00 














FICHA DE AJUSTE 4 – VALORACIÓN VEHICULOS – VALOR RESIDUAL 
 
EMPRESA: IVAPROA 
          RUBRO DEL BALANCE:  Activos Fijos: Vehículos 
        FECHA DE CORTE:  
    
DIC. 2010   
 
DIC. 2011 X 
 1. SECCIONES A SER APLICADAS: 2-3-4-17-27 
        2.  ASPECTOS DE MEDICIÓN:  










     






























8 0,2 31.000,00 31.000,00 - 6.200,00 24.800,00 24.800,00 6.200,00 (6.200,00) 
Ford F150 2008 2 0,2 45.000,00 9.000,00 36.000,00 9.000,00 36.000,00 14.400,00 30.600,00 (5.400,00) 
Total: 







De acuerdo a los citerios Contables Tributarios, la depreciación de los vehículos se realizaba en 
función de la Nornativa Fiscal (5 años), pero según la aplicación de NIIF para Pymes se debe 
reflejar la vida útil de los activos. Se determino que para corregir la vida util de los vehiculos se 
lo hará de acuero al uso que se les da a los mismos, así, se considera el 20% del valor residual 
para los vehículos.  
Estos cambios se realizaron basados en la sección 17.18 - 19 de la NIIF para las Pymes que nos 
señala que: "Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo en forma Sistemática a lo 
largo de su vida útil. Factores tales como cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 
inseperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado prodrían indicar que ha 
cambiado el valor residual o la vida útil  de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual 
más reciente.  
Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las 
expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la 
vida útil.  La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la 
vida útil como un cambio de estimación contable de acuerdo a los parrafos 10.15 a 10.18 de la 




Cuenta Debe Haber 












FICHA DE AJUSTE 5 – VALORACIÓN MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE, AL COSTO DE REPOSICIÓN 
EMPRESA:  IVAPROA Import 
        RUBRO DEL BALANCE:  Activos Fijos: Maquinaria y Equipos 






DIC. 2011 X 
1. SECCIONES A SER APLICADAS: 2-3-4-17-27 
      2.  ASPECTOS DE MEDICIÓN:  Costo de Reposición 
       
COSTO DE REPOSICIÓN MUEBLES DE OFICINA 
 
                NIIF 



























Se consideran como muebles de Oficina a los Escritorios, sillas, archivadores, mesas, archivos, adquiridos al inicio de las operaciones de la empresa, 
manteniendolos dentro de un mismo rubro al ser todos ellos de la misma naturaleza así como sus adiciones.  
Muebles de 
Oficina 
0,1 8 6.800,00 
 





5.200,00 1.040,00 4.160,00 5.000,00 0,1 1.000,00 4.000,00 (160,00) 
Total: 










COSTO DE REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
                  NIIF 





























impresora  0,33 2 
            
2.000,00  
              
1.333,33  
            
666,67  
         
1.800,00  0,333333333 
         
1.200,00  
                
600,00  
               
(66,67) 
Total:                    
               
(66,67) 
 
COSTO DE REPOSICIÓN SOFTWARE 
 
              NIIF 























Software SAC 3.0 - 8 1.200,00 - 1.200,00 1.500,00 0,1 1.200,00 300,00 (900,00) 
                      





Son Activos intangibles: Los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, entre 
otros. Una entidad reconoceráun activo intangible, si es probable que los beneficios económicos 
futuros que se han atribuido al mismo, fluyan a la entidad; y, el costo del activo, puede ser 
medido de forma fiable. La vida útil de un activo intangible puede ser finita o indefinida.De 
acuerdo a las NIIF Pymes, No se admite el reconocimiento de activos intangibles generados 
internamene. Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita.Si una 
entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 





Cuenta Debe Haber 




Muebles de Oficina 
 
2.100,00 
Equipo de Computación 200,00 
 
Resultados acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las 
NIIF  
200,00 









Resultados acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las 
NIIF  
300,00 

















FICHA DE AJUSTE 6  – DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS 
PREOPERACIONALES 
EMPRESA: IVAPROA Import 
     
       RUBRO DEL BALANCE:  Gastos Preoperacionales 
      
       
FECHA DE CORTE:  
 
 DIC. 2010   DIC. 2011 X 
 
       1. SECCIONES A SER APLICADAS: 11 
   
       2. ASPECTOS DE MEDICIÓN:  A valor razonable  








Gastos Preoperacionales  15.000,00 (15.000,00) 
 Amortización Gastos 
Preopertacionales (15.000,00) 15.000,00 
Total:  - - 
 
La baja de los Gastos Preoperacionales así como su amortización no afectan directamente a la 
cuenta de patrimonio por aplicación de NIIF Pymes por primera vez, ya que como se puede 
evidenviar en el cuadro que antecede, estos ya fueron cerrados contablemente con la 
amortización, el único efecto que se da para este caso, es en la estructura del Balance General en 
el que por efectos de implementación de NIIF Pymes, no considera las cuentas de Gastos 
Preoperacionales como Acivos.  
Este tipo de Gastos, se proceden a dar de baja debido a que no cumplen con los criterios 
suficientes como para ser reconocidos como Activos dentro de la aplicación de la NIIF para 
PYMES.   
Dentro de la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos, se señala que al final de cada periodo 
sobre el que se informa, una entidad debe evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro del 






FICHA DE AJUSTE 7  – DETERMINACIÓN DE LA PROVISIÓN POR 
JUBILACIÓNPATRONAL 
EMPRESA: IVAPROA Import 
     
       RUBRO DEL BALANCE:  Otros Pasivos: (Beneficios Laborales -Jubilación Patronal)  
 
otras cuentas por pagar)  
    
       FECHA DE CORTE:  
 
DIC. 2010   DIC. 2011 X 
 
       1. SECCIONES A SER APLICADAS: 2-3-4-21-22-28 
   
       2. ASPECTOS DE MEDICIÓN:  A valor razonable  

















más de 25 años 
 
   




Provisión según empresa - 
Diferencia por Ajustar 10.000,00 
 
La provisión por jubilación patronal se realizó en base a un estudio hecho por la empresa 
Actuaria, quien determina que por el numero de trabajadores de la empresa que han superado el 
año de trabajo, se debe provisionar como jubilación patronal USD 10.000.  
La sección 28, Beneficios a los empleados indica: Los beneficios a los empleados comprenden 
todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 





El párrafo 28.9 señala: ―Beneficios post-empleo: distinción entre planes de aportaciones definidas 
y planes de beneficios definidos Los beneficios post-empleo incluyen, por ejemplo: 
 Beneficios por retiro, tales como las pensiones, y 





Cuenta Debe Haber 
Resultados acumulados provenientes de la 
adopcion por primera vez de las niif 
10.000,00 
 























FICHA DE RECLASIFICACIÓN  – RECONOCIMIENTO DE INTERESES 
POR DEVENGAR 
EMPRESA: IVAPROA Import 
     
       RUBRO DEL BALANCE:  Intereses por Devengar – Intereses por Pagar 
 
  
    
       FECHA DE CORTE:  
 
DIC. 2010   DIC. 2011 X 
 
       1. SECCIONES A SER APLICADAS: 21-25 
   
       2. ASPECTOS DE MEDICIÓN:  Reconocimiento  
    
 
Especificar valores 
Importe del préstamo              37.668,00  
Tasa de interés anual 7,00 %  
Plazo del préstamo en años 10  
Número de pagos al año 12  
Fecha inicial del préstamo 01/02/2005 
Pagos adicionales opcionales   
Intereses 4.417,07 
 
Según la sección 21 Provisiones y Contingencias, párrafo 21.4 señala: ―Una entidad solo 
reconocerá una provisión cuando: 
 La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado; 
 Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación; y 
 El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.‖ 
En la sección 25 Costos por Préstamos, párrafo 25.2 señala: ―Una entidad reconocerá todos los 






Mediante esta interpretación, se deben reconocer los intereses que la empresa debe devengar 
hasta la cancelación total del préstamo, dejando evidencia en el balance expresao bajo NIIF asi:  
 
Cuenta Debe Haber 
Intereres por Devengar 4.417,07 
 




Existiendo de esta forma un reconocimiento a nivel de balance por los intereses que ocurrirán, 





















4.3.4 PREPARAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS CON COLUMNA INFORMATIVA DE NIIF AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2011 
 
IVAPROA IMPORT 
BALANCE GENERAL BAJO NEC 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN) 
 
Código Nombre de la Cuenta 
Saldo 
31/12/2011  




1.10.10. EFECTIVO EN BANCOS 
 
1.10.10.10 Banco Pichincha Corriente 69.784,01 
1.10.10.20 Banco Pacifico Ahorros 39.369,62 
1.11. CUENTAS POR COBRAR 
 
1.11.10. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES 
 
1.11.10.10 Clientes Nacionales 59.474,00 
1.11.20 PROVISIONES PARA INCOBRABLES 
 
1.11.20.10 Provisión Cuentas Incobrables (594,74) 
1.12. INVENTARIOS 
 
1.12.10 Inventario de Antenas 113.807,20 
1.12.20 Inventario Decodificadores 235.259,00 
1.12.30 Inventario Receptores 114.609,38 
1.12.40 Inventarios Repuestos 73.712,56 
1.20. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 
 
1.20.10. COSTO HISTORICO ACTIVOS FIJOS 
 
1.20.10.10 Terrenos 105.000,00 
1.20.10.20 Edificios 55.200,00 
1.20.10.30 Vehiculos 76.000,00 
1.20.10.40 Muebles de Oficina 12.000,00 
1.20.10.50 Equipo de Computación 11.000,00 
1.20.20. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 
 
1.20.20.10 Edificios (22.080,00) 
1.20.20.20 Vehiculos (49.000,00) 
1.20.20.30 Muebles de Oficina (5.800,00) 
1.20.20.40 Equipo de Computación (8.333,33) 






Código Nombre de la Cuenta Saldo 
31/12/2011  1.30.10 Intangibles 
 
1.30.10.10 Software 1.200,00 
1.40. OTROS ACTIVOS 
 
1.40.10. AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 
 
1.40.10.10 Gastos Preoperacionales 15.000,00 
1.40.10.20 Amorticación Gastos Preoperacionales (15.000,00) 
 
TOTAL ACTIVO 880.607,70 
   
2. P A S I V O S 
 
2.10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 
2.10.10 Proveedores Nacionales 42.028,00 
2.10.20 Proveedores Exterior 176.549,89 
2.10.30 Impuestos por Pagar IVA 11.200,00 
2.10.40 Impuestos por Pagar Ret Fte 8.300,00 
2.10.50 Impuesto a la Renta por Pagar 36.172,84 
2.10.60 Participación Empleados por Pagar 25.533,77 
2.20. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
 
2.20.10 Sueldos Por Pagar 16.200,00 
2.20.20 Iess por Pagar 7.230,98 
2.30. RESERVA BENEFICIOS SOCIALES 
 
2.30.10 Décimo Tercer Sueldo 3.240,00 
2.30.20 Décimo Cuarto Sueldo 2.670,00 
2.30.40 Vacaciones 1.970,00 
2.40. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
 
2.40.10 PRESTAMOS DEL EXTERIOR DOLARES 
 
2.40.20 Préstamo Bancario 37.668,98 
   
3. P A T R I M O N I O 
 
3.40. CAPITAL SOCIAL 
 
3.40.10. CAPITAL PAGADO 
 
3.40.10.10 Ivan Quishpe 92.750,00 
3.40.10.20 Alexandra Guevara 87.796,93 
3.40.10.30 Luís Zárate 98.500,00 
3.40.10.0 Juan Loor 84.277,78 
3.42. RESERVAS 
 
3.42.40 Reserva de Capital 40.000,00 
3.46. RESULTADOS 
 
3.48.10 Utilidad Pérdida del Ejercicio 108.518,52 
 








ESTADO DE RESULTADOS BAJO NEC 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN) 
 







4.10.10 Ventas Antenas (300.403,00) 
4.10.20 Ventas Decodificadores (109.281,60) 
 
Ventas Receptores (51.167,54) 
 
Ventas Repuestos (44.014,00) 
4.10.50 Descuento en Ventas 7.500,00 
4.10.60 Devolución en Ventas 2.500,00 
5. COSTOS DE VENTAS 
 
5.10. COSTO DE VENTAS 
 
5.10.10. COSTO DE VENTAS 
 
5.10.10.01 Antenas 162.380,00 





6. GASTOS OPERACIONALES 
 
6.10. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION 
 
6.10.20. GASTOS GENERALES DE VENTA 
 
6.10.20.10 Reparación y Mantenimiento de Vehiculo 2.100,00 
6.10.20.12 Gastos de Viaje 1.200,00 
6.10.20.20 Combustibles y Lubricantes 2.000,00 
6.20. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
6.20.10. GASTOS DE PERSONAL 
 
6.20.10.06 Décimo Tercer Sueldo 2.940,00 
6.20.10.07 Décimo Cuarto Sueldo 1.470,00 
6.20.10.10 Vacaciones 1.470,00 
6.20.10.11 Aporte Patronal 2.500,00 
6.20.10.12 Salario Básico Unificado 4.000,00 
6.20.20. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
 
6.20.20.01 Electricidad 541,80 
6.20.20.02 Agua Potable 180,00 
6.20.20.03 Telefono e Internet 1.440,00 
6.20.20.05 Transportes Varios 2.102,00 





Código Nombre de la Cuenta Saldo 
31/12/2011 6.20.20.20 Publicaciones Revistas y Periodicos 336,00 
6.20.20.26 Gastos de Peaje y Parqueadero 2.555,00 
6.20.20.30 Publicidad y Propaganda 249,00 
6.20.30. DEPRECIACIONES 
 
6.20.30.05 Edificios 3.719,87 
6.20.30.06 Vehiculos 4.890,00 
 
Muebles de Oficina 1.242,10 
 
Equipo de Computación 321,20 
 
Amortización Gasto de Conatitución 1.500,00 
6.20.60. INGRESOS FINANCIEROS 
 
6.20.60.02 OTROS INGRESOS (1.500,00) 
6.20.70. EGRESOS FINANCIEROS 
 
6.20.70.01 INTERESES PRESTAMOS 5.721,01 
6.20.70.02 COMISIONES E IMPUESTOS 1.247,00 
6.20.70.03 OTROS GASTOS BANCARIOS 600,00 
6.20.80. OTROS EGRESOS 
 
6.20.80.05 OTROS EGRESOS 3.251,00 
   
 
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO (170.225,13) 
   
 
15% Participación Trabajadores (25.533,77) 
 
25% Impuesto a la Renta (36.172,84) 
   
 
Utilidad Neta del Ejercicio (108.518,52) 
















BALANCE COMPARATIVO DE NEC A NIIF 





    
 
AÑO DE TRANSICIÓN: 2011 
 
    




AJUSTES A NIIF SALDOS REF 
NIIF AL 
31/12/2011 
DEBE  HABER 
1 ACTIVO 
    
101 ACTIVO CORRIENTE 
    
10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 
    
1010101 Banco Pichincha Corriente 69.784,01 
  
69.784,01 
1010102 Banco Pacifico Ahorros 39.369,62 
  
39.369,62 
10102 Activos financieros 
    
1010202 
Documentos y cuentas por cobrar 








    
1010301 Inventario de Antenas 113.807,20 
  
113.807,20 
1010302 Inventario Decodificadores 235.259,00 
  
235.259,00 
1010303 Inventario Receptores 114.609,38 
  
114.609,38 




(-) Provisión de inventarios por valor 
neto de realización   
(10.086,14) (10.086,14) 
1010306 
(-) Provisión de inventarios por 
deterioro   
(26.869,41) (26.869,41) 
      
102 ACTIVO NO CORRIENTE 
    
10201 Propiedades, planta y equipo 
    
1020101 Terrenos 105.000,00 5.000,00 
 
110.000,00 
1020102 Edificios 55.200,00 15.000,00 
 
70.200,00 
1020103 Vehiculos 76.000,00 
  
76.000,00 
1020104 Muebles de Oficina 12.000,00 
 
(2.100,00) 9.900,00 
1020105 Equipo de Computación 11.000,00 200,00 
 
11.200,00 
1020106 Dep Acum Edificios (22.080,00) 
 
(6.000,00) (28.080,00) 
1020107 Dep Acum Vehiculos (49.000,00) 
 
(11.600,00) (60.600,00) 
1020108 Dep Acum Muebles de Oficina (5.800,00) 1.560,00 
 
(4.240,00) 
1020109 Dep Acum Equipo de Computación (8.333,33) 
 
(133,33) (8.466,66) 
10203 Activo intangible 
    
1020301 Software 1.200,00 300,00 
 
1.500,00 











AJUSTES A NIIF SALDOS REF 
NIIF AL 
31/12/2011 
DEBE  HABER 
 
Otros activos no corrientes 
    
 



















    
201 PASIVO CORRIENTE 
    
20101 Cuentas y documentos por pagar 
    
2010101 Proveedores Nacionales (42.028,00) 
  
(42.028,00) 
2010102 Proveedores Exterior (176.549,89) 
  
(176.549,89) 
2010103 Sueldos Por Pagar (16.200,00) 
  
(16.200,00) 
20102 Otras obligaciones corrientes 
    









2010203 Con el iess (7.230,98) 
  
(7.230,98) 









      
202 PASIVO NO CORRIENTE 
    
20201 
Obligaciones con instituciones 
financieras     
2020101 Préstamo Bancario (37.668,98) 
  
(37.668,98) 
20202 Provisiones por beneficios a empleados 
    
2020102 Intereses por pagar 
  
(4.417,07) (4.417,07) 
2020201 Jubilacion patronal 
  
(10.000,00) (10.000,00) 
      
3 PATRIMONIO NETO 
    
30 
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA     
301 Capital 
    
30101 Capital suscrito o  asignado 
    
3010101 Ivan Quishpe (92.750,00) 
  
(92.750,00) 
3010102 Alexandra Guevara (87.796,93) 
  
(87.796,93) 
3010103 Luís Zárate (98.500,00) 
  
(98.500,00) 




    
3010201 Reserva de capital (40.000,00) 
  
(40.000,00) 









AJUSTES A NIIF SALDOS REF 
NIIF AL 
31/12/2011 
DEBE  HABER 
30201 
Superavit por revaluación de 
propiedades, planta y equipo   
(20.000,00) (20.000,00) 
 
Resultados acumulados provenientes 






30301 Resultados del ejercicio 
    




     
 
PASIVO Y PATRIMONIO (880.607,70) 
  
(847.096,97) 
























ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE NEC A NIIF 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
     
AÑO DE TRANSICIÓN: 2010 












   
41 Ingresos de actividades ordinarias 
   
410101 Ventas Antenas (300.403,00) - (300.403,00) 
410102 Ventas Decodificadores (109.281,60) - (109.281,60) 
410103 Ventas Receptores (51.167,54) - (51.167,54) 
410104 Ventas Repuestos (44.014,00) - (44.014,00) 
410104 Descuento en Ventas 7.500,00 - 7.500,00 
410106 Devolución en Ventas 2.500,00 - 2.500,00 
51 Costo de ventas y producción 
 
- - 
510101 Antenas 162.380,00 - 162.380,00 
510102 Decodificadores 60.712,00 - 60.712,00 
510103 Receptores 29.576,62 - 29.576,62 
510104 Repuestos 25.644,42 - 25.644,42 
   
- - 




43 Otros ingresos 
 
- - 
430101 Otros Ingresos (1.500,00) - (1.500,00) 




520201 De Ventas 
   
52020101 Reparaciones 2.100,00 - 2.100,00 
52020102 Viajes 1.200,00 - 1.200,00 




520201 De Personal 12.380,00 - 12.380,00 
520202 Gastos Generales de Administración 7.655,80 - 7.655,80 
520203 Depreciaciones 10.173,17 - 10.173,17 
520204 Amortización Gasto de Constitución 1.500,00 
 
1.500,00 
    
- 
5203 Gastos financieros 
 
- - 
520301 Interes Préstamo 5.721,01 - 5.721,01 
520302 Comisiones e impuestos 1.247,00 - 1.247,00 
520303 Otros Gastos Bancarios 600,00 - 600,00 















5204 Otros gastos 
 
- - 
520401 Otros gastos 3.251,00 - 3.251,00 
60 
Ganancia (pérdida) antes de participación 
trabajadores e impuesto a la renta de 
operaciones continuadas 
(170.225,13) - (170.225,13) 
61 Participación trabajadores 25.533,77 - 25.533,77 
62 Ganancia (pérdida) antes de impuestos (144.691,36) - (144.691,36) 
63 Impuesto a la ganancia 36.172,84 - 36.172,84 
64 Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas (108.518,52) - (108.518,52) 






















4.3.5 PREPARAR CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL 31 DE 




ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE NEC A NIIF 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
  AÑO DE TRANSICIÓN: 2011 
 
 
PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (511.843,23) 
Ajustes a valor razonable 47.927,79 
Instrumentos de patrimonio - 
Reconocimiento de ingresos - 
Impuestos - 
Costos capitalizados - 
Prestaciones sociales no consideradas - 
Ajustes al good will o crédito mercantil - 
Otros ajustes - 
















CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 En el Ecuador, las Pymes, son el motor  de la economía, sean estas informales desde el 
punto de vista legal y tributario. Estas empresas, generan la mayor parte de las plazas de 
empleo así como también contribuyen al desarrollo económico y social del país. La 
empresa IVAPROA Import, debido a su tamaño y el nivel de sus ingresos, se enmarca 
dentro de este grupo de empresas.  
 
 En la actualidad, existe poco o un nulo conocimiento e incertidumbre sobre el uso y 
aplicación de las NIIF para Pymes. Esto debido a la falta de capacitación que brindan las 
empresas de este tipo sobre los nuevos estándares, los cambios que se requieren en la 
adaptación de los sistemas contables y el costo que implica migrar hacia ellos.  
 
 La aplicación de las NIIF Pymes aunque es un proceso más práctico que la aplicación de 
NIIF completas es todavía un proceso complejo que requiere un análisis detallado de 
todas las operaciones y tipo de transacciones de la empresa con el fin de identificar todos 
los aspectos relevantes que van a tener impacto en la aplicación de las NIIF para Pymes.  
 Una vez realizado el proceso de conversión se identificaron los siguientes efectos:  
 
Clientes.- Se determina un ajuste por USD (1.998.91) determinado de acuerdo al análisis 
de antiguedas para las cuentas de difícil cobro así como las cuentas que deben ser dadas 
de baja.  
 
Inventarios.- Se determinaron ajustes por: 1) Decremento por Valor Neto de Realización 
por USD (10.086,14) correspondiente a un ajuste por variación entre los precios de 
mercado vs. Los precios mantenidos en los kardex de la empresa 2) Decremento de 
Obsolescencia por USD (26.869,41) por una provisión determinada por la gerencia, 
tomando en cuenta los productos dañados del inventario.  
 
Activos Fijos: Se determinaron ajustes por: 1) Incremento en el valor de los Terrenos por 





bienes. Así como un incremento en el valor de la depreciación acumulada por USD 
(6.000) por efectos de la revaluación 2) Existe un incremento de USD (11.600) en la 
depreciación acumulada de los vehículos por consideración del valor residual. 3) Por 
efectos de asignación del costo de reposición a los siguientes bienes así: Mubles de 
oficina, decremento en el costo del bien por USD (2.100) así como de su depreciación 
acumulada por USD 1.560;  Equipo de Computación, incremento del valor de costo por 
USD 200 así como de su depreciación acumulada por (1.200); Software, incremento del 
valor del costo por USD 300 así como la amortización acumulada por USD (1200).  
 
Gastos Preoperacionales: Tanto los gastos Preoperacionales como su amortización, 
fueron eliminados como cuenta contable dentro del Balance General a efectos de 
aplicación de NIIF Pymes, por 15.000 respectivamente.  
 
Jubilación Patronal: Se consideró un pasivo por Jubilicación Patronal por (10.0000)  
 
Por efectos de los ajustes realizados en las cuentas antes mencionadas, se crean dos 
cuentas de patrimonio que son: 1) Superavit por revaluación de propiedades, planta y 
equipo por USD (20.000) 2) Resultados acumulados provenientes de la adopcion por 
primera vez de las NIIF por 67.927.79. Lo que provoca un efecto al débito de la cuenta 
del Patrimonio Neto por USD 47.92,79, lo que representa un – 9,36% del Patrimonio 
Total 
 
Reconocimiento de Intereses por Préstamos: Se reconocen los intereses por devengar 
(pagar) tanto en cuentas de Activo y Pasivo, sin afectación patrimonial por USD 4.417.07 
 
 A consecuencia  de los cambios que se presentaron en la estructura de los Estados 
Financieros, se prevé que los cambios en los índices financieros de la empresa IVAPROA 
Import sean mínimos.  
 
 La implementación de NIIF para Pymes por parte de la empresa IVAPROA Import, 
representa una valiosa oportunidad para revaluar la forma en que la empresa se comunica 





la misma manera, se mejora la calidad y transparencia de la información generada por los 
sistemas informáticos y los procesos en general, generando una mejor visión y evaluación 
por parte de los posibles inversionistas y los administradores frente a la competencia.  
 
 Uno de los beneficios que nacen de la implemenación de NIIF para Pymes en la empresa 
IVAPROA Import, es el ahorro futuro de tiempo y recursos al no tener que duplicar la 
información a fin de realizar comparaciones.  
 
 El proceso de implementación de NIIF para Pymes en la empresa IVAPROA Import, 
implica una inversión no tan grande respecto del beneficio que puede obtener de la 
misma, ya que no existe gran complejidad en sus operaciones, por lo cual el personal 
involucrado en el área contable debe tomar una capacitación mínima de 120 horas, así 
como recibir asesoramiento en el proceso de conversión de los Estados Financieros. 
 
 La Administración Tributaria Ecuatoriana deberá derogar la aplicabilidad de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y aprobar la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, tanto completas como Pymes) con la 
finalidad de que todas las entidades de control manejen una misma normativa contable. 
De no existir pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria, acerca de la 
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los 
balances presentados a la Administración Tributaria serán diferentes al presentado a la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control ocasionando 
que se incumpla la disposición tributaria y resolución de la Superintendecia de Compañías 
del Ecuador, referente a que la información financiera presentada a todos los organismos 
de control debe ser la misma. 
 
 Dentro del proceso de conversión a NIIF para Pymes en la empresa IVAPROA Import, se 
debe trabajar en conjunto con el apoyo y el respaldo del Directorio, sea el Gerente 
General, Gerente Financiero y Contador General, de tal forma que todas las decisiones 
gerenciales necesarias deben ser tomadas de forma oportuna por la empresa. 
 
 El proceso de conversión a NIIF para Pymes en la emrpesa IVAPROA Import, no solo 





cual la empresa deberá evaluar si es necesario una reestructuración de sus sistemas y 












































 A fin de realizar un proceso de implemtación de NIIF para Pymes con éxito en la empresa 
IVAPROA Import; es vital que todo el personal involucrado con dicho proceso, conozaca 
a profundidad el giro del negocio y todas sus operaciones, ya que esto facititará la 
identificacióin de las partidas que deberán ser afectadas como resultado de la aplicación 
de la NIIF para Pymes 
 
 Las empresa IVAPROA Import, debe tener muy en cuenta el calendario propuesto con las 
actividades a cumplirse para notificar a la Superintendencia de Compañías o aplicar, 
según corresponda de acuerdo a su cronograma de implementación, así como las 
diferentes resoluciones que este organismo emita en el transcurso de los años posteriores a 
la aplicación por primera vez.  
 
 Considerar como punto de partida de la conversión a NIIF para Pymes por parte de la 
empresa IVAPROA Import, es la capacitación del personal del área contable-financiera; 
por consiguiente, se recomienda a la empresa que el contador tome un curso adicional de 
NIIF para Pymes, el cual se base en el estudio de las normas que afecten a su giro de 
negocio, además que durante el proceso de implementación se contrate un asesor externo, 
para asegurar un proceso idóneo. 
 
 Una vez que sea realizado el proceso de implementación de NIIF para Pymes en la 
empresa IVAPROA Import, su aplicación implica el logro habilidades profesionales, ante 
esto; la gerencia deberá invertir en actualizaciones permanentes para el contador, teniendo 
en cuenta que las NIIF tanto completas como para Pymes están bajo constantes 
modificaciones y mejoras. 
 
 En este caso, una vez que el contador de la empresa IVAPROA Import tome el curso de 
NIIF para Pymes y con el fin de reducir costos, se recomienda que sea él quien ofrezca 
una retroalimentación del curso al personal involucrado en el área contable-financiera. La 
gerencia deberá tener siempre presente que los costos involucrados en la implementación 






 La gerencia junto con el departamento contable de la empresa IVAPROA Import, deben 
realizar una revisión de sus políticas contables, las cuales deben estar más apegadas a lo 
que dicen las NIIF para Pymes,  a fin de reflejar la realidad económica de la empresa, 
como se ha hecho durante el proceso de implementación en el caso práctico. 
 
 La convergencia implicará ajustes en la organización contable, tributaria y de negocios. 
Toda la organización deberá comprometerse con la migración al nuevo marco contable. 
Es necesario tener conciencia de que las NIIF tanto completas como para Pymes llegaron 
para quedarse y que las personas, los sistemas y los procesos de las entidades necesitan 
adaptarse totalmente a esta nueva realidad. 
 
 El contador de la empresa IVAPROA Import debe tomar en cuenta que su papel 
actualmente ha cambiado, puesto que antes su responsabilidad se limitaba a la de emitir 
estados financieros para la gerencia, y hoy con la llegada de las NIIF tanto completas 
como para Pymes, el contador debe ser mas analítico en cuanto al registro de las 
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Balances al Inicio del Periodo de transición 
IVAPROA IMPORT CIA. LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
Código Nombre de la Cuenta 
Saldos al 1 de Enero del 
2011 




1.10.10. EFECTIVO EN BANCOS 
 
1.10.10.10 Banco Pichincha Corriente 65.484,01 
1.10.10.20 Banco Pacifico Ahorros 34.838,82 
1.11. CUENTAS POR COBRAR 
 
1.11.10. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES 
 
1.11.10.10 Clientes Nacionales 48.409,10 
1.11.20 PROVISIONES PARA INCOBRABLES 
 
1.11.20.10 Provisión Cuentas Incobrables (545,59) 
1.12. INVENTARIOS 
 
1.12.10 Inentario de Antenas 240.906,59 
1.12.20 Inentario Decodificadores 199.843,67 
1.12.30 Inventario Receptores 97.356,36 
1.12.40 Inventarios Repuestos 71.226,63 
1.20. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 
 
1.20.10. COSTO HISTORICO ACTIVOS FIJOS 
 
1.20.10.10 Terrenos 105.000,00 
1.20.10.20 Edificios 55.200,00 
1.20.10.30 Vehiculos 76.000,00 
1.20.10.40 Muebles de Oficina 12.000,00 
1.20.10.50 Equipo de Computación 11.000,00 
1.20.20. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 
 
1.20.20.10 Edificios (19.320,00) 
1.20.20.20 Vehiculos (40.000,00) 
1.20.20.30 Muebles de Oficina (5.280,00) 
1.20.20.40 Equipo de Computación (7.666,67) 




1.30.10.10 Software 1.200,00 
1.40. OTROS ACTIVOS 
 
1.40.10. AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 
 





Código Nombre de la Cuenta 
Saldos al 1 de Enero del 
2011 
1.40.10.20 Amorticación Gastos Preoperacionales (12.000,00) 
  
948.652,91 
2. P A S I V O S 
 
2.10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 
2.10.10 Proveedores Nacionales 45.028,00 
2.10.20 Proveedores Exterior 190.671,89 
2.10.30 Impuestos por Pagar IVA 12.500,00 
2.10.40 Impuestos por Pagar Ret Fte 8.260,00 
2.10.50 Impuesto a la Renta por Pagar 46.513,77 
2.10.60 Participación Empleados por Pagar 32.833,25 
2.20. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
 
2.20.10 Sueldos Por Pagar 16.200,00 
2.20.20 Iess por Pagar 7.230,98 
2.30. RESERVA BENEFICIOS SOCIALES 
 
2.30.10 Décimo Tercer Sueldo 3.940,00 
2.30.20 Décimo Cuarto Sueldo 2.470,00 
2.30.40 Vacaciones 2.470,00 
2.40. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
 
2.40.10 PRESTAMOS DEL EXTERIOR DOLARES 
 
2.40.20 Préstamo Bancario 37.668,98 
   
3. P A T R I M O N I O 
 
3.40. CAPITAL SOCIAL 
 
3.40.10. CAPITAL PAGADO 
 
3.40.10.10 Ivan Quishpe 92.750,00 
3.40.10.20 Alexandra Guevara 87.796,93 
3.40.10.30 Luís Zárate 98.500,00 
3.40.10.0 Juan Loor 84.277,78 
3.42. RESERVAS 
 
3.42.40 Reserva de Capital 40.000,00 
3.46. RESULTADOS 
 













IVAPROA IMPORT CIA. LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
Código Nombre de la Cuenta 
Saldo al Primero de 





4.10.10 Ventas Antenas (311.860,81) 
4.10.20 Ventas Decodificadores (168.475,80) 
 
Ventas Receptores (78.883,30) 
 
Ventas Repuestos (56.917,33) 
4.10.50 Descuento en Ventas 7.500,00 
4.10.60 Devolución en Ventas 2.500,00 
5. COSTOS DE VENTAS 
 
5.10. COSTO DE VENTAS 
 
5.10.10. COSTO DE VENTAS 
 
5.10.10.01 Antenas 168.573,41 





6. GASTOS OPERACIONALES 
 
6.10. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION 
 
6.10.20. GASTOS GENERALES DE VENTA 
 
6.10.20.10 Reparación y Mantenimiento de Vehiculo 2.100,00 
6.10.20.12 Gastos de Viaje 1.200,00 
6.10.20.20 Combustibles y Lubricantes 2.000,00 
6.20. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
6.20.10. GASTOS DE PERSONAL 
 
6.20.10.06 Décimo Tercer Sueldo 2.940,00 
6.20.10.07 Décimo Cuarto Sueldo 1.470,00 
6.20.10.10 Vacaciones 1.470,00 
6.20.10.11 Aporte Patronal 2.500,00 
6.20.10.12 Salario Básico Unificado 4.000,00 
6.20.20. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
 
6.20.20.01 Electricidad 541,80 
6.20.20.02 Agua Potable 180,00 
6.20.20.03 Telefono e Internet 1.440,00 
6.20.20.05 Transportes Varios 2.102,00 
6.20.20.06 Útiles de Oficina 252,00 





Código Nombre de la Cuenta 
Saldo al Primero de 
Enero del 2011 
6.20.20.26 Gastos de Peaje y Parqueadero 2.555,00 
6.20.20.30 Publicidad y Propaganda 249,00 
6.20.30. DEPRECIACIONES 
 
6.20.30.05 Edificios 3.719,87 
6.20.30.06 Vehiculos 4.890,00 
 
Muebles de Oficina 1.242,10 
 
Equipo de Computación 321,20 
 
Amortización Gastos Preoperacionales 1.500,00 
6.20.60. INGRESOS FINANCIEROS 
 
6.20.60.02 OTROS INGRESOS (1.500,00) 
6.20.70. EGRESOS FINANCIEROS 
 
6.20.70.01 INTERESES PRESTAMOS 5.721,01 
6.20.70.02 COMISIONES E IMPUESTOS 1.247,00 
6.20.70.03 OTROS GASTOS BANCARIOS 600,00 
6.20.80. OTROS EGRESOS 
 
6.20.80.05 OTROS EGRESOS 3.251,00 
   
 
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO (218.888,35) 
   
 
15% Participación Trabajadores (32.833,25) 
 
25% Impuesto a la Renta (46.513,77) 
   
 
Utilidad Neta del Ejercicio (139.541,32) 




























Título de Crédito N° 002 1249061
Título de Crédito 20121062040 Fecha de Emisión 31/12/2011
Año de Tributación 2011 Fecha de Pago 06/01/2012
Información Personal 
Cédula 00000000000000 Predio 01206124
Contribuyente QUISHE IVAN 
Ubicación 
Clave Catastral 22106-02-0010
Dirección Gabiel García Moreno 
Barrio
Información 
Avaluo Comercial Terreno 110.000,00$           
Avaluo Comercial Casa 70.200,00$              
Concepto A los predios urbanos 16,00$                      
Servicios Administrativo 1,00$                        
Cuerpo de Bomberos 5,00$                        
Tasa de Seguridad 25,00$                      
Descuentos Generales 5,00$                        
Forma de Pago Efectivo Institución Servipagos Descuento 5,00$            
Cajero JARRIN STALIN Agencia 154                            Institución 45,00$         
Ventanilla 5192 Trans. Banco 2.154.645.135        Institución 40,00$         
Trans. Municipal 1585132
Concepto 











Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, "NIIF". 
Artículo 2. Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", sean de 
aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados 
financieros, a partir del 1 de enero del 2009.. 
Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, deróganse la Resolución No. 
99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 270 de 6 de 
septiembre de 1999 y Resolución No. 02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2002, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre del 2002, mediante las cuales esta 
Superintendencia dispuso que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 y las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación 
obligatoria por parte de la entidades sujetas a su control y vigilancia. 



















No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01  
Marcelo Icaza Ponce  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Considerando:  
Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, determinar 
mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente en la elaboración de 
los estados financieros, las compañías y entidades sujetas a su control;  
Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna 
aplicación de tales principios;  
Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro 
Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías dispuso 
que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖, a 
partir del 1 de enero del 2009;  
Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, ratificó la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖;  
Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el Superintendente de Compañías 
estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖ por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías, determinando tres grupos;  
Que, en el numeral 3 del Art. primero de la resolución citada en el considerando anterior, se 
señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán 
NIIF a partir del 1 de enero del 2012;  
Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio del 2009 emitió la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 





Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las NIIF emitidas por 
el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y en los emisores de normas de cada 
jurisdicción de aplicación de las Normas para PYMES;  
Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, publicada en el 
Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la Superintendencia de Compañías acogió 
la clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa implantada por la Comunidad 
Andina en su Resolución 1260; Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las 
que se dirige las NIIF para las PYMES;  
Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, 
vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y, En ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la ley,  
Resuelve:  
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 
Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones:  
a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;  
b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,  
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado.  
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de 
transición.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el artículo primero numerales 1 y 
2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, aplicarán NIIF completas.  
ARTÍCULO TERCERO.- Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que optare 
por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicará NIIF completas, siendo su 
período de transición el año inmediato anterior al de su inscripción.  
ARTÍCULO CUARTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como 
constituyente u originador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda estar calificada como 





ARTÍCULO QUINTO.- Sustituir el numeral 3 del artículo primero de la Resolución No. 
08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre del 2008, por el siguiente: ―… Aplicarán la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2012, todas aquellas 
compañías que cumplan las condicionantes señaladas en el artículo primero de la presente 
Resolución. Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES), a partir del año 2011‖.  
ARTÍCULO SEXTO.- En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución No. 
08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre del 2008, sustituir ―…Las compañías que tengan activos iguales o superiores a US $ 
4’000.000 al 31 de diciembre del 2007‖, por lo siguiente: ―Las compañías que en base a su estado 
de situación financiera cortado al 31 de diciembre de cada año, presenten cifras iguales o 
superiores a las previstas en el artículo primero de esta resolución, adoptarán por el Ministerio de 
la ley y sin ningún trámite, las NIIF completas, a partir del 1 de enero del año subsiguiente, 
pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas en una sola ocasión; por tanto, si deja de 
usarla durante uno o más períodos sobre los que informa o elige adoptarla nuevamente con 
posterioridad, ajustará sus estados financieros como si hubiera estado utilizando NIIF completas 
en todos los períodos en que dejó de hacerlo.  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si la situación de cualquiera de las compañías definidas en el primero 
y segundo grupos de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada 
en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del mismo año, cambiare, independientemente 
de si su marco contable anterior estuvo basado en NIIF completas, aplicará lo dispuesto en la 
sección 35 “Transición a la NIIF para las PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: ―35.1. Esta 
Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en 
otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus 
normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única 





periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con 
posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección 
no serán aplicables a nueva adopción.‖.  
ARTÍCULO OCTAVO.- Si la institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley de 
Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras que constan en los 
estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, no responden a la realidad 
financiera de la empresa, se observará al representante legal, requiriéndole que presente los 
respectivos descargos, para cuyo efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de 
Compañías y Ley de Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se 
impondrán las sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos reglamentos.  
ARTÍCULO NOVENO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones 
señaladas en el artículo primero de la presente resolución, en el periodo de transición (año 2011), 
elaboraran obligatoriamente un cronograma de implementación y las conciliaciones referidas en 
el artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008. Los 
ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición, deberán contabilizarse el 1 de 
enero del 2012.  
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las 
compañías calificadas como PYME podrá adoptar NIIF completas para la preparación y 
presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la Superintendencia de 
Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las respectivas disposiciones legales.  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Aquellas compañías que por efectos de la presente 
resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información contenida en el artículo 
segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y remitirán a esta 
Superintendencia, hasta el 31 de mayo del 2011 el cronograma de implementación aprobado en 
junta general de socios o accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 
tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre del 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio 
del período de transición, aprobada por el Directorio o por el organismo que estatutariamente 
estuviere facultado.  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La presente resolución entrará en vigencia desde esta 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dada y firmada, en Quito, Distrito 





f.) Dr. Marcelo Icaza Ponce, Superintendente de Compañías. Es fiel copia del original.- Lo 
certifico.- Quito, D. M., 12 de enero del 2011.  



























RESOLUCION No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 
Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE DÓLARES; 
y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de 
transición. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el artículo primero numerales 1 y 
2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2010, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, aplicarán NIIF completas. 
ARTÍCULO TERCERO.- Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que optare 
por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicará NIIF completas, siendo su 
eríodo de transición el año inmediato anterior al de su inscripción; 
ARTÍCULO CUARTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como 
constituyente u originador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda estar calificada como 
PYME, deberá aplicar NIIF completas; 
ARTÍCULO QUINTO.- Sustituir el numeral 3 del artículo primero de la Resolución No. 
08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre de 2008, por el siguiente: 
"... Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados 
financieros, a partir del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las 
condicionantes señaladas en el artículo primero de la presente Resolución. Se establece el año 





presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del 
año 2011" 
ARTÍCULO SEXTO.- En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución No. 
08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre de 2008, sustituir. ‖Las compañías que tengan activos iguales o superiores a US$ 
4'000.000 al 31 de diciembre de 2007", por lo siguiente: 
"Las compañías que en base a su estado" de situación financiera -cortado al 3í~cle diciembre de 
cada año presenten cifras iguales o superiores a las previstas en el artículo primero de esta  
Resolución,/adoptarán por el ministerio de la ley y sin ningún trámite, las NIIF completas,/a 
partir del 1 de enero del año subsiguiente, pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas 
en una sola ocasión; por tanto, si deja de usarla durante uno o más períodos sobre los que informa 
o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, ajustará sus estados financieros como si hubiera 
estado utilizando NIIF completas en todos los periodos en que dejó de hacerlo. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si la situación de cualquiera de las compañías definidas en el primero 
y segundo grupos de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicada en 
el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del mismo año, cambiare, independientemente de 
si su marco contable anterior estuvo basado en NIIF completas, aplicará lo dispuesto en la 
sección 35 "Transición a la NIIF para las PYMES", párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: "35.1. Esta 
Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en 
otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus  
normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única 
ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o  más 
periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con 
posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección 
no serán aplicables a nueva adopción.". 
ARTÍCULO OCTAVO.- Si la Institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley de 
Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras que constan en los 
estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, no responden a la realidad 





respectivos descargos, para cuyo efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de 
Compañías y Ley de Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se 
impondrán las sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos Reglamentos. 
ARTÍCULO NOVENO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones 
señaladas en el artículo primero de la presente Resolución, en el periodo de transición (año 2011), 
elaboraran obligatoriamente un cronograma de implementación y las conciliaciones referidas en 
el artículo segundo. -le la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008. 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición deberán contabilizarse el 1 
de enero de 2012. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las 
compañías calificadas como PYME podrá adoptar NIIF completas para la preparación y 
presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la Superintendencia de 
Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las respectivas disposiciones legales.  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Aquellas compañías que por efectos de la presente 
Resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información contenida en el artículo 
segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta 
Superintendencia, hasta el 31 de mayo de /. 2011 el cronograma de implementación aprobado en 
junta general de socios ó accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 
tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al Inicio 
del período de transición, aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente 
estuviere facultado. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde esta 
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Que, los artículos 20 y 23 de la Codificación de la Ley de Compañías disponen que las 
sociedades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a esta 
institución en el primer cuatrimestre de cada año, información de carácter financiero, societario y 
los demás datos que contemple el reglamento que sobre esta materia ha expedido la entidad; 
 
Que, el artículo 27 de la Codificación de la Ley de Compañías, en orden al mejor cumplimiento 
de las obligaciones previstas en los artículos 20 y 23 de la ley de la materia, respecto de las 
compañías de responsabilidad limitada, faculta a la Superintendencia de Compañías a 
reglamentar la presentación de los documentos referidos en dichos artículos; 
 
Que, mediante Resolución No. 06-Q-ICI-0001 de 22 de junio del 2006, promulgada en el 
Registro Oficial No. 309 de 10 de julio del 2006, se expidió el reglamento que establece la 
información y documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las 
sociedades sujetas a su vigilancia y control; 
 
Que, el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto 
del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del 2006, adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖ y determinó que su aplicación sea 
obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados 
financieros; 
 
Que, el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 





resolvió establecer el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las Normas Internacionales de 
Información Financiera ―NIIF‖ por parte de las compañías y entidades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías; 
 
Que, corresponde a la Superintendencia de Compañías establecer los formularios de presentación 
de estados financieros bajo los cuales deberán regirse las compañías y entidades sujetas a su 
control y vigilancia en virtud de la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 
Información Financiera ―NIIF‖ y de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖; 
 
Que, con Acuerdo Interinstitucional No. 001 de 2 de diciembre de 1994, publicado en el Registro 
Oficial No. 615 de 19 de enero de 1995, se dictó las normas que deben observar las sociedades 
especificadas en la Ley de Régimen Tributario Interno y las compañías sujetas a la vigilancia y 
control de la Superintendencia de Compañías para la declaración del impuesto a la renta y 
presentación de estados financieros, estableciendo para este fin un formulario único de 
sociedades; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3443 del 11 de diciembre del 2002, publicado en el 
Registro Oficial No. 743 del 13 de enero del 2003, se derogaron expresamente entre otras 
disposiciones normativas, el Acuerdo Ministerial No. 0001, publicado en el Registro Oficial No. 
615 del 19 de enero de 1995, que establecía el Formulario Único - Sociedades para declaración 
del impuesto a la renta al Ministerio de Finanzas y para la presentación de estados financieros a la 
Superintendencia de Compañías; 
 
Que, el artículo 39 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 209 del 8 de junio del 2010 dispone que 
las sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, se 
rijan por las normas contables que determine su Organismo de Control; 
 
Que, los avances tecnológicos en materia de informática, requieren que las normas legales y 
reglamentarias se ajusten a las nuevas herramientas que se han creado para facilitar el envío y 
recepción de información, con el evidente ahorro de tiempo y esfuerzo, concediendo a los 






Que, en virtud de presentarse todos los años una considerable afluencia de usuarios en los últimos 
días previo al vencimiento del plazo establecido por la Ley de Compañías para la presentación de 
los estados financieros, resulta necesario establecer un cronograma que conlleve a regularizar 
dicha afluencia y así poder brindar un mejor servicio; 
 
Que, el artículo 433 de la Codificación de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías para expedir regulaciones, reglamentos, y resoluciones que considere necesario para 
el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías; y, 
 




Expedir el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir 
a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, adoptando 
las siguientes disposiciones. 
 
Artículo 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, 
de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado, 
las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y 
las asociaciones y consorcios que formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la 
entidad, y estas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, remitirán a la 
Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados 
financieros y sus anexos, mediante declaración impresa en los formularios que para el efecto 
establezca la institución. La presentación puede realizarse a partir del primer día hábil del mes de 
enero y en el mes de abril se acogerán al siguiente cronograma de acuerdo al noveno dígito del 







Noveno Dígito Fecha Máxima de 
Presentación 
RUC Física 
1 4 de abril 
2 6 de abril 
3 8 de abril 
4 11 de abril 
5 13 de abril 
6 15 de abril 
7 18 de abril 
8 20 de abril 
9 22 de abril 
0 25 de abril 
 
El incumplimiento en la presentación de los estados financieros y sus anexos hasta la fecha 
máxima establecida, será incorporado en el certificado de obligaciones pendientes para la 
compañía. 
 
Superado por parte de la compañía el incumplimiento señalado en el presente artículo, se 
generará automáticamente el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones correspondiente. 
 
Los días señalados anteriormente son las fechas límites para la presentación de los estados 
financieros y sus anexos. No han sido considerados los fines de semana y feriados locales, que en 
caso de haberlos, trasladan el vencimiento al siguiente día hábil. 
 
Artículo 2.- Previo a la presentación física de los estados financieros y sus anexos, y sin que esto 
constituya cumplimiento de la obligación legal de presentar los estados financieros, el 
Administrador deberá ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías y digitar bajo 
su responsabilidad, los valores contenidos en dichos estados financieros y los siguientes datos de 
la compañía: dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, cantón y 
el código de actividad económica CIIU4. Una vez ingresados los valores de los estados 






La compañía deberá encontrarse al día en la presentación de los estados financieros de los 
ejercicios económicos anteriores, a fin de poder presentar el estado financiero del último ejercicio 
económico. No se receptarán estados financieros que se presenten en cero, no estén cuadrados o 
que fueren ilegibles. 
 
Artículo 3.- Las compañías constituidas en el Ecuador referidas en el artículo primero del 
presente reglamento, excepto las sucursales u otras empresas extranjeras organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí, sujetas a la vigilancia y 
control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada 
año, la siguiente información: 
 
Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
a.1 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera conforme al 
Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖: 
Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros resultados 
integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los 
Estados Financieros en formato word y grabadas en un CD, y, las conciliaciones de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖ a las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo este el punto de partida 
para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la 
presentación de la conciliación, aquellas empresas que no cumplen el principio de negocio en 
marcha en el período de transición, situación que será verificada en la inspección de control que 
esta institución efectúe; 
 
a.2 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera aplicando las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖: Balance General y Estado de Resultados; 
 
Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de accionistas o socios 






Informes del o los comisarios, del Consejo de Vigilancia u otro órgano de fiscalización interna, 
presentados a la junta general de accionistas o de socios que conoció y adoptó la resolución sobre 
los estados financieros; 
 
Informe de auditoría externa, si en función del monto total del activo del ejercicio económico 
anterior están obligadas a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta 
Superintendencia; 
 
Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los nombres y 
apellidos completos y denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia legible a color de: 
certificado de votación, cédula de ciudadanía/identidad o pasaporte en caso de que el 
Administrador sea extranjero; 
 
Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de participaciones 
y socios, a la fecha del cierre del estado financiero; 
 
Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes datos de la compañía: 
dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, cantón; 
 
Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 
 
Impresión electrónica del comprobante de digitación del estado financiero en el portal web de la 
Superintendencia de Compañías; 
 
Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus servicios en la empresa; y, 
 
k) Los demás datos que se establecen en este reglamento. 
 
Artículo 4.- Las compañías de responsabilidad limitada, cuyos activos totales sean inferiores a 
cuatrocientos dólares, presentarán los documentos enumerados señalados en el artículo anterior, 





compañía estableciere la presentación del informe del Comisario del Consejo de Vigilancia u otro 
órgano de fiscalización interna, el mismo deberá ser remitido a la Superintendencia de 
Compañías. 
 
Artículo 5.- Las sucursales u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y 
las asociaciones o consorcios que formen entre sí, empresas extranjeras debidamente autorizadas 
para operar en el país y que estén sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información: 
 
Estados Financieros debidamente suscritos por el apoderado o representante y el contador, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
a.1 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera conforme al 
Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖: 
Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros resultados 
integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los 
Estados Financieros en formato Word y grabadas en un CD, y, las Conciliaciones de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖ a las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo este el punto de partida 
para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la 
presentación de la conciliación, aquellas empresas que no cumplen el principio de negocio en 
marcha en el período de transición, situación que será verificada en la inspección de control que 
esta institución efectúe; 
 
a.2 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera aplicando las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖: Balance General y Estado de Resultados; 
b) Informe de auditoría externa, si en función del monto total del activo del ejercicio económico 
anterior están obligadas a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta 
Superintendencia; 
Nómina de apoderados o representantes con la indicación de los nombres y apellidos completos y 
denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia legible a color de: certificado de votación, 





Formulario suscrito por el apoderado o representante certificando los siguientes datos de la 
compañía: dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, cantón; 
Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 
Impresión del comprobante de digitación del estado financiero en el portal web de la 
Superintendencia de Compañías; g) Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus 
servicios en la empresa; y, 
Los demás datos que se establecen en este reglamento. 
Artículo 6.- Las compañías que por alguna circunstancia especial no tuvieren movimiento 
económico durante el ejercicio económico correspondiente, están obligadas a presentar: 
Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
a.1 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera conforme al 
Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖: 
Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros resultados 
integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los 
Estados Financieros en formato Word y grabadas en un CD, y, las Conciliaciones de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖ a las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo este el punto de partida 
para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la 
presentación de la conciliación, aquellas empresas que no cumplen el principio de negocio en 
marcha en el período de transición, situación que será verificada en la inspección de control que 
esta institución efectúe; 
 
a.2 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera aplicando las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖: Balance General y Estado de Resultados; 
 
b) Nómina de administradores o representantes legales con la indicación de los nombres y 
apellidos completos y denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia legible a color de: 
certificado de votación, cédula de ciudadanía/identidad o pasaporte en caso de que el 
Administrador sea extranjero; c) Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones 






Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes datos de la compañía: 
dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, cantón; 
 
Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 
 
Impresión electrónica del comprobante de digitación del estado financiero en el portal web de la 
Superintendencia de Compañías; 
 
Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus servicios en la empresa; y, h) Los 
demás datos que se establecen en este reglamento. 
 
Artículo 7.- Están obligadas a elaborar estados financieros consolidados las sociedades sujetas al 
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, que ejercen control de conformidad 
con lo establecido en la NIC 27. Los estados financieros consolidados que se presentarán a esta 
institución en el primer cuatrimestre de cada año, en el formulario que para el efecto se ha 
elaborado y que consta en un archivo excel en portal web, son los siguientes: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en 
el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, siguiendo los procedimientos de consolidación 
establecidos en la indicada norma contable. 
 
Las notas a los indicados estados financieros se presentarán en formato word y grabadas en un 
CD. Los estados financieros de consolidación, incluyen los estados financieros individuales de la 
compañía controladora y de cada una de las subsidiarias que intervienen en la consolidación y 
deben ser presentados como información suplementaria en el informe de auditoría externa que se 
emita sobre los estados financieros consolidados auditados, informe al que se agregará un párrafo 
adicional a continuación del párrafo de opinión, relacionado con la precitada información 
suplementaria. 
 
Los precitados estados financieros auditados así como el respectivo informe de auditoría de la 
controladora antes de la consolidación y los resultantes de la consolidación, deben ser conocidos 






Artículo 8.- Los estados financieros individuales serán presentados en los formularios que 
establezca la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad ―NEC‖ y a las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖, en su 
portal web, para su ingreso e impresión. 
 
En lo que respecta a los estados financieros que contienen la conciliación de las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad ―NEC‖ a las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖, se elaborarán y presentarán en el formato que en archivo excel ha elaborado esta 
institución, y que también constan en su portal web. 
 
La nómina de accionistas o socios, la nómina de administradores, representantes o apoderados y 
el formulario de certificación de datos de la compañía, serán presentados en el formulario que 
establezca la Superintendencia de Compañías en su portal web para su ingreso e impresión. 
 
Artículo 9.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, enviarán de manera obligatoria a esta, en la nómina de 
administradores o representantes legales, la información sobre el número de personal ocupado en 







Otros. Para efecto de este artículo se considera: 
 
Personal de Dirección.- Se consideran directivos quienes con responsabilidad en la producción, 
organización, administración o compra venta, realicen trabajos para los cuales precisen especiales 
conocimientos, preparación y experiencia y ejerzan funciones de dirección y supervisión de otro 
personal, a este grupo pertenecen los gerentes generales, gerentes de área, directores, sub-






Personal de Administración.- Quedan comprendidos en esta categoría los empleados que realizan 
tareas de responsabilidad y que tienen conocimiento de los trabajos que se efectúan dentro de la 
oficina y/o especialidad, siendo responsables ante sus superiores del trabajo realizado y su labor 
es predominantemente intelectual. Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en 
otras áreas, como pueden ser secretarias, cajeros, recepcionistas, auxiliares administrativos, 
auxiliares de archivo, auxiliares contables, chef o cocineros principales, técnicos de laboratorio e 
investigación, apoyo tecnológico. 
 
Personal de Producción.- Se consideran personal de producción los trabajadores que realizan 
actividades donde se requiere esfuerzo manual o material predominante como choferes, personal 
de limpieza, empacadores, conserjes, vigilantes, jardineros, operarios, jornaleros, aprendices, 
ayudantes de cocina, posilleros, meseros, bodegueros, personal a destajo, botones, porteros, 
trabajadores que efectúan labor de transformación de materia prima. Comprende únicamente al 
personal cuyo trabajo está relacionado directamente con los procesos de producción y realización 
de la actividad principal de la empresa. 
 
Otros.- Todos los que no se encuadren en las áreas anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 10.- Si el Administrador se encontrare en la imposibilidad de presentar los estados 
financieros y anexos dentro de la fecha límite establecida para la presentación de estos, podrá 
solicitar por una sola vez que se le otorgue prórroga de treinta días. La solicitud deberá ser 
presentada antes del vencimiento de la fecha límite de presentación de los estados financieros con 
la indicación de la causa del incumplimiento. 
 
Artículo 11.- El certificado del cumplimiento de obligaciones pendientes que se librare en el caso 
de las compañías que no cumplieren la obligación impuesta en los artículos 20 y 23 de la Ley de 
Compañías y en los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de este reglamento especificará el respectivo 
incumplimiento, para lo cual la Intendencia de Tecnología y Comunicaciones realizará las 
respectivas adecuaciones al programa informático para viabilizar su emisión por las respectivas 
unidades de Registro de Sociedades, de las Ventanillas Únicas Empresariales, del Centro de 







Artículo 12.- Los administradores de las compañías que no remitieren la información establecida 
en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías y en los artículos 3, 4, 5 y 6 de este reglamento, 
serán sancionados de conformidad con las disposiciones de los artículos 25 y 457 de la Ley de 
Compañías. 
 
Artículo 13.- Las compañías que estén ejerciendo las actividades de courier, dentro de los 
primeros cinco días de cada mes, presentarán a la Superintendencia de Compañías la siguiente 
información: Remesas recibidas desde el exterior, por país de procedencia y por ciudades del 
Ecuador receptoras de remesas; y, remesas enviadas al exterior por país de destino de las remesas 
y por ciudades del Ecuador desde las cuales se envían las remesas. Dicha información se remitirá 
de conformidad con los formularios adjuntos, que forman parte de esta resolución. 
 
Artículo 14.- Deróganse las resoluciones: No. 06-Q-ICI- 0001 de 22 de junio del 2006, 
promulgada en el Registro Oficial No. 309 de 10 de julio del 2006; No. SC-INPAUA- G-10-
006 de 5 de noviembre del 2010, promulgada en el Registro Oficial No. 337 de 9 de diciembre 
del 2010; No. SC.SG.DRS.G.10.007 de fecha 8 de noviembre del 2010, promulgada en el 
Registro Oficial No. 336 de 8 de diciembre del 2010. Se deja sin efecto la Resolución No. 
SC.SG.DRS.G.10. 013 de 28 de diciembre del 2010. 
 
Artículo 15.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías en la ciudad 
de Guayaquil, febrero 18 del 2011. 
 
f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendenta de Compañías. 
 
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 22 de febrero del 2011.- f.) Dr. Víctor 









PUBLICADO EN R.O. Nº 419 DEL 04-ABR-2011 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
Expídese el Reglamento del destino que se dará a los saldos de las cuentas reserva de 
capital, reserva por donaciones, reserva por valuación o superávit por revaluación de 
inversiones, resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NIIF, superávit por valuación, utilidades de compañías Holding y Controladoras; 
reconocimiento del deterioro y designación e informe de peritos  
No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03  
Ab. Suad Manssur Villagrán  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Considerando:  
Que, con Decreto Ejecutivo No. 2411 de 30 de diciembre de 1994, publicado en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 601 de esa misma fecha, se expide el Reglamento de 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el que en la Sección III, Sistema de 
Corrección Monetaria, Parágrafo 1°, se dispone que el sistema de corrección monetaria debe ser 
aplicado obligatoriamente por las sociedades obligadas a llevar contabilidad;  
Que, con Decreto Ejecutivo No. 2553 de 28 de febrero de 1995, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 643 de la misma fecha, mediante el artículo 11 se reformaron los artículos 
42, 43 y 46 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que tenían 
relación con la metodología de aplicación del sistema de corrección monetaria;  
Que, el Decreto Ejecutivo No. 1628 de 22 de diciembre de 1999, publicado en el Registro Oficial 
No. 350 el 30 de diciembre de 1999, en la quinta disposición transitoria, dispone que los saldos 
deudores o acreedores de la cuenta patrimonial Reexpresión Monetaria, producto de la aplicación 
del sistema de corrección monetaria al 31 de diciembre de 1999 sean transferidos a la cuenta 
Reserva por Revalorización del Patrimonio;  
Que, con Resolución Interinstitucional No. SB-SC-SRI-01 de 31 de marzo del año 2000, 
publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del mismo año, la Superintendencia de 





motivo del cambio de moneda de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, todas las 
partidas no monetarias sean afectadas por los índices de brecha establecidos en la Norma 
Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17, generando un débito o crédito a la cuenta Reserva por 
Revalorización del Patrimonio,  saldo que de no haberse capitalizado o utilizado en absorber 
pérdidas, debía ser transferido a la cuenta denominada Reserva de Capital;  
Que, la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 00.Q.ICI.013 de 11 agosto del 2000, 
publicada en el Registro Oficial No. 146 de 22 de agosto del 2000, facultó a sus controladas a 
revaluar la propiedad, planta y equipo, y de haberse generado un saldo acreedor que se registra en 
la cuenta reserva por Valuación, éste podrá ser utilizado en compensar pérdidas o aumentar el 
capital;  
Que, al ser necesario reglamentar la utilización del saldo acreedor de la cuenta Reserva de 
Capital, con Resolución No. 01.Q.ICI.017 de 19 de diciembre del 2001 publicada en el Registro 
Oficial No. 483 el 28 de los mismos mes y año, el Superintendente de Compañías expidió las 
normas y procedimientos a los que se someterán las compañías que están bajo el control de esta 
institución, para la capitalización de los saldos acreedores de las cuentas Reserva de Capital, 
Reserva por Valuación y Reserva por Donaciones;  
Que, con Resolución No. 03.Q.ICI.007 de 9 de diciembre del 2003, publicada en el Registro 
Oficial No. 235 de 18 de los mismos mes y año, se dictó las normas y procedimientos a los que se 
someterán las compañías que están bajo el control de la Superintendencia de Compañías para la 
capitalización del saldo acreedor de la cuenta Superávit por Revaluación de Inversiones en 
Acciones o Participaciones;  
Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro 
Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías dispuso 
que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖, a 
partir del 1 de enero del 2009;  
Que, mediante Resolución No. 06.Q.ICI.006 del 13 octubre del 2006, publicada en el Registro 
Oficial No. 383 de 24 de octubre del 2006, la Superintendencia de Compañías expidió las normas 
para la constitución y valuación a precio de mercado de propiedad, planta y equipo; y, de las 
unidades de sepultamiento de las empresas que operan y administran cementerios;  
Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratificó la 





Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del mismo año, el Superintendente de Compañías 
estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
―NIIF‖ por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías;  
Que, como consecuencia de la aplicación de la NIIF 1 ―Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera‖, en el período de transición se generan ajustes que 
serán cargados o abonados a la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por 
Primera Vez de las NIIF;  
Que, producto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖: 
NIC 16 ―Propiedades, Planta y Equipo‖, NIC 38 ―Activos Intangibles‖ y NIC 39 ―Instrumentos 
Financieros‖, en la categoría ―Disponibles para la Venta‖, en su medición se genera un Superávit 
por Valuación;  
Que, es esencial determinar el destino que se dará al saldo de las cuentas que forman parte de 
Otro Resultado Integral registrado en el Patrimonio y ―Resultados Acumulados provenientes de 
la Adopción por Primera Vez de las NIIF‖;  
Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, 
vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y,  En ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la ley,  
Resuelve:  
EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL DESTINO QUE SE DARÁ A LOS SALDOS DE LAS 
CUENTAS RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR DONACIONES, RESERVA POR 
VALUACIÓN O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES, 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF, SUPERÁVIT POR VALUACIÓN, UTILIDADES DE COMPAÑÍAS 
HOLDING Y CONTROLADORAS; RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO; Y 
DESIGNACIÓN E INFORME DE PERITOS.  
Artículo Primero.- UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA 
RESERVA DE CAPITAL.- De existir un saldo acreedor en la cuenta ―Reserva de Capital‖, 
generado con la aplicación de la NEC 17, éste podrá ser capitalizado en la parte que exceda al 





de la compensación contable del saldo deudor de la cuenta Reserva por Valuación de Inversiones; 
utilizado en absorber pérdidas o el saldo deudor de la cuenta ―Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF‖, o devuelto en el caso de liquidación de 
la compañía; no podrá distribuirse como utilidades, ni utilizarse para cancelar el capital suscrito 
no pagado.  
Artículo Segundo.- UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA 
RESERVA POR DONACIONES.- De existir un saldo acreedor en la cuenta ―Reserva por 
Donaciones‖, antes de la adopción por primera vez de las NIIF, éste podrá ser capitalizado en la 
parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico 
concluido, si las hubiere; utilizado en absorber pérdidas o el saldo deudor de la cuenta 
―Resultados Acumulados provenientes de la  adopción por primera vez de las NIIF; o devuelto en 
el caso de liquidación de la compañía; no podrá distribuirse como utilidades, ni utilizarse para 
cancelar el capital suscrito no pagado.  
Artículo Tercero.- UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA 
RESERVA POR VALUACIÓN O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE 
INVERSIONES.- Los saldos acreedores de las cuentas Reserva por Valuación o Superávit por 
Revaluación de Inversiones, generados hasta el año anterior al período de transición de aplicación 
de las NIIF, también pueden ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas 
acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere, utilizado en absorber 
pérdidas, o el saldo deudor de la cuenta ―Resultados Acumulados provenientes de la adopción por 
primera vez de las NIIF‖, o devuelto en el caso de liquidación de la compañía; no podrá 
distribuirse como utilidades, ni utilizarse para cancelar el capital suscrito no pagado.  
Artículo Cuarto.- SALDO DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.- Los ajustes 
de la adopción por primera vez de las ―NIIF‖, se registrarán en el Patrimonio en la subcuenta 
denominada ―Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF‖, 
separada del resto de los resultados acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido 
entre los accionistas o socios, no será utilizado en aumentar su capital, en virtud de que no 
corresponde a resultados operacionales, motivo por el que tampoco los trabajadores tendrán 
derecho a una participación sobre éste. De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en 
enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere, o 





saldo deudor en la subcuenta ―Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera 
vez de las NIIF‖, éste podrá ser absorbido por el saldo acreedor de las cuentas Reserva de 
Capital, Reserva por Valuación o Superávit por Revaluación de Inversiones.  
Artículo Quinto.- AJUSTES PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
DE LAS “NIIF”.- Los ajustes realizados bajo NIIF, deberán ser conocidos y aprobados por la 
junta ordinaria de accionistas o socios que apruebe los primeros estados financieros anuales 
emitidos de acuerdo a NIIF.  
Adicionalmente, en una nota explicativa a los estados financieros anuales, se deberá informar 
detalladamente las utilidades acumuladas que se realizan, provenientes de los ajustes de primera 
aplicación, señalando el alcance del concepto de realización. Será responsabilidad de la 
administración, la implementación de las medidas necesarias para el adecuado control de los 
saldos provenientes de los ajustes de primera aplicación realizados y por realizar.  
Artículo Sexto.- SALDO DE LA CUENTA “SUPERÁVIT POR VALUACIÓN”.- El saldo 
del superávit proveniente de la revaluación de propiedades, planta y equipo; activos intangibles; 
e, instrumentos financieros, categoría disponible para la venta, puede ser transferido a ganancias 
acumuladas, a medida que el activo sea utilizado por la entidad; éste se mantendrá, según 
corresponda, en las cuentas ―Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta‖, 
―Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo‖, ―Superávit por Revaluación de 
Activos Intangibles‖ y ―Otros Superávit por Revaluación‖, creadas para el efecto, salvo el caso 
de que se produzca la baja o enajenación del activo.  
Artículo Séptimo.- RECONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO.- La 
pérdida por deterioro del valor de los activos se reconocerá inmediatamente en el resultado del 
período, a menos que, el activo se hubiere revaluado anteriormente de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados, se tratará como un 
decremento de la revaluación, conforme se señala en la Norma Internacional de Contabilidad 36 
―Deterioro del Valor de los Activos‖.  
Artículo Octavo.- UTILIDADES DE LAS COMPAÑÍAS HOLDING Y 
CONTROLADORAS.- Las compañías constituidas como Holding al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 429 de la Ley de Compañías y las compañías controladoras conforme a la normativa 
contemplada en la Norma Internacional de Contabilidad 27 ―Estados Financieros Consolidados y 





y el pago de impuestos, elaborarán y mantendrán estados financieros individuales por cada 
compañía. Igualmente, las compañías Holding o Controladoras reconocerán como ingresos, los 
dividendos de sus vinculadas y subsidiarias, una vez que se establezca el derecho a recibirlos por 
parte de las Juntas Generales de Socios o Accionistas; o, por el apoderado en caso de entes 
extranjeros que ejerzan actividades en el país.  
Artículo Noveno.- DESIGNACIÓN DE PERITOS.- Para determinar el valor razonable de los 
activos, la junta general de socios o accionistas designará el perito o los peritos independientes 
que deban realizar el avalúo de los mismos. La designación, calificación y registro de tales 
peritos; y, los requisitos mínimos que deben contener los informes de peritos, se efectuará de 
acuerdo con el reglamento relativo a esa materia, expedido por la Superintendencia de 
Compañías.  
Artículo Décimo.- INFORMES DE PERITOS.- Los informes de los peritos serán conocidos 
por la junta general de socios o accionistas, que oportunamente hubiere ordenado su elaboración 
y los aprobará de considerar adecuado el avalúo.  
Artículo Décimo Primero.- Deróguense todas las resoluciones que se contrapongan a esta 
resolución.  
Artículo Décimo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia desde esta fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de marzo del 2011.  
f.) Abogada Suad Manssur Villagrán, Superintendente de Compañías.  
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 22 de marzo del 2011.  














Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 
VALOR RAZONABLE O REVALUACIÓN COMO COSTO ATRIBUIDO 
Estimados Señores: 
Como parte de nuestro servicio informativo, a continuación algunas novedades en NIIF: 
En el R.O. # 625 del 24 de enero de 2012, fue publicada la Resolución No. 
SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 emitida por la SIC mediante la cual resuelve normar en la Adopción 
por Primera vez de las NIIF para PYMES, la utilización del valor razonable o revaluación como 
Costo Atribuido, en el caso de  Bienes Inmuebles, que en resumen establece: 
Toda compañía que posea bienes inmuebles y que aplique las NIIF a partir del 1 de enero de 
2012, en la fecha de transición (1-01-2011) en la aplicación de la Sección 35 ―Transición a las 
NIIF para las PYMES‖, podrá medirlos a su valor razonable o re avalúo utilizando:el avalúo 
comercial consignado en el pago del impuesto predial del año 2011 ó basarse en el avalúo de un 
perito calificado por la SIC.  
Las empresas que al 31 de diciembre del 2010 registren activos como terrenos y edificios, los 
mismos que de acuerdo con el párrafo 40 de la NEC 12 Propiedad, Planta y Equipo, se 
registraron separadamente; en caso de acogerse al avalúo comercial descrito en el párrafo 
precedente, para efectos de registro deben distribuir dicho avalúo de manera proporcional a los 
saldos registrados previamente bajo NEC.  
La vida útil remanente de las edificaciones revaluadas debe establecerse considerando el periodo 
de tiempo por el cual se espera que dicho activo sea utilizado por la empresa, basado en la 
experiencia de activos semejantes. 
A continuación recordamos algunos conceptos relacionados con este tema y que se encuentran 





Valor Razonable: Importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 
informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
Valor Razonable como Costo Atribuido: Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede 
optar por medir una partida de propiedades planta y equipo, una propiedad de inversión, o un 
activo intangible a la fecha de transición a esta NIIF o a una fecha anterior, como el costo 
atribuido a la fecha de revaluación 
Sección 35: Transición a la NIIF para PYMES, que aplica a la entidad que adopta por primera 
vez las NIIF aunque su marco regulatorio anterior hubiese sido NIIF completas o principios 



































































NIIF para las PyMES, Análisis conceptual y aplicación práctica de los nuevos 
estándares del IASB 
 
Colección de Contabilidad y Administración  
Primera Edición 

































Análisis práctico y guía de implementación de NIIF, NIIF para las PyMES 
 
Ediciones Abya Yala 
Primera Edición 




























































Las IFRS para PyMES en su bolsillo 
 





















Autor:  MALLO, Carlos N° 7 
Normas Intenacionales de 
Información Financiera 























Autor:  BRITO, Jorge N° 8 
Normas Intenacionales de 
Información Financiera 
 
Normas Contables Basadas en Principios y las Normas Internacionales de Infromación 
Financiera 



















Autor:  CASTILLO, Patricio N° 9 
Normas Intenacionales de 
Información Financiera 
 
















Autor:  Pricewaterhouse 
Coopers del Ecuador 
N° 10 




Modelo de estados financieros de acuerdo con NIIF para ejercicios terminados el 31 de 



































Autor: Nobes C.  













…‖ otras influencias, como son las promulgaciones de leyes o normas 
específicas ante situaciones particulares y que llevan a diferencias de un país 













Autor: Servicio de Rentas Internas SRI  













…‖ El Servicio de Rentas Internas en su Plan Operativo Anual (POA)  2011, 
destaca su objetivo dentro del área de capacitaciones como ―Instruir, capacitar 
y analizar el papel de Estado en la economía, la manera como financia sus 
actividades y poder evaluar los efectos de la intervención estatal en temas 

















Autor: Ley de Defensa del Artesano 












…‖ La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 
destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de 













Autor: Ministerio de Industrías y Productividad 













…‖ Articula con el resto de organismos públicos el desarrollo de estrategias 




















Autor: Banco Central del Ecuador  
Título: NIIF para las PyMES, Análisis conceptual y 














…‖ las Manufacturas de Metales representan 630 millones de dólares en 
productos enviados al exterior, y las Manufacturas de Textiles representan 113 
millones de dólares, siendo estas el 22% y 4% respectivamente del total de 












Autor: Servicio de Rentas Internas SRI. 
Título: Reglamento de Comprobantes de Venta, 












…‖El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto 
sobre el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y 
aquellas inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir 































…‖ Con respecto a la actividad de Comercio Interno, las cuatro actividades 
económicas representadas, son las de mayor incidencia en la producción 
nacional, sobresaliendo la venta por menor de otros enseres domésticos, a 


























…‖ presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad 



















Autor: Freire, Jaime 
Título: Guía de Aplicación Práctica Sobre la 

























Autor: Superintendencia de Compañías  
































Autor: Freire, Jaime 
Título: Guía de Aplicación Práctica Sobre la 













―En esta fase se proporciona a la administración de la entidad una visión 
conceptual clara de los principales impactos contables y de procesos 












Autor: ZAPATA, Jorge 
Título Análisis Práctico y Guía de Implementación 












…‖ Se nombra un coordinador, que en función del tamaño o la complejidad de 
la empresa lo ameritaban, bien podrá ser contador o en su defecto, si las 
actividades de la empresa son muy complejas se podrá encargar esta tarea a un 




















Autor: Freire, Jaime 
Título: Guía de Aplicación Práctica Sobre la 












…‖ Se crearán nuevos agregados contables del activo o del pasivo del 
balance, aparecerán nuevas cargas o productos en función de los sucesos de 
gestión e incluso se podrían suprimir en ocasiones algunos capítulos del 













Autor: Freire, Jaime 
Título: Guía de Aplicación Práctica Sobre la 












…‖ Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 
analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 
estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso 


































…‖De acuerdo a la NIC 8, Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores  Párrafo 32 Como resultado de las incertidumbres 
inherentes  al mundo  de  los negocios, muchas partidas de los estados 
financieros no pueden ser valoradas con precisión, sino sólo estimadas. El 
proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría  requerirse 
estimaciones para: 
a) los derechos de cobro de recuperación problemática;   
b) la obsolescencia de las existencias;   
c) el valor razonable de activos o pasivos financieros;   
d) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 
económicos futuros incorporados en los activos amortizables; y  
e) las obligaciones por garantías concedidas.    
33.  El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración 


















Autor: Freire: FREIRE, Jaime 
Título: Guía de aplicacación práctica sobre la 













…‖Los estados financieros preparados de conformidad a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben cumplir con los 
















Autor: CASINELLI, Hernán 
Título: NIIF para las PyMES, Análisis conceptual y 













…‖Al instalarse el tema de la necesidad de contar con un juego de estándares 
contable diferenciados  para PyMES-y luego de consensuar que realmente 
resultaba necesario, ya que ―transacciones complejas requieren normas 
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Título: Análisis práctico y guía de implementación 












…‖La NIIF PYMES, responde a una fuerte demanda internacional para la 
expeición de un conjuno de Normas específicas para empresas medianas y 
pequeñas en las cuales las NIIF completas se vuelven muy complejas y en 
















Título: Consejo de Normas Internacionales de 













…‖ La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. 
La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y 
representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de 
sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de 
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…‖Una entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación  
financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos 
que se presenten en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. 
Estas  políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer 
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Superávit por  Valuación (ESTA CUENTA SE REFIERE A REAVALUOS 
DE ACTIVOS FIJOS Y OTROS ACTIVOS, SIEMPRE QUE NO HAYAN 
OPTADO POR  LA EXCENCION DEL COSTO ATRIBUIDO. 
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…‖Las NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, son un compendio de normas de 
contabilidad que están ganando rápidamente aceptación a nivel mundial.  Su 
adopción no sólo afecta los aspectos contables y de impuestos de una 
compañía pues también impacta áreas como las de recursos humanos, 


























―No aplica a la medición del inventario tenido por corredores de commodity, 
distribuidores o productores de productos agrícolas y forestales, producción 
agrícola después de la cosecha  y minerales y recursos minerales en la 
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Las inversiones que se midan a valor razonable  inicialmente se miden al 
precio de la  transacción (excluyendo los costos de transacción), y los cambios 
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…‖ Escritura en lenguaje claro, conciso y sencillo Sobre esta base, los 
responsables de preparar estados financieros serán capaces de poner mayor 
énfasis en el ejercicio del juicio profesional para reportar fielmente la 
sustancia económica de las transacciones, y dedicarle menos esfuerzo a la 
identificación de las regulaciones sobre el registro de las transacciones. 
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